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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria y Galicia, algunas lluvias. 
Resto de España, vientos flojos o moderados de la re-
— > > **i«Wl«J»Cl,, \ j . 
se en quinta piaña el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID - 2-50 Pesetas al mes 
PROVINCIAS 8'00 P^3- trimestre 
PAÜÜ A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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La agriculta-'E española, que, durante lo que va de s'glo, no ha dejado 
de progresar con r i tmo quizás el m á s acelerado entre todas las industrias 
nacionales, muestra a cada paso síntomas de su renovación. Justo es recordar 
que una parte considerable de esos movimientos dfe avance van teniendo lu^ar 
I H M O i E m i M l L O 
LA i w m v m . m L a república conservadora! 
S E INTENTA E S T A B L E C E R 
LA E S C U E L A UNICA 
También han sido aprobados 
todos los acuerdos anejos 
"Nunca fué España tan republicana 
como ahora, tan revolucionaria, tan l iA | empieza en la economía ¡ 
t . n A c S f j r ^ r ¡ : s r . r r r r S o r " a ios!no n podido desembarcar ei aimi. E n sesión „ , = i ; h . P . a n t , . - E 5 ® S S S £ i a'emana u"a si-uación estab,e 
rante para saludar a do u* debate poiítico sobre ios fe t ? ¿ S L % % 1 S J Z ? . ¿ I Med¡das para u cris¡s ^ 
DISCURSO DEL CANCILLER 
"Una reacción espontánea de! pue-
blo, que es monárquico en 
su inmensa mayoría'* 
Pos años ha hecho ahora que la Federación catól ico-agraria de Astorga 
aconsejó a sus focíos que intensificaran el cultivo del lino. No fué desoído 
ei consejo, y pronto será una realidad lo que entonces sólo era un proyecto. 
En la zona del río Orbigo, donde el regadío va a extenderse, merced a 
jos trabajos de la Confederación Hidrográf ica del Duero, se ha levantado, 
ror las gestiones y con la ayuda de los Sindicatos agrícolas católicos, una 
fábrica transformadora del lino. Ocupa 10.000 metros cuadrados, y cuando, 
en la próxima primavera, comience a funcionar, d a r á trabajo a u n centenar 
de obreros. E l capital social es de millón y medio de pesetas. 
He aquí un hecho de progreso real, digno de señalarse. Los regadíos 
facilitarán el camino de la industrialización agrícola de toda una comarca. 
El cultivo del lino había desaparecido de hecho en la mayor parte de las 
aiiliguas regiones lineras. Sólo cul t ivábamos unas mi l quinientas hectáreas, 
y en ellas obteníamos 7.000 quintales mét r icos de fibra. 
No conocemos estadíst icas seguras de nuestra producción de semilla de 
lino o "linaza", tan importante para la obtención de aceites secantes, u t i l i -
zada también en la fabricación de ¡inoleum, y est imadísima, en forma de 
tortas o "turtos", para alimento del ganado. 
Lo mismo en la "linaza", que en la f ibra del lino, generadora del "hilo", 
somos tributarios del extranjero. Compramos unos ciento cincuenta mi l quin-
tales métricos de "linaza" y unos 2.000 de fibra. 
Lo cusí es bien triste, porque podemos bastarnos a nosotros mismos, 
surtir nuestra agricultura a nuestra industria de tan necesaria materia prima, 
y contribuiría a la vez a la resolución del difícil problema de nuestros 
regadíos. 
Porque la m á s grave cuestión que se plantea en las tierras regables, es 
el de los nuevos cultivos. Hasta ahora, se recurre siempre a la remolacha 
azucarera, que pudiéramos llamar la rutina del regadío español, la extensión 
de cuyo cultivo es tá , forzosamente l imitada por la capacidad del consumo 
azucarero del mercado interior. 
Hay que buscar nuevos caminos, y uno de ellos se rá el de las plantas 
textiles. E l Guadalquivir y otros ríos héticos r ega rán nuestros algodonales; 
que el cultivo del algodón en España, si económicamente no, técnicamente 
está ya resuelto. 
Permanece el cáñamo en crisis, que obedece, en parte, a una desigual 
distribución del derecho aduanero que lo grava. 
El lino tiene m á s expedito el camino. Agrícolamente puedie cultivarse en 
casi todas las zonas regables de España, y su producción es rediticia. Sólo 
falta que en los campos cubiertos por la floración azul del lino, surjan las 
fábricas extractoras de la fibra que encierran sus tallos y transformadoras 
de su semüla. Rompe ahora la marcha en esta nueva etapa de nuestra 
agricultura la industria que se va a establecer a orillas del Orbigo, y ya 
se anuncia la creación de nuevas fábr icas en Lér ida y en Levante. 
Creemos que una verdadera política agraria ha de facilitar el estableci-
miento de industrias agrícolas en los campos mismos que producen la materia 
prima. La libertad devuelta hace pocos cáas a la iniciativa privada por el 
Gobierno, deberá complementarse con estudiadas exenciones tributarias a los 
centros fabriles creados en las nuevas zonas regables. Las cuales sólo 
beneficiarán los productos que de ellas se esperan, sembrando sus campos 
de fábricas. Fábr icas de conservas, de pulpas, de t ransformación de plantas 
textiles, etcétera. 
Hacia esos problemas reales debe volver su vista el Poder público, y 
ocuparse de ellos es obligación de la gran Prensa, consciente de su misión 
onentadora y amparadora de la España que trabaja y produce. 
lasautoridades 
INUNDACIONES Y DESB0RDA-
IVIIENT0 DE RIOS EN NAVARRA 
do un debate político sobre los 
créditos necesarios para 
los ministerios nuevos 
PARIS, 12.—Con motivo de un ar-
tículo de la ley financiera, la C á m a r a ha 
abordado hoy la discusión del problema 
hechas por don Indalecio Prieto al 
;"Diario de Noticias", de Lisboa. Y, sin' 
embargo, a pesar de estar tan de moda 
lo republicano, "no se encuentran—el 
señor Prieto es el que lo dice—hom-j 
bres que sepan recoger el espír i tu de 
la calle". Por eso "había despertado ¡ 
tanto interés el discurso del señor Sán- BERLIN, 12.—El Reichstag ha apro-'jbado, en tercera lectura, el proyecto! 
Las hadas cortan las comun¡Ca-irelativo a la e n s e ñ ^ \ey relativo a los acuerdos de La; 
día contnbmr a consolidar en España! ' 270 votog contra l92 tres. 
DOS CASAS DERRUMBADAS POR 
E L HURACAN EN BARCELONA 
El Ebro lleva más de tres 
metros de crecida 
PALMA DE MALLORCA, 12.—A cau-
sa del mal tiempo la Escuadra continúa 
anclada en la bahía. E l cónsul inglés 
ha visitado al alcalde para manifestarle 
que el almirante demoraba su visita ofi-
cial al Ayuntamiento hasta mañana , de-




ciones por ferrocarril y carretera. | Esta diScusíón dió comienzo en la se-
BarriOS de Pamplona inundados ¡sión de la m a ñ a n a y ha continuado en 
• |Ia de la tarde. 
E l texto presentado por el Gobierno 
preveía la implantación del sistema gra-
tuito de enseñanza en la primera clase 
secundaria, a t i tulo de ensayo. 
La Comisión de Hacienda ha introdu-
cido enmiendas en ese texto, con obje-
to de hacer uno prueba de escuela úni-
ca, sobre el sistema establecido, en con-
junto. 
Las derechas, que creen que el pro-
yecto es contrario a la libertad de los 
padres de familia y comprometer ía la 
libertad de la enseñanza, han solicitado 
el desglose de la mencionada disposi-
ción. 
E l presidente del Consejo de minis-
tros, Tardieu, ha aceptado el texto pr i -
mitivo, y sus indicaciones parece que 
serán atendidas por la mayoría. 
(De nuestro corresponsal 
PARIS, 13.—En la sesión de la noche, 
la C á m a r a ha aprobado por 292 votos 
contra 286, el ar t ículo 67 de la ley de 
VALENCIA, 12.—iDn las inmediaciones 
de Peñíscola embarrancó el pailebote 
"Joven Paquito" Se salvaron los cinco 
tripulantes. 
Inundaciones en Pamplona 
PAMPLONA, 12.—A consecuencia del 
rápido deshielo por las grandes neva-
das en la montaña, y las torrenciales l l u -
vias que caen hace dos días, se han 
desbordado hoy los ríos y regatos de Na-
varra, que han inundado una enorme su-
perficie de terrenos cultivados, huertas 
y casas, y han perecido infinidad de 
animales. Los daños causados son in-
calculables. Los barrios de extramuros 
de esta capital han quedado esta mañana 
totalmente inundados, viéndose los ve-
cinos obligados a abandonar sus vivien-
das. E l río Arga, que lleva una gran cre-
cida, arrastra muchos animales domés-
una república conservadora". Y ésta, a 
juicio del ex diputado socialista, "es in-
dispensable como primer paso de este 
camino". 
Prieto teme, por último, que no se 
instaure la república conservadora, y 
que si nace, no pueda subsistir y pro-
duzca la catás t rofe de una repúbli-
ca socialista. "Porque España no está 
preparada para comprender una repú-
blica socialista". La cual t ropezar ía con 
dificultades 
en fin, "ser ía un callejón sin salida". 
Si recogemos estas declaraciones es 
para br indárselas a los incautos que 
piensan en la posibilidad de que la re-
pública conservadora sea una solución 
a ese problema del cambio de régimen 
que algunos vanamente se empeñan en 
suscitar. Con razón se ha dicho que hoy 
en España podrá haber todos los siste-
mas de gobierno imaginables—todos, in-
cluso el sovietismo—menos eso que se 
abstenciones. 
Después aprobó también en tercera: 
lectura el acuerdo germanopolaco del 
Iquidación, por 236 votos contra 217 
y ocho abstenciones. 
SOLO DE MALAGA SE HAN RECI-
BIDO MAS DE 6.000 TELEGRAMAS 
El ministro de Justicia anuncia una 
extensa combinación de 
magistrados 
LOS v i f ¡CULTORES PIDEN L A 
DENUNCIA D E L T R A T A D O 
C O M E R C I A L CON F R A N C I A 
Como ú l t ima maniobra, los partidos • Gobierno se propone facilitar la 
ticos, carros y aperos de labranza. Las i solamente a ¡as familias oue no tribu-
llama una república conservadora. 
La república, si se proclamara, no 
sería de los conservadores. Sería, p r i -
mero, de los "republicanos", de los que 
Finanzas, que dice substancialmente asi: aciui hemos entendido siempre por re-
"Con el propósito de realizar p rogres iva - ¡pe l i canos , y después, de los socialis-
mente la reforma de la gratuidad com- tas... o de los comunistas. N i los so-
pleta del externado en los establecimien-
tos de segunda enseñanza, las retribu-
ciones escolares del externado simple ce-
sarán de ser percibidas, a part ir de 1 
de enero de 1930, en todos los estable-
cimiéntos de segunda enseñanza del Es-
tado, para los alumnos de las clases del 
primer curso." 
Una enmienda combatida por Herriot. 
precisando que la reforma se aplicara 
de la oposición presentaron una mo-
ción para suspender la promulgación 
del acuerdo concerniente al plan Young; 
289 diputados votaron en contra y 173 
normes", "insuperables"; ™ P™- f decir que se alcanzó el ter-
cio de los votos necesarios para la 
suspensión, pero como a pssar de esta 
demanda de suspensión el presidente 
del Reich puede promulgar la ley si 
el Reichstag y el Reichsrat la decla-
ran urgente, se puso a votación la ur-
gencia, que fué aprobada. 
B l proyecto de ley ferroviaria ha 
sido aceptado por el Reichstag por 299 
votos contra 156 y tres abstenciones. 
E l partido económico votó a favor 
del Gobierno. 
En "auto" con Jiménez se perdió 
durante el viaje por Francia 
ESTAN ESTUDIANDO LAS 
ESCUELAS DE PILOTOS 
Los vuelos en América son eficaces 
medios de propaganda 
PARIS, 12.—En un automóvil que 
Jiménez conduce, mientras que Igle-
sias, so pretexto de orientarle con ayu-
da de un plano, descansa, los dos 
grandes aviadores han llegado a Pa-
rís. El coche es propiedad de ambos. 
Pero Iglesias confiesa con regocijo que, 
a pesar de sus indicaciones, se extra-
viaron en el Sur de Francia. 
Vienen a estudiar en esta nación y 
eu Bélgica, en comisión que du ra rá 
solamente veinte día, el funcionamien-
to " 
tapias y cercas de muchas huertas han 
sido derribadas, y las carreteras han 
quedado cortadas en varios sitios pol-
las inundaciones. El ferrocarril del I ra t i 
ha quedado también cortado en el tér-
mino de Egues. El directo de San Se-
bastián también ha interrumpido su cir-
culación en el puente de Rochapea. La 
línea de Bidasoa ha quedado cortada por 
el agua en diversos sitios. E l temporal 
ten por ima renta superior a 50.000 
francos, es rechazada por 289 votos con-
t ra 287. 
La batalla en que el Gabinete plan-
t e a r á la cuestión de confianza sobrevie-
ne en seguida. Tardieu acepta la pr i -
mera coyuntura. Como el diputado so-
ciaMsta Víncent Aur io l preguntara al 
de agua continúa con gran violencia, y Gobierno si en esta madrugada misma 
se teme produzca mayores daños. |pediría la votación de los créditos ne-
—En el puente de Lodosa se cayó al | cesarlos a los nuevos ministerios y a 
Ebro la niña Amelia Roldan, que estaba las subsecretar ía de Estado, el presí-
Snowden tendrá que buscar recur-
sos nuevos para el pró-
ximo ejercicio 
LONDRES, 12.—Con la presentación 
del presupuesto del Ejérci to se conoce 
ya la cifra de gastos a que tendrá que 
hacer frente Snowden en la prepara-
ción del presupuesto general. Los gastos 
son como sigue: 
Libs. esterlinas 
a punto de perecer arrastrada por la im-
petuosa corriente. Fué salvada medio 
asfixiada por el vecino Eloy Martínez, 
padre de seis hijos, abnegado ciudadano 
que en el verano de 1911, salvó a otro la Comisión de Finanzas delibere sobre 
dente del Consejo respondió: "En se-
guida." 
Se .iuspende la esión a la 1,35 para que 
niño que estaba a punto de perecer aho-
gado cuando se bañaba. 
Dos casas derrumbadas 
por el huracán 
BARCELONA, 12.— Durante todo el 
día ha estado soplando el fuerte viento 
huracanado de ayer. Ha ocasionado 
desperfectos materiales en edificios, con 
roturas de- persianas y cristales, que ca-
yeron a la calle, así como numerosas 
chimeneas y antenas de radio. Los ró-
tulos instalados en los ventanales y 
postes han tenido que reforzarlos para 
evitar que caigan a la calle. A la una 
y media era imposible transitar por la 
plaza de Cataluña. Arreció de tal ma-
nera el viento que apenas si dejaba 
andar y muchas personas fueron arras-
tradas, sin que las caídas, por fortu-
na, tuvieran importancia. 
En el puerto se suspendió lâ  salida 
del vapor correo de Jbiza, así como 
la del italiano "Brinca Fassio" y otros 
buques de menor tonelaje. El vapor co-
rreo "Monte Toro", de Mallorca, llegó 
con cuatro horas de retraso. Han refor-
de 55 millones de libras esterlinas, dejzado sus amarras todos los buques y 








ción, higiene, seguros 
sociales, e tcétera) 295.685.000 
Personal de Hacienda.... 12.131.600 
Estos gastos tienen respecto al pre-
supuesto pasado un aumento de cerca 
dichos créditos. Constituida de nuevo la 
Cámara , se plantea el debate político, 
que a las tres y cuarto alcanza la má-
xima intensidad.—Daranas. 
cialistas al estilo Prieto—dando por 
bueno que el señor Prieto sea socia-
l is ta—disfrutarían largos meses del Po-
der. Y no digamos los conservadores; 
que España, menos que Rusia, es tie-
rra apropiada para Kerenskis, y el tem-
peramento y la incultura nos l levarían 
rápidamente a probar soluciones extre-
mas. 
Pero el señor Prieto puede descansar 
tranquilo. Por ahora no abandonaremos 
el campo de la Monarquía para pasar 
a la ladera opuesta, entre otras razo-
nes porque no hab rá quien intente en 
serio tender ese "puente" de la repú-
blica conservadora, indispensable, se-
gún él, para llegar a la otra república, 
a la república roja. 
La Caja de Amortiz ación 
La ley relativa al Bancc del Impe-
rio ha sido aprobada, igualmente, por 
307 votos contra 150 y tres absten-
ciones. 
Discurso del canciller 
A l comenzar la discusión de hoy, 
el canciller Muller declaró que el Go-
bierno no ignora que el plan Young 
y los acuerdos de La Haya quedan 
muy por bajo de las legít imas aspi-
raciones alemanas, pero, sin embargo, 
ha añadido, no por ello deja el Go-
bierno de comprender que estos acuer-
dos marcan un importante adelanto 
en comparación de la situación actual, 
y espera de las potencias acreedoras 
que faci l i tarán su aplicación, ejecutan-
do sus compromisos contractuales, no 
menos lealmente que Alemania espe-
ra hacerlo. 
Lo mismo sucede—ha añadido el 
canciller—en lo que se refiere a las d i -
ferentes ga ran t í a s previstas en favor 
de Alemania y a la entrada en vigor, 
lealmente, del principio de solidaridad 
de todas las potencias interesadas en 
Un decreto aparecido ayer en la "Ga- ]a cuestión de las reparaciones que 
exige la colaboración confiada de deu-
colocación de nuestra naranja 
en los mercados extranjeros 
DISOLUCION DE LAS JUNTAS DE 
LA MADERA Y D E L FO-
MENTO LECHERO 
Incendio en el Devonshire 
Club de Londres 
LONDRES, 12.—El incendio del De-
vonshire Olub se produjo inopinada-
mente y ganó en pocos momentos una 
gran violencia. Ciento veinte personas, 
la mayor í a de ellas empleadas del Club, 
se pusieron a salvo rápidamente, te-
niendo sólo tiempo para salir a la calle 
sin poder salvar nada. 
Se cree que no ha habido víct imas. 
ceta" ha suprimido la Caja de Amor t i -
zación, creada por el señor Calvo So-
telo. 
Aunque no se t rata de una med.da 
trascendental, es indudable que el acuer-
do tiene importancia. Fundamental-
mente t r á t a s e de aliviar la carga f i -
nanciera que ha de soportar el contri-
buyente actual en beneficio del contri-
buyente futuro. 
Como se sabe, la Hacienda pública, 
a diferencia de las particulares, esta-
blece primero su presupuesto de gastos 
y. según la cuant ía total de éstos, fija 
los ingresos. 
Si, pues, se acuerda destinar 68 nu-
dores y acreedores. 
L a buena voluntad 
de Alemania 
Ningún perito, n i nadie en el mundo, 
puede ahora hacer lealmente pronós-
ticos sobre los efectos del Plan Young. 
Podemos únicamente confirmar que ¡había quedado resuelta. 
Alemania acepta el nuevo plan con la 
E l presidente no salió por la tarde del 
ministerio del Ejército, donde despachó 
con los ministros de la Gobernación y 
Justicia y con el director de Seguridad, 
general Mola. 
A las diez de la noche abandonó su 
despacho el general Berenguer y con-
versó un rato con los periodistas: 
—Yo no tengo nada de particular que 
decirles. Si ustedes no me cuentan al-
go... 
Un periodista le preguntó si era exac-
ta la orientación publicada en un pe-
riódico con respecto a las proyectadas 
reformas militares que estudia el Go-
bierno. E l general Berenguer respondió 
afirmativamente, y que en esencia lo pu-
blicado se ajustaba a la realidad. 
— ¿ Y de elecciones hay algo, señor 
presidente? — preguntó otro—; porque 
hoy publica también un periódico las 
fechas probables en que se han de rea-
lizar. 
—No lo sé—dijo el presidente—; me 
han venido esta tarde a preguntar eso 
mismo. No se ha tratado aún nada de 
eso. Pero yo creo que no han leído bien 
el preámbulo del decreto de rectificación 
del Censo, donde se dice que han de 
acortarse los plazos y lo que les puedo 
decir es que se acor ta rán mucho. 
— ¿ S e r á n primero las municipales? 
—Es posible, pero aún no está re-
suelto. No nos hemos ocupado de ello. 
Ahora estamos ocupados sólo en la 
cuestión de ajustar los presupuestos, en 
labor administrativa relativa a todos los 
departamentos. 
— ¿ Y de nombramientos de alcaldes? 
—Va saliendo poco a poco, porque ne-
cesitamos informarnos, y precisamente 
los gobernadores son los encargados de 
ello y de facilitarnos esa labor. 
A continuación dijo el presidente que 
la si tuación era satisfactoria en todas 
partes y lo mismo en Barcelona, don-
de una huelga anunciada de panaderos 
sinecra voluntad de cumplirlo, y h a r á 
cuanto pueda para asegurar la eje-
cución de los compomisos contraídos. ¡ excepcionales y el de restablecimiento 
¿Llevará usted decretos importantes 
a la firma de m a ñ a n a ? 
—Espero llevar el de las facultades 
E l Gobierno espera tanto m á s poder 
llenes a amortizar deuda—como esta- hacer honor a su firma, cuanto que el 
ba fijado para este año—esos millones 
han de ser pagados—en una forma o 
en otra—por los contribuyentes actua-
les que alivian de esa carga—y l a de 
sus intereses—a los futuros. 
Técnicamente, el establecimiento de 
una partida en el presupuesto para 
pero los daños materiales son muy ím- ^ o r t ^ a C Í Ó n de la de¿da ^ Se explica. 
portantes. 
chas de sus casas. No se sabe que haya 
habido desgracias. 
L a crecida del Ebro 
ZARAGOZA, 12.—El ingeniero encar-
gado del servicio hidrográfico de la Con-
sino cuando la totalidad o mayor ía de 
plan mismo contiene facilidades en in-
terés de la economía alemana. L a idea 
común económica en que está inspi-
rado el plan entero deberá aplicarse 
ín tegramente , sobre todo, en materia 
de transferencias, si se quiere asegu-
rar en el porvenir el cumplimiento de 
los acuerdos de La Haya. 
El orador continuó diciendo que. 
de la-? r^mipinc -miiitoroa «nn ! los que 1.650.000 corresponden a la avia-ise ~ 
t a A ^ a t l m ^ P0r la C o m a n - I ^ ! ! - ! ? ? Í . l . S Í ^ Í \ Í . . - , , í S í n ± 
sar Suiza, llegar a Friedrichshafen, 
donde podrán aprender cosas út i les a 
su especialización, y hasta asomarse 
a Italia. E l regreso lo harán por la 
Costa Azul, con el f i n de detenerse en 
a los servicios civiles. En cambio, el I Las mismas noticias comunican de 
do en 45.000 libras, y la Marina, en i En ¡os viveros ' 
\ aforos de Castejón, ha comunicado que 
el Ebro lleva una crecida de 3,10 me-
4.126.000. 
Lo referente a la deuda no será co-
ella es perpetua. En ese caso, los fon-Ljggp^g del cataclismo de una guerra 
dos de la Caja amortizadora se em- si:n precedentes, el mundo debe pro-
plean en adquirir tí tulos que se van|g.resar y p rogresa rá . La votación de 
destruyendo, o que se conservan ^para log. cuerdos de La Haya m a r c a r á una 
nueva etapa en la obra de reconstruc-
ción económica del mundo. 
Respondiendo a las críticas formu-
ladas sobre el arreglo de la cuestión 
de las sanciones, el canciller ha pues-
aplicar sus intereses a retirar de la 
circulación m á s deuda. 
En países de poder ejecutivo débil 
o demas'.ado influido por el legislativo 
—como en Francia—, se constituyen 
tros sobre su nivel ordinario. Esta ore-¡esas Cajas con gran autonomía para; .. 
el Mediodía francés, que es donde fun-< n,ocldo hasta; el momento de presentar 
cionan los mejores elementos, cuyo es. j ̂  presupuesto de egresos a l a Cama-
tudio se les ha encomendado. M a ñ a n a ra- En el Presupuesto pasado se dest:-
saldrán de Pa r í s . Esta premura les naron a estas atenciones, incluyendo el 
ha impedido aceptar una invitación f0^0 de amortización, 379.000.000 de 
del Aero Club ' libras esterlinas. Para el ' ño oróximo 
Hoy fueron obsequiados por la Casa' d e s a P a r e c ^ á n esta Parte del Pre-
Breguet con un almuerzo, al que asis-: suPufto \5 p i o n e s de libras que han 
«ó Costes. E l formidable nauta f ran-! fldo1 traiisferidas POr ^ey de reforma 
cés está m á s obstinado que nunca en ^ a los servicios civiles, es decir que 
hacer la t ravesía a Amér ica del Ñor-,8,1 ias d^mas clf.ras referentes a la deu-
te. Es la única inferioridad, aimque: da „CCB.tm\ian1 !fvariables' f ™íVstro 
relativa, del estupendo historial aéreo de ^ e n d * deberá buscar 40 mi ones 
^ esta nación f rente a los Estados:dc n0' ^J01" ^ 25 " ^ o n e s 
Anules. No más allá del próximo ve-i a 000-000-000 -de Pesetas), ya que los 
salida del puerto para ser reconocido. 
En el muelle se luchó grandemente pa-
ra la carga y descarga de los buques. 
A consecuencia del vendaval, un tro-
zo de pared de la casa número 12 de 
la calle de Lérida se vino abajo, alcan-
zando a dos obreros de nacionalidad ita-
liana, que resultaron gravemente heri-
dos. 
Una farola del paseo de Colón ha si-
do arrancada de cuajo por el viento, sin 
ocasionar desgracias. En la calle de A r i -
bau fué arrastrado el toldo de un bar 
y arrolló al mecánico José Vila, que re-
sultó con una herida en la frente. En 
el mercado central se desprendieron va-
*~ I mientos es tán cubierto^! ñ o r p1 fnnrln rias planchas de la marquesina, 
^ta a Líndbergh, en el mismo apa- En la calle de Sicilia, esquina a las de 
rato con que cubrió m á s de 8.000 k i - ^ aao ^ ^ u r c n u i el ano pasado pa- Corteg Diputación, se derrumbó una 
lómetros, y bat ió el "record" del m u n - i ' t eSOS me°estey,es. Este fondo cuenta |paredj cogiendo debajo a dos niños, uno 
do en d stanc-a en l ínea recta ahora con 20 millones de libras. ae los cuales, Juan Gómez, de catorce 
Jiménez e Tsrlesias no onipren ha-! I lañes, resultó con graves heridas. Fue 
Mar de ,0 q u ^ e n ¡nümo desean o M a r t a HanaU al hospital ' " ^ *' *»• Sa= ^ ^ 
Preparan. Porque se someten discipli-
rano. Costes in ten ta rá devolver la v i - 1* f i l o n e s destinados a los Ayunta-
ieve que Alemania queda al 
saron grandes perr 
ber ido a parar 
Ballesteros", que 
Gijón. E l buque tuvo que fondear a la i caldes y Sindicatos de riegos de los pue 
nacos a la superioridad. "Más que eje- PARIS, 13.—La señora Hanau, cuvas 
cutar un vuelo—nos han dicho—cues- fuerzas disminuyen de día en d í a , ' h a 
ta obtener la autorización. El tiempo sido trasladada esta noche desde la pr i -
corroborará la eficacia de los "ra ids"¡s ión donde se encontraba al Hosnital 
t-omo propaganda españolista. Es ex-icochon. 
tni!?16', s?° duda' y 111110110 menos cos-i A l ser informada de esta decisión de 
R ^ Z J mt-ercambio cultural con las ;iag autoridades, la señora Hanau pro-
ÍCas ^spauoameripanas. Pero su:teSt6 y cont inúa negándose a injerir 
radio de acción es limitado, porque noialiment0| a pcsar de las recomendacio-
nes de los facultativos. 
suspendida 
trasciende de ciertos grupos, aunque 
ios más selectos no son sino una m i - , 
noria. Mientras que la llegada de m J SUBDITO A L E M A N DETENIDO 
avión de España estremece hasta el PARIS ' 12.—A petición de la Emba-
l a s humilde y lejano colono, que vie-!iac3a de Alemania. los agentes de la 
desíe su rincón hasta la capital Seguridad general han detenido al súb-j ¿ ^ ^ ^ ^ r ^ 
niños Cristóbal y Rodrigo Soler, de diez 
y siete años, que jugaban frente a su 
casa en la calle de Basegoda, resultaron 
heridos al desplomarse una persiana. 
En Sabadell el huracán derrumbó una 
casa en la calle de Manso y otra en la 
de Leonor dé Moneada. Resultaron cin-
co heridos de importancia, que fueron 
asistidos, convenientemente en el Dispen-
blos ribereños con objeto de que adop-
ten las medidas oportunas. 
Vapores en peligro 
FERROL, 12.—A la altura de las islas 
Sisargas fué sorprendido por el huracán 
el vapor "Baldomero", que se dedicaba a 
las faenas de pesca. E l oleaje le produjo 
grandes destrozos, abriéndole una vía de 
agua, por lo que se tuvo que utilizar las 
bombas de achique. Como no fuese sufi-
ciente pidió auxilio, que se lo prestaron 
los vapores "Eugenio" y "Estrella Ma-
rín", que le remolcaron a Ferrol. La t r i -
pulación no sufrió daño alguno. 
* * * 
VIGO, 12—Se ha recibido esta tarde 
un radio del vapor italiano "Humanitas" 
pidiendo socorro. Se encuentra a 30 mi-
llas al Sur de las islas Cíes. Inmedia-
tamente ha stfido en su auxilio el remol-
cador "Puri". Se ignoran más detalles. 
Sólo se sabe que tiene una averia en 
el timón. De Coruña también han salido 
en su auxilio. 
Vapor remolcado a 
sienes unilaterales de las potencias 
acreedoras. 
Una situación estable 
Sobre esto conviene advertir que esa 
"carga" constituye un elemento insus-
tituible del mercado de dinero y capi-
tales de un país. En alguno de éstos 
se sirven los organismos directores de 
la Política de cr;d\to d ^ ; a , ^ ^ a ^ Conf.nuando su discurso, el canciller 
venta de títulos de la deuda ¿el Estadc se felicitó de la próxima liberación de ,-
como de medio para hacer ^ a ^ n - ^ las iacio. ! 
de la Sala tercera, decretos que ya me 
los hab ía pedido el Rey hace unos días, 
pero que no pudieron quedar prepara-
dos antes por estar ausente el ministro 
de Justicia. 
Adhesiones monárquicas 
Añadió el presidente que con motivo 
de celebrarse el aniversario de la fun-
dación del Cuerpo de Correos había re-
cibido infinidad de adhesiones, muchas 
de ellas al Gobierno, denotando la sa-
tisfacción que sentían, y otras muchas, 
la mayoría , manifestaciones de adhe-
sión al Trono. 
Con este motivo el presidente se re-
firió al movimiento creciente de afirma-
ción monárquica, del cual estaba reci-
biendo constantes pruebas. 
—Se ve—dijo—que hay una reacción 
monárquica muy grande, como no era 
menos de esperar. Aquí estamos reci-
biendo continuamente adhesiones y pe-
ticiones para celebrar actos en ese sen-
tido. Hemos recibido actas de Ayunta-
mientos enteros, expresando su adhe-
sión al Rey. En Palacio se reciben a 
diario muchas más , no sólo de Madrid: 
danta o m á s restringida l a circulación nes en curso relativas a la rest i tución dineraria y él poder de compra : del no n llevado ía a 
Nuesti'o Gobierno, al suprimir la Ca-: ,. , •; 
ja. parece haber tenido sobre todo en 
cuenta el que por haber sido converti-
das en amort'zable casi las .tres cuar-
tas partes de nuestra deuda, la amor-




Como consecuencia de la vuelta a la 
situación estable de la economía na-
cional, el canciller espera la disminu-
ción del paro forzoso y la posibilidad 
de hacer previsiones a largo plazo en 
j materia económica, financiera y polit i-
L a fábula del empréstito oroica- ¿f™oi6 que el Gobierno se propo-
• |ne adoptar nuevas y eficaces med-das 
para remediar la crisis agraria. 
Por otra parte, el Gobierno respeta-
El regreso de Cambó de Londres a 
París , sin que se confirme l a noticia 
hab rá convencido de lo infundado de i 5^ escrupulosamente la independencia 
del Banco nacional, l a mas segura ga-
ran t í a de l a estabilidad de la moneda 
alemana. 
sario Municipal. Además." cayeron a la; Puerto y a la altura de Santoña, el_ va-
calle muchas chimeneas y cubiertas. ;Por griego "Anna , solicito esta mañana 
. , ¡auxilio, por tener grandes avenas a cau-
Circülacion de trenes ¡Sa del temporal reinante. De Bilbao no 
se le pudieron prestar socorros, por el 
ella. Como sabrán muchos de nuestros 
lectores, ha circulado por las tertulias 
de España y por la Prensa extranjera 
la nueva de que el político ca ta lán ha-
Ibia marchado a Londres para negociar 
BILBAO, 12.—A veinte millas de este ^ emprést i to exterior para España . 
E l canciller, Muller, terminó diciendo 
que el Gobierno es tá firmemente re-
suelto a reprimir con suprema energía 
toda veleidad revolucionaria que se ma-
- r e s u m e n 
De sociedad Pá? 
nifiesta a derecha o a izquierda. E l pue-:;: Semblanza de S. S. Pío X I . 
mal estado del mar. Luego se ha sabido 
que pudo entrar en el puerto de Castro-
ürdiales, remolcado por unos vapores.'Panoles a disponer de su dinero y ca-. 
No habrá que perder muchas pala-
bras en demostrar lo inconveniente que 
seria para nuestro país el que se ajus-'^o alemán encon t ra rá en el cumplí-, 
tase un emprés t i to exterior. miento de los compromisos contraídos 
Como decíamos en nuestro fondo de!el camino de un porvenir mejor, 
ayer, los móviles que impulsan a los es-1 
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Para besar las alas del aparato, ^ a n 
es asi que aún desmontadas las pie-
Zas y transporatadas desde la Penín-
s,-ua a América, podrían hacer efica-
ces promesas de general resonancia 
^spirituai realizando sobre el continen-
e americano vuelos de cierta enver-
gadura—Daranas." 
dito a lemán von Hansen, antiguo co-
merciante esta.blecido en Francfort de! 
Mein, a quien se acusa de malversación 
de fondos. 
t r o ^ deT^er^ocarril ^ e l Urola se Opro- Cuamio'amaine el temporal, el "Anna" I Pital. exportándolos o convirtiéndolos j emprést i to no se ha r ía sino empezar 
será remolcado a Bilbao para reparar las en divisas oro y haciendo con ello ba-ipor donde se termina en el caso de una 
OBEDITO AGRICOLA EN ESTADOS UNIOOS 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
WASHINGTON. 12. — El Senado ha 
aprobado, en su última reunión, l a peti-
ción formulada para abrir un crédito de 
cien millones de dólares, con car 
fondo de quinientos del Farms 
tierras que obligó a hacer transbordo de 
viajeros de algunos trenes. Más tarde, 
una averia en la fábrica suministradora 
de energía eléctrica suspendió la circu-
lación. 
En Villafranca se desbordó el río Oria 
y cubrió la carretera. El temporal tien-
de a amainar. 
Casas inundadas en Behovia 
averías que tiene. 
Igual que en el mar, reina en tierra 
un gran temporal de viento y lluvia. E l 
huracán ha derribado árboles, postes y 
cables, y ha producido grandes destro-
zos en campos y en los barrios extremos 
de la ciudad. En el Mirador de la Ven-
tosa cayeron algunos trozos de pared so-
bre la vecina Isabel Parces, que resultó 
con lesiones de pronóstico reservado. E l 
viento también ha roto muchos crista-
les, que han producido heridas leves a SAN SEBASTIAN, 12.—Comunican de 
Lrgo a l ' i r ú n que a consecuencia de la crecida ¡muchas personas que transitaban por las 
Board.idel río Bidasoa, se han inundado las ca- calles. El temporal continúa, y en el 
q̂ue_ constituye una especie de créditoisas del barrio de Behovia. Los bomberos puerto se han dado órdenes para que no 
agrícola destinado a prestar ayuda efi-|y la Beneméri ta acudieron en auxilio de 
'caz a loa agricultó'rcs. líos vecinos, a los que sacaron en lan-
PBOVINCIAS. — Duodécima Asam-
blea de la Federación Católico Agra-
r ia de Zamora.— Inauguración de 
unas pescaderías en Gijón.—Clausu-
ra de una fábrica de conservas en 
Valencia. — Los estudiantes argenti-
nos en Zaragoza (página 3). 
salga ninguna embarcación, por el m a l i n a intervención en los cambios, el re-
estado del mar. 'medio seria poco afortunado. Con ese 
jar la peseta, son extraeconómicos.! intervención desg-raciad^. y a donde 
Nos parece, pues, incongruente que precisamente no quiso ir el ministro 
se pretenda corregir la mala situación que hubo de poner las bases para l i -
irracional o aeconómica de nuestra va- quidar la pasada infeliz intervención, 
luta con remedios racionales o econó- E l ajuste de un emprést i to exterior 
micotecn.cos como lo sería el ajuste de | podría, finalmente, parecer admisible si 
un emprés t i to exterior. Este sería re-j pensáramos en un?, estabilización y tu-
comendab'.e si España se propusiera con!viésemos que acudir con sus recursos 
ello atender a pagos necesarios en su ¡a recoger deuda a corto plazo, 
vida económica o, en una palabra, aten- j Como E s p a ñ a no es tá en ninguno de 
der a un desnivel temporal de su balan- , estos casos, es evidente que la idea de 
za de pagos. Tal es el caso de l a Tur-j contratar un emprést i to exterior no 
quia actual. Si con ello se pretendiera puede ocurrirsele a nadie relativamente ¡i! año próximo.—El Rey de Suecia v i -
enterado de nuestra situación económi- M sita al Pontífice (páginas 1 y 3). 
ca y dineraria. i | ' , •- • • — 
EXTRANJERO—Ha sido aprobado 
definitivamente el Plan Youn^ en 
Alemania.—Gandhi ha empezado ya 
su marcha para la propaganda de 
la desobediencia civil ; ha habido al-
gunos desórdenes en Bombay.—Par-
te de la ciudad de Montevideo es tá 
inundada.—Jiménez e Iglesias salen 
hoy de París.—Mil millones más de 
gastos en el presupuesto inglés del 
, I 
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todas las provincias y de los pue-|tad, que supo agigantarla ante el mun-t 
b'os. Sólo de Málaga se han-- recibido entero cuando depositó a los pies del; 
sois mil telegramas. Asi tenía que ser.iCorazón Divino de Jesús los intereses | 
r%-̂ — . . Uritoioo nuestra amada Patria para! 
razón de todos vues-
son desde entonces 
Rey de Reyes porque son vuestros y 
nido intervención alguna, aunque ve ese i vos nos consagrásteis a E l y son vues-
movimiento con natural satisfacción, jtros porque vos le reconocisteis como 
—Sin duda—continuó diciendo el pre- :Rey-" 
sidente—ha contribuido a favorecer esa' Se acordó también ofrecer diariamen-
reacción la forma de nombrar los Ayun- te una comunión y una vela por afirma-
tamientos. que sin pensarlo han dado ción monárquica. También se dió cuen-
un gran núcleo de monárquicos. ¿Qu ién ; t a del despacho ordinario. 
CAMBIO DE REGIMEN EN ESPAÑA 
hizo las elecciones antes de la Dicta- A l acto asistieron la duquesa de San 
lura? ¿ F u e r o n los conservadores? : C a ^ m * r q U % a ^ 
Los periodistas dijeron que las ^ ^alcant, Casa Saltillo A l t a ^ r a y ^ 
bian hecho los liberales, los de la c o n - ! ^ de Boecillo. .condesas de Nmlant, 
r-or,t™„iA~ mW¿í£i I señoras de Carvia, García de los Re-
centración hberal. | Núñez Sag-a9tiZábal, 
- M á s que r e p u b l i c a n i s m o - ^ H e r n á n d e z / d o ñ a Dolores Beren-
conde de Xauen - lo que hay ^ España ^ P . v d viuda de Seuin se. 
es un movimiento social; tienen m de Seuin8 ^ ñ o r i t a 3 de ganjurjo. 
ndad las fuerzas de sindicalistas, c^s se.Reinos0i secretaria señori ta 
agitan con las luchas entre patronos y 
obreros en torno a los Comités p-ri tarios 
aunque al final se ponen de 'acuerdo. 
Por lo demás, esta clase de confli ' :s 
tienen siempre que existir. Ahora no hay 
a la vista ninguno de importancia. No 
creo tampoco que ninguno ha surr'^o 
con este Gobierno; los que se han pre-
sentado eran de origen anterior; tenían 
sus raíces en la otra situación. Con la 
Dictadura existían también esos conflic-
tos; sólo que entonces no se sabían. 
Montenegro. 
En esta reunión se posesionaron de 
sus cargos el nuevo consiliario de la 
obra, señor Valenzuela, y el asesor de| 
bibliotecas, señor Sureda. 
Mensaje de las muje-
res bilbaínas 
BILBAO, 12.—La condesa de A r r i l u -
ce de Ibarra, condesa de Montalvo, viz-
¿ E s t á usted satisfecho de su ges-1 concjesa de Morega de Icaza y la con-
t ión?—preguntó un periodista. 
E l presidente respondió afirmativa-
mente y añadió sonriendo: 
—Veo que ésto marcha bien. Lo que 
desa de Superunda han entregado al 
gobernador el siguiente mensaje, que 
elevan al Rey: , 
"Señor: En el concierto grandioso, 
es preciso es que siga í sí hasta que el! consolador y unánime de adhesiones al 
Gobierno cumpla su misión. Yo aspiro u Trono de vuestra majestad no podía fal-
que en el país haya un Parlamento y 
tenga un Gobierno para entregar ésto a 
quien sea y poder decir entonces: "Se-
ñores, he cumplido mi misión." 
Los periodistas se congratularon de la 
feliz disposición de ánimo que d3notaba 
e! presidente. 
La revisión presupuestaria 
tar la voz de la mujer bilbaína, esen-
cialmente monárquica, devota especial de 
vuestra majestad. Rey católico por ex-
celencia, que consagró este bendito rei-
no de España al Sagrado Corazón, el 
más firme baluarte de la fe arraigada 
en esta tierra. Por eso, señor, queremos 
también nosotras exteriorizar nuestros 
profundos sentimientos monárquicos y 
expresar nuestra lealtad y cariño a la 
augusta persona que encarna todos 
nuestros ideales." 
El marqués de Luca de Tena y 
la concentración monárquica 
U N A RENDICION HONORABLE 
("Philadelphia Ledger".) 
Una extensa combina-
Linares, el señor Alas Pumariño, don 
Francisco Rodríguez con una Comisión 
SEVILLA, 12.-E1 marqués de Lucalde la Asociación de Labradores de Cas-
de Tena ha enviado al marqués de To-jtma; los señores Fpurmer y Sainz Ro-
rrenueva una carta diciendo que cuan-idriguez 
do se le requirió para ingresar en la 
concentración monárquica sevillana es-
taba en inteligencia con elementos po-l 
líticos liberales también de Sevilla. Su 
actitud con estos elementos estaba en-
caminada a conseguir una franca unión 
de los liberales y de adhesión franca a 
la Monarquía de Alfonso X I I I , que él 
juzga absolutamente compatible con las 
ideas de libertad y democracia. Pero 
criterios o compromisos anteriores de 
esos otros elementos han impedido He-
lante don Fernando, los gobernadoreslla ineficacia que actualmente tiene el 
de Alicante, Teruel y Logroño, el duque ¡Tratado francoespafiol, por la imposibi-
de Almodóvar del Valle, el marqués dejlídad de exportar nuestros vinos, res-
tario del ministerio de Economía Na-|tengan acceso a la Corporación ^ " H F ^ T 1 C ¥ F\ A ¥ \ 
cional, acompañado del director gene- cipal E l señor Santander agradeció ei ^ { l l T . | | A I I 
ral y > J * i ^ S £ a ? D T c r ^ e I ^ ^ ^ W j 
ei Registro de la Propiedad Indus- | d á por olv:da(ios los agravi0Si denun-
tr ial . icias, expedientes y acusaciones sufridas 
E l señor Cabello Lapiedra, jefe d e l ^ o r ios albistas vallisoletanos durante 
Registro, presentó a todo el personal ia Dictadura e hizo declaración de ser 
Santa Matad© 
M a ñ a n a celebrará su santo la seño-
r i t a Matilde Briñis. 
San Raimundo 
Pasado mañana , d ía 15, son los dias 
albista monárquico y de su adhesión al 
actual Gobierno. Luego hablaron varios 
concejales representantes de minorías. 
El concejal albista don Juan Leonardo • de la condesa viuda de VillapadierñT 
pidió se quitase la lápida de mármol! Señoras viudas de Avecilla y Man* 
colocada por el último Avuntamiento en ¿je zúñiga 
-,1a fachada principal de ia Casa Consis-, Señor i tas de Gutiér-rez de 
y pronunció unas palabras congratu-
lándbse de esta visita. Le contestó el 
director general, señor Casanova, ex-
presando su compenetración con el Re-
gistro. 
Los visitantes recorrieron las sec 
clones de Patentes, modelos y demás ;torial dando a la Plaza Mayor el nom-
dependencias y oficinas, deteniéndose bre del general Primo de Rivera. Fue, Mar t in Montes y ^erróla , 
especialmente en la sección de marcas,! acordado por unanimidad. Finalmente! Marques üe Kiestra 
v el iefe de la misma señor Pedro Mar- fueron elegidos tenientes de alcalde don I Señores Alfonso, H i t a y Fernández 
y el jefe de Ja misma senOT Carnicer, don Pedro Mazariegos/Villaverde, primogénito de la marm,, 
tínez, les explicó el funcionamiento de don Gregorio García Garrotei don ^ 1 - de Pozo Rubio. qUe-
los ficheros y la organización del exa- doro de ia vi l la , don Cecilio Molina,! 
don José Garrotes, don Jesús Sáenz Es-1 
cobar, don Juan Leonardo y don Pan- \ 
taleón Muñoz. 
men de marcas. 
El Comité paritario de 
Oficinas y Despachos Los amigos de Ossorio 
tt -x. o;„,i.-™t^ o^fak^Z' SALAMANCA, 12.—En el domicilio de Una comisión del Sindicato Católico :Un destacado amigo del señor 0ssorio 
de empleados visito ayer al director ge-1 Gallai.d0| se reunieron la mayoría de los 
neral de Corporaciones, señor Gómez; afiijados al partido político que dirige,, 
Cano, para pedirle se constituya el Co-ique acordaron por unanimidad pedir p i q u í s i m a Ani t a baracno e Ibañez de Al-
mi té paritario de la Sección de Oficinas | señor Ossorio que en el próximo discur-¡decoa con don Eduardo Masúas y R0. 
y Despachos, elegido hace ya dos años,'550 de. Zaragoza haga terminantes de-; dríguez de Castro se celebrará el pr(5. 
San Plácida 
E l próximo día 17 celebrarán su fieK. 
ta onomást ica la señori ta de Beltrkn 
de Lis y Pida!. 
E l conde de Garvey y los señorea 
de Medina y Varillas. 
Próximas bodas 
La anunciada boda de la siaupati-
y cuya representación pertenece a dicho 
Sindicato. También interesaron del se-
ñor Gómez Cano se normalice el Comité 
claraciones de afirmación monárquica y jx imo día 25, festividad de la Anun-
dinástica. Iciación de Nuestra Señora, en la 
Por las impresiones traídas última- rroquia de Santa Bá rba ra . ' 
naritario de Sesruros oue hace tiemno i " ^ f í f Madrid P10r a-lgun°s se.ñores| —Se dice que está concertada la bn 
pantano oe seguros, que nace tiempo qUe hablaron con el señor Ossorio, s e l , , ^ ^ « ^ t o ^ ^ o c„k -7 m' 
no funciona. afirma que el discurso de Zaragoza disi- ?a de 1fna encantadora señorita, pCr. 
T n m o n n c o c i n n rfAl Pa iá todas las dudas aspecto al mo- t e r c í e n t e a una familia cuyos miein. 
I Oma 00 pOSeSIOn aei narquismo de la agrupación que dirige, bros p- een vanas veces la grandeza 
" i d l " También acordaron los reunidos pro- de España , con un joven marqués, hijo 
general BallTieS ¡ceder, tan pronto reciban órdenes de 
* * | Madrid, a la organización del partido 
E l general Balmes tomó ayer po-i OSSor¡sta en la provincia, confiando se sesión de la Jefatura Superior de Aero-; sumen a éste importantes núcleos de la náutica. Se le dió el coronel Bernal • derecha. 
en presencia de todos los jefes del ser-j Noticias Varias 
vicio aeronáut ico y entre ellos de los — 
de un conocido político. 
Petición de mano 
Los condes de San Isidro han pedi-
do para su hijo don Leopoldo Werner 
Bolíu la mano de la bellísima señorita 
condesa Heredia Benito. 
La condesa de Vil lala ha dado a. luz 
una preciosa niña, con toda felicidad. 
La recién nacida es nieta de los 
marqueses de Argüeso y de los señores 
jero. E l duque de Alba anunció a los 
comisionados que había dado órdenes pa-
ra levantar dicha censura. 
c i ó n de magistrados 
El ministro de Justicia y Culto, al re-
cibir al mediodía a los periodistas, ma-
nifestó que el director general de P r i -
siones había ido a entregar persona.!-
mente a la viuda de don Ignacio Díaz 
Zuazúa, funcionario de la Dirección de 
gar hasta donde se podía y por ellolPrisiones separado por la Dictadura, y 
el marqués de Luca de Tena recabó sulque ha fallecido hace pocos dias, la real 
libertad de acción. Ahora responde al lorden reintegrándole al escalafón de fvm-
llamamiento de la concentración mo- Icionarios, con los derechos pasivos con-
nárquica, diciendo que está dispuesto a^g^enteg que disfrutará la viuda, 
someter a prueba toda su buena volun-' 
tad para colaborar en este movimien-
to, actuando con todo entusiasmo. Dice 
que su monarquismo constitucional y su 
amor a Sevilla son sentimientos anti-
guos en él, siempre expuestos y defen-
didos en los órganos de opinión de Ma-
drid y Sevilla, y está seguro de que 
manteniendo estos principios honra una 
memoria y continúa una tradición para 
él sagrada. 
E l marqués de Torrenueva le ha con-
para el extranjero 
E l ministro de Est'ado recibió a una 
t lndo a" Atoa- ^¿¡STwiiei^'ffl-IP0^1^ de co^sponsales extranjeros, 
cho país la suma de 240 millones de ^ e le presentaron un escrito solicitando 
oesetas, por lo que procede la denuncia i e3flevant?miento de la censura para las \ , ' f ^ ; „ ^„^0 •„>. informaciones que se envían al extran-del Convenio para negociar otro m á s 
conveniente en el plazo de cinco meses 
que se fija en el actual. 
Por último, fué recibida la Asociación 
por el jefe del Gobierno, a quien acom-
p a ñ a b a 'en la audiencia el señor duque 
de Alba E l general Berenguer mani-
festó a los comisionados que el actual 
Gobierno no tiene compromisos políticos 
con Francia, y, por lo tanto, est|.. dis-
puesto a defender el in terés nacional 
que significa el vino. 
En Gobernación 
. —Hay motivos para estar satisfecho 
—afirmó aquél—, pues todo marcha 
bien. De momento estamos ocupados en 
el estudio de la revisión presupuestaria, 
que supone mucho trabajo. 
No es aquello de suprimir toda la obra 
de la Dictadura de un plumazo. Aunque 
hay mucho que podar en esa obra, hay 
también cosas aprovechables. Lo peor 
ha sido por ese cúmulo de disposiciones 
que se han dictado en ese periodo y que 
complican bastante el dejar las cosas en 
su punto. No todo se ha de suprimir. 
Hay organismos que dan su rendimien-
to; otros, que aunque no lo dan, supone 
mayor complicación y trastorno el su-
primirlos. 
—Esa revisión—se le objetó—corres-
ponde ahora al departamento de Fo-
mento. 
—En efecto, y el señor Matos es tá 
haciendo d^ ello un estudio detenidísimo 
con calma y cautela, porque en torno a 
las obras que se han de realizar y a las 
proyectadas hay mul t i tud de intereses 
no sólo particulares, sino que afectan 
también ai trabajo de muchos obreros. 
Se a rmonizarán los intereses de la na~ 
ción con los intereses particulares sin 
perder de vista la necesidad de dar tra-
bajo. Prec iáamente esta tarde me ha 
visitado una comisión de obreros de Ma-
drid y han. venido a pedir que se les dé 
trabajo. 
Ya les he dicho que el Gobierno se 
preocupa de ello y que el Ayuntamiento 
háóc también en ese sentido todo lo que 
puede, como lo demuestra la mult i tud 
ínn p ^ ^ L T n S ? ? 3 ^ P r Í n í P ^ 6 ^ 6 Perso"a de. Alfonso X I I I encarna P o r j ~ 0 w ¿ ^ é ^ nos es tán llegando espero que ma-
tm. Incluso se ha ordenado de- derecho y justicia la Monarquía cons-!ditados estudios y de las informaciones ñ a ñ a podremos facilitar ya algún avan-
titucional española. Le recuerda el mar- asesoramientos que sean del caso, an- ce bastante amplio, 
ques de Torrenueva las campanas d e j ^ de adoptar resolución alguna, 
su padre en ' A_ B C por el honor de Debe hacerse constar, asimismo, que 
España, campanas que sigue el inar-!el propós¡to del Gobierno no estriba en: 
Anunció el señor Estrada que prepara 
para el lunes próximo una extensa com-
binación de magistrados. 
Otras notas 
- j j l a exportación de la naranja 
En el miniaterio de Economía faci-
li taron la siguiente nota: 
'Ante la alarma producida en las re-
testado con otra carta, en que le ex- g¡ones productoras por las recientes de-
presa su satisfacción porque^ se haya. claracioneg del Gobierno acerca del pro-
incorporado a la concentración, dentro jblema naranjéro, el ministro de Ecom>. 
de la cual-caben personas de todos los|mia Nacional se cree-en'-el-easo de . in-
rhatices políticos, unidas en principios |formar a ]a opinión que, reconociendo 
tenientes coroneles Bayo, Herrra y La i BARCELONA, 12.—El gobenador, ge-
Llave. E l nuevo jefe superior se ofre-|neraI Despujols. al recibir- a los perio-
ció a todos en car iñosas frases. i distas, les manifestó que a la Comisión 
de estudiantes que le visito, en deman-
La CenSUra de Prensa lda ^ autorización para organizar u n a l - ^ r e c e l 
_ l i manifestación, les contesto que no po-pv 
día acceder a su- deseo, pues el Go- Enfermos 
bierno no permite esta clase de mani- Se encuentra muy mejorada de su 
testaciones. Por otra parte, el gober-
nador dijo a los estudiantes que les 
autorizaba para recoger firmas en de-
terminados sitios, en solicitud de una 
ampliación de la amnistía. 
Respecto al obrero apellidado Sir-
Por los ministerios 
enfermedad la respetable señora viu-
da de Avecilla, madre de la condesa 
de Villapadierna. 
Rehabilitación 
Por don Rafael Ceballos Escalera, 
vent, detenido ayer, les dijo que no es- imarqués de Miranda de Ebro, ha sido 
taba dentro de sus facultades decretar j U itad j rehabilitación del titulo da 
?u libertad, toda vez que estando a dis-| , ¿ - . r o i o 
posición del Juzgado le corresponde al conae ue -ft-y^ia. 
Es t án en Madrid 
De Málaga regresó el conde de Ca-
Justicia y Culto.—El ministro recibió 
las visitas del marqués de Villabrágima, 
vizconde de Escoriaza, don Salvador Ca-
ñáis; gobernador civil de Teruel, señor 
García Guerrero, abogado fiscal del Su-
premo, señor Ubierma, y presidente de 
la Audiencia de Madrid, señor León Ra-
mos. 
Instrucción pública.—El ministro reci-
bió la visita del Obispo de Plasencia. 
Economía.—Ayer mañana visitó al mi-
juez. 
—El domingo, en el expreso de la 
77 i noche, marchará a Madrid el capitán 
general, señor Barrera. Su viaje obede-
ce a que en la. Embajada de Portugal 
le será impuesta la gran cruz de San cond^ deT,!?la?aJí^e-





Chorro llegó el ex ministro 
E l ministro de la Gobernación reci-
bió a una comisión de la ConfederaciónInistro una Comisión de libreros y edi-ira celebrar una. manifestación desde la 
BARCELONA, 12.—Esta tarde estuvo 
en el Gobierno civil una Comisión de es-
tudiantes de todas las Facultades, para 
solicitar del señor Despujóls permiso pa-
de estudiantes católicos, que acudió a tores de Madrid para exponerle ciertos 
puntos de vista, que discrepan de los 
acuerdos de la Cámara Oficial del Libro, 
informarle de los sucesos desarrollados 
recientemente en algunas provincias 
entre los escolares. Después recibió a ^ especialmente por la forma en que 
los señores Gascón y Mar ín y Puyuelo i ^ J ^ ^ ac la Dipu. 
y a una comisión de especialistas del 
tracoma. 
M general Marzo, hablando con los 
tación de Segovia visitó ayer al director 
general de Minas, y luego al ministro de 
plaza de Cataluña hasta el Gobierno ci-
vil , con objeto de pedir la ampliación de 
la amnistía, y de que sea puesto en liber-
tad el obrero Sirvent, detenido el do-
mingo durante unos incidentes que se 
produjeron por la venta de un semana-
rio. Parece ser que el gobernador mani-
festó que estudiaría la primera petición, 
Fomento para hablarle del Consorcio Re-!pero que respecto a la segunda el asun-
periodistas, se lamentó del excesivo 1 sinero. También visitó al ministro unajto es tá en manos del Juzgado, ya que 
monárquicos y convencidas de que la ia complejidad e importancia de dicho! de €s1-e tema. Con las informaciones ¡Río. 
Comisión de la Diputación de Burgos, el Sirvent está reclamado por otros he-
acompañada del director general de Mi-|Chos. 
ñas, que le hablaron de la construcción; —Esta mañana regresó inopinadamen-
, del F. C. directo a Burgos. E l señor Ma-ite el presidente de la Diputación, señor 
tro replicó: Ese es un problema qúe tos rccibió iag visitas de los señores Ra-^Ialuquer y Viladot, que realizaba gestio-
nes tiene ocupadisimos • En la reunión |terai conde del Rincón, Torres Quevcdo,ines en Madrid. El motivo de anticipar el 
que se celebrará esta noche, trataremos! Basilio Edo, Díaz Benito y Guerra del ¡viaje ha sido el de hallarse enfermo de 
trabajo que hay en el ministerio. 
U n periodista le p regun tó sobre los 
nombramientos de alcalde y el minis-
rribar el antiguo ministerio de Marina 
antes de tiempo, sin estar dispuesto lo 
que se va a hacer con el solar, sólo 
para dar trabajo a los que es tán para-
dos. Creó que es en el ramo de edifica-
a pl: 
Los aprobados para 
ques de Luca de Tena en estos dras|1¡mitar ni cohib¡r la actividad de los; 
en que, no solo los enemigos del orden j productoreg y exportadores de nuestro ción dondp el nrnhlpmn -móc arrx-,** ' • V ^T*."?*"" productores y exportadores de ni cion aonae ei prooiema es mas agudo. ¡ soc al, sino los monárquicos de siem- * = artículo dp Pxrmrtar i r tn Pp.rn r l monnvpnipnf» T^rrvmoMo o ™; ,•„; ; ' » f — „ — > , „ f i , i „ „ -rx̂ v. Preciado arucuio ae exportación. 
el Magisterio 
Pero el inconveniente proviene, a mi j u i - pre, que fueron antes combatidos por-
cio, del desplazamiento, cada vez ma-
yor, de obreros del campo a la ciudad. 
Muchas causas influyen en ello. En al-
gunas comarcas, según he oído decir, 
es el, obrero por tugués el que desplaza 
al nuestro,' por ser sin duda m á s barata 
la mano de obra; pero hay que tener 
en cuenta que también en Portugal te-
nemos veinte o treinta mi l obreros es-
en obtener las 
garant ías para el 
dichas actividades 
cación de la nar 
sino; ei director general-de Primera ensc-
En provincias 
Acuerdos de la Acción 
Nacional 
BARCELONA. 12.~E.1 Comité ejccuti-¡ 
vo de la Acción Nacional ha adoptado 
ripe. Desde la estación marchó directa-
mente a su domicilio, donde guarda cama. 
* * « 
LAS PALMAS, 12.—Ha tomado pose-
sión el nuevo Ayuntamiento, bajo la pre-
sidencia del gobernador. Fué nombrado 
alcalde el concejal de mayor edad, don 
Domingo López. 
# * * 
pañoles trabajando. 
E l presidente dió con esto por termi-
que supieron evitar el triunfo de la re-
volución, andan ahora en amigable con 
sorcio con sus enemigos de ayer y de 
mañana por la pasión que les ciega. | c¿dos" exteriores 
Muchos no ven—dice—cómo nos hemos 1 
separado de ellos millares de políticos 
antiguos, amigos y correligionarios, que 
también fuimos injustamente enjuicia-
dos por la Dictadura. 
Pregunta por qué los eminentes jíu-
LUGO. 12.—Se han recibido los nombra.-facihdades 
risconsultos que hoy se agitan no em-
plean sus fuerzas en hacer efectivas 
por las vías jurídicas las responsabili-
nada su conversación con los informa- ^ades en que- hayan podido incurrir 
dores, de quienes se despidió afectuo- ios gobernantes de la Dictadura. Es 
más fácil y cómodo el injusto camino 
de atacar a quien por los hechos, por 
sámente . 
Afirmación monárquica 
En las oficinas de la "Revista Diplo-
mát ica" , calle de Pavía . 2, donde es tá 
centralizada la organización del acto de 
afirmación monárquica que en breve se 
celebrará en Madrid, hubo ayer una re-
unión, a la que asistieron la marquesa 
de Unzá del Valle, la baronesa de Pa-
traix, el marqués de Santa Cruz, el du-
que de Almenara Alta, el conde de To-
rrepando, el marqués de Albaicín, el, 
vizconde de Cuba y los señores don Car-¡ Con su majestad despacharon el pre-
los Prast, padre Pérez del Pulgar, Dan-isidente del Consejo y el ministro de Ma-
vila y otros, que fueron recibidos poririria-
la Comisión organizadora del acto, in- l E1 general Berenguer, que iba tam-
tegrada por don Eduardo de Ezquer, biéri C(>m0 niinistro del Ejército, dijo al 
salir: 
—Una firma sin importancia. Unas 
cruces y otras cosas de t r ámi t e . 
E l contralmirante Carvia, que salía 
la ley y por la conveniencia de Espa-
ña es irresponsable. Termina su carta 
el marqués de Torrenueva exhortando 
al director de " A B C" a seguir su no-
ble campaña, que tanto en Sevilla como 
en toda España, se sabrá agradecer, 
pues el tiempo y la historia h a r á a to-
dos la debida justicia. 
Otras notas 
Despacho con el Rey 
don Federico Orta, conde de la Granja 
y don José Gutiérrez-Ravé. 
El señor Ezquer explicó a los asis-
tentes la idea y los trabajos que se lle-
van realizados hasta la fecha con éxito,;con el presidente, dijo por su parte: 
pues ascienden a muchos millares las! —Yo no ^ t ra ído ñ r m a ; no he hecho 
adhesiones recibidas. más que despachar. 
sumidores de ella, como en el mercado 
interior, cuya importancia no cabe tam-
poco desconocer." 
opoi-tunas para cubrir todas las vacan-
tes del Magistex"io. 
Dijo también, respecto a la real orden 
^ J"n- a T i n S í s d fcuaSosT 
hallen en comisión, que quedan releva-
dos de ello los matriculados en a lgún 
curso de especialidad. 
tas de la Madera y del 
-> Fomento Lechero -> 
L a "Gaceta" de hoy publica una real 
orden del ministerio de Economía de-
clarando disuelta la Junta inspectora 
de la Economía maderera nacional. 
También dispone quede sin efecto la 
de 13 de septiembre de 1929, por la 
que se creó en cada una de las pro-
vincias de Santander y Oviedo una Jun-
ta denominada "Junta provincial del 
Fomento Lechero". 
Asimismo publica una disposición de-
jando sin efecto el concurso para pro-
veer la plaza de asesor jurídico del Re-
gistro de la Propiedad industrial. 
La crisis vinícola 
Hicieron uso de la palabra muchos 
de los reunidos, coincidiendo en el ofre-
cimiento de su entusiasta colabora-
ción. 
Se hizo constar que el acto es tá fir-
memente autorizado por el Gobierno y 
que tan sólo falta la fijación exacta de 
la fecha. 
La Comisión ruega a las porsonas 
que reciben hojas de adhesión que nc 
firmen m á s que una de ellas para evi-
tar confusiones y que devuelvan a la 
mayor brevedad las hojas firmadas. 
Mensaje del Patronato 
* * * 
Visitaron al jefe del Gobierno el in-
L a Asociación Nacional de Viniculto-
res, cumpliendo los acuerdos tomados en 
la asamblea celebrada el domingo últ i-
mo, ha visitado al ministro de Econo-
mía para significarle el interés con que 
esperan las medidas que solucionen la 
crisis por que atraviesa el rég imen v i -
nícola interior. 
También visitó l a Asociación al m i -
nistro de Estado, ante el cual resa l tó 
La casa de! marino 
E l ministro de Marina manifestó a los 
periodistas que al despacho con el Rey i aquellas placas y ofrecimientos de signi-
al Gobierno del general Berenguer por eijPara presidente y vicepresidente de la 
restablecimiento de los partidos y labor i ̂ P 1 1 ^ ! 1 ' resPfctlv,amente- Los tres 
de propaganda interior; solicitar la co-|son de ficción liberal, 
operación de toda Cataluña para pedir i « «• « 
un título del Reino a favor del presidente| ORENSE, 12.—Se han recibido las rea-
de la Diputación, señor Maluquer; diri-¡ies órdenes nombrando vicepresidente de 
glrse al presidente y fundador del Grupo j ¡a Diputación a don Manuel Gómez Gon-
Alfonso, señor Jimeno, proponiendo la záiez y primer teniente de alcalde a don 
fusión con su organización y extender la 
invitación al señor Cambó; asociarse a 
la petición de solicitar responsabilidades: 
solicitar del Abad de Montserrat que sean 
repuestos en el camarín de la Virgren 
llevó únicamente asuntos de t r ámi t e . 
Añadió que ayer se constituyó el Inst i -
tuto de Protección a la Marina mer-
cante. 
ftcados devotos; asociarse al indulto y pe-
dir la revisión de los sentenciados de Ga-
rra f; protestar de que no se extienda el 
indulto a los delitos sociales; felicitar al 
Resnectó a la^ victimas de los barcos gobernador civil de Barcelona por inter-
^.especto a las victimas ae ios narcos, ^ fielment8 ]as indicaciones y órde-
pesqueros por los recientes temporales lneg del Gobierno; y solicitar la alianza 
dijo que seguía haciendo gestiones para ¡y contacto con Acció Catalana, en vista 
ver la forma de arbitrar socorros inme- de l3.s declaraciones claras y termir.an-
diatos, ya que por el ministerio no es 
posible hacerlo. Dijo también que se 
concederán becas a huérfanos de pes-
cadores, en v i r tud de gestiones realiza-
das por el Inst i tuto Social de Marina. 
Refirióse luego a la Casa del Marino 
Iberoamericano que se proyecta esta-
blecer en Sevilla, diciendo que conti-
núan las conversaciones con el ministro 
de Trabajo. 
El Registro de Propiedad 
Industrial 
El señor Pan dé Soraluce, subsecre-
tes de unidad nacional, unificación pen-
insular y creación de la España integral, 
tema e idearios políticos también de la 
Acción Nacional. 
El A. de Valladolid 
VALLADOLID, 12.—Para posesionar-
se del ^argo de alcalde por real orden 
don Federico Santander, ha celebrado 
sesión el Ayuntamiento, presidida por 
el gobernador civil, señor Garralde. Es-
te, después de elogiar la personalidad 
del nuevo alcalde, manifestó que el Go-
bierno cedía al Ayuntamiento el dere-
cho de elegir tenientes de alcalde, ex-
presando su deseo de que los sectores 
políticos más distanciados del régimen 
César Rodríguez Conde. 
* * * 
PALMA DE MALLORCA, 12.—-En el 
pueblo de Porreras se ha celebrado un 
homenaje en honor del ex alcalde don 
Jaime Vaquer, al que asistieron la ma-
yoría de los concejales de la Dictadura 
y el actual Ayuntamiento. 
* * * 
ZAMORA, 12.—El sábado próximo lle-
gará el señor Unamuno, para asistir al 
estreno de su drama "Sombras de sue-
Bilbao llegó don José Maria 
de Olábarr i . 
Viajeros 
Se han trasladado de Antequera a 
Málaga los condes de Corchado. 
—Han llegado a Jerez, para pasar 
una temporada con los marqueses de 
Torresoto de Briviesca, sus hijos los se* 
ñores de González Cordón (don Ga-
briel), 
—Regresó de Santa Cruz de Tenerifs 
la bella señori ta Mar ía Luisa Sánchez 
Guerra. 
—Se encuentra en Barcelona, alojado 
en su yate particular, el duque de West-
mister. 
—Llegó a Barcelona la vizcondesa de 
la Alborada. 
—De Calasparra regresó el conde del 
Valle de San Juan. 
—Marchó a Pizarra donde pagará 
una temporada con los condes dñ. Puer-
to Hermoso, el ex ministro TOnd'e de 
los Andes. 
—En la finca "El Quejigal", de los 
príncipes Max-Egon de Hohenlohe, son 
esperados, en breve, los principes Go-
dofredo de Hohenlohe con sus hijos los 
principes Constantino, Carlos- y Ro-
dolfo. 
Allí es tán ahora los príncipes de 
Windisch-Graetz, padres políticos de la 
princesa Isabel Gabriela, hermana ma-
yor del príncipe Max. 
AJiiversarios 
M a ñ a n a se cump'le el cabo de año 
del fallecimiento d é la virtuosa seño-
r i ta M a r í a del Pilar Latorre y Ximé-
nez de Embún. 
Con este motivo se celebrarán su-
fragios en la iglesia de San Pascual 
de Madrid. 
Renovamos nuestro pésame a la fa-
m.Tlia de la finada. 
—Mañana hace trece años que falle-
ció la excelentísima señora doña Ma-
ría Allende y Plagare, de Allende, en 
cuyo sufragio se d i rán misas en dicho 
día en varios templos de Madrid. 
A su viudo, don Tomás de Allend» 
y Alonso; hijos, nietos y demás fami-
l ia renovamos nuestro pésame. 
—También m a ñ a n a hace años qu» 
falleció don Mar t ín Esteban > Muñoz, 
marqués de Torrelaguna, de grata nw* 
ño", que representará la compañía Ba-|moria-
rrón. Será obsequiado el domingo con un 
banquete. 
Primo de Rivera a 
Francfort el jueves 
del Soldado al Rey 
Presidido por la baronesa de Patraix 
se reunió ayer en la Acción Católica de I 
la Mujer la Junta del Real Patronato 
del Soldado. 
Se acordó elevar al Rey el siguiente 
mensaje de adhesión: 
"Señor: Las señoras que integran la 
Junta Central del Real Patronato del 
Saldado, pertenecientes por razón de pa-
rentesco a la gran familia mili tar espa-
ñola de todas las Armas y Cuerpos, ca-
tólicas fervientes y adictas a l Trono de 
vuestra majestad, quieren haceros pre-
sente los votos que hacen al Todopode-
roso por la prosperidad y felicidad del 
Trono de vuestra majestad. 
Si nuestros maridos, hijos o herma- i a hiil-ma c-r-~--r\r^t . , . - , , 
nos están dispuestos a defenderos con L A BUENA SEÑORA. Tome USted, Clotilde; Ul ia pe-
las armas, contad, señor, con esta van- seta para el tranvía, 
guardia de armas espirituales oue conti-l I A o n i A r » * 
nuamenlc velan y oran por el triunfo de! CRIADA. Muchas gracias, señora; PO 56 ITlOleS-
ia sania Causa, que tiene como cimieu Me vendrá a buscar mi familia en el "auto". 
w pcaestal la figura de vuestra majes- .("Passing g & ^ j Londres.). 
En su sufragio y en el de su 
posa, doña Benita Fernández del Po^ 
se di rán misas m a ñ a n a y pasado 
ti diferentes temp'os de esta Corte y ^ 
la provincia de Madrid. 
A sus hijos, la condesa de Medina 
(De nuestro corresponsal) y Torres; el m a r q u é s de Tór re la^ 
PARIS, 12.—El general Primo de Ri-jna, doña Elena, la marquesa de Oon' 
vera m a r c h a r á a Francfort, acompaña-! zález Castejón y don Luis; nietos ) 
do de sus dos hijas y de su hijo don, demás familia acompañamos en su o 
Miguel, el jueves de la semana entran-jlor, ^ 
te. El ex presidente volverá de nuevo | r u 
a esta capital después del 15 de abril | Por el eterno descanso del alma 
y regresará a E s p a ñ a hacia fines de i doña Emil ia Tapia y Serrano, v.u^ 
dicho mes o principios de mayo.—Da-.del dootor García Abad, se c^ebr?a, 
ranas. hoy, a las once y inedia de la nía ^ 
'na, un funeral en la parroquia de | 
Concepción (callf de Goya). 
M e l l a a 
U N B U E N E M P L E O 
Suscripción para la erección del 
numento y edición de las obras aei s 
nial tribuno. f-rior.' 
Trigésimacuarta lista.—Suma ante» 
36.807,95 (sigue Córdoba). Moreno 
Félix, Palma del Río). 15: Martes* 
Julio, Villanueva de Córdoba), ^¿b^;; 
ruña. Ayuntamiento de El Ferrol. -«V^ 
Ayuntamiento de Mellid, 10; Ayuntan 
to de Puenteseco, 10; Arzobispo 
lentísimo e ilustrísimo señor, ae .oa 
tiago de Compostela). 500: Cervino v • 
Santiago, Santiago te CoxCíl0 & 
'Mella López (señoritas de, s^npSc8D-
Compostela), 100; R. M. (señorita ^.. 
: tiago de Compostela), 25. Cuenca. ^don 
itamiento de Cuenca. 50; C^".0^. pr» 
¡Leandro, Cuenca), 10; Diputación 
¡vincial (Cuenca), 100; Ayuntarniei ólj. 
iMota del Cuervo, 10; Sindicado cla 
Ico de Palomares del Campo, o, Carn. 
(don Juan Emilio, Tcrrubia ^ yor 
po), 50; Ayuntamiento de . J, ntaiBÍeD' 
de Santiago, 24,75. Gerona. Ayu' (j-f 
to de Gerona, 100; H . M- ^ güí*». 
roña) , 10; Mir (José^ Mana, ^]prS. l5.: 
10: 50; Ayuntamiento d" La S e l l ? ^ ^ 
(don 
D I 0 C E N E S S E M U D A D E C A S A 
("Judge". Nueva Vork. 
fábrica de termómetros probando los ter-
mómetros fabricados. 
("Life", Nueva York.) 
. Luis, Olot). 100; 
El enfermo que se gana la vida en u n a Angel. Sait). 15. Suma y ^ q p c r e t » ^ 
j . ^ i 1 1- i — se reciben donativos en e. ..„iií» do General, Mayor, 37, y cn 
corriente del Banco de Espan* 
brs de "Homcn*.> t Mcll* • 
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Clausura de una fábrica de conservas en Valencia. Visita 
de inspección al Asilo de! Parque de Barcelona. 
Los estudiantes argentinos en Zaragoza. 
SE I N A U G U R A E N GIJON L A P E S C A D E R I A MUNICIPAL 
Un muerto y varios heridos en 
un vuelco 
BADAJOZ, 12.—En la carretera de A l -
mendralejo y en las proximidades de la 
caseta llamada de Raso, volcó por un 
jnal viraje la camioneta de viajeros con-
ducida por Diego Tienza. Algunos ocu-
pantes salieron despedidos y otros que-
daron aprisionados debajo del coche. Re-
sultó muerto Jacinto González Risco, que 
tenía la fractura de la base del cráneo, y 
con la fractura de las dos piernas, An-
gel Cortina Ortega, grave. Los demás via-
jeros sufrieron contusiones varias, reci-
biendo todos asistencia en el hospital de 
Badajoz. 
E l Asilo del Parque de Barcelona 
BARCELONA, 12.—El alcalde ha visi-
tado esta mañana el Asilo del Parque, y 
después, al hablar con los periodistas. 
les manifestó que el estado del estable-
cimiento es lamentable y su aspecto ver-
daderamente horroroso, sobre todo en el 
departamento de dementes, donde se al-
bergan numerosos alienados. Duermen 
tres y cuatro en una cama y están ata-
dos por lo hacinado que están. Dijo que 
hablaría con la Diputación para poner 
remedio urgente a este estado de cosas, 
ya que es asunto que compete lo mismo 
a la Diputación que al Ayuntamiento. 
Terminó diciendo que con 400.000 pesetas 
podría resolverse el conflicto. 
—Federico Mira, procesado por estafa 
de medio millón de pesetas a la Compa-
ñía de M. Z. A., ha presentado un escri-
to ante el Juzgado apelando contra el 
auto de procesamiento y prisión dictado 
contra él. Como el juez ha ratiñcado el 
auto la apelación ante el Tribunal de la 
gección segunda de la Audiencia. 
Regresa a París el presidente 
de la C . I. E . 
BARCELONA, 12.—Esta m a ñ a n a re-
gresó a Par ís el presidente de la Confe-
deración Internacional de Estudiantes, 
señor Saurín. Fué despedido en la esta-
ción por las Juntas directivas de las 
Asociaciones de Estudiantes y por mu-
chos escolares. 
Un aviso de huelga 
BARCELONA, 12.—Al recibir hoy el 
gobernador civil a los periodistas les ma-
nifestó que S e le había comunicado ofi-
cialmente el aviso de huelga de los obre-
ros panaderos de Barcelona y otras po-
blaciones de la provincia para el día 17 
del actual. Dichos obreros están afiliados 
al Sindicato Libre. Añadió que había con-
ferenciado con el presidente del Sindica-
to, R.amón Sales, para resolver antes del 
lunes próximo el conflicto que tiene su 
origen en desacuerdos con el Comité pa-
ritario del ramo. 
—El gobernador civil, acompañado del 
jefe superior de Policía, señor Toribio, 
ha recibido la visita del presidente de 
la Confederación de Sindicatos Libre 
Ramón Sales, el cual trató con las au-
toridades de los varios conflictos plan-
teados, entre ellos el existente en las 
minas de Suria, por pedir los obreros 
aumento de jornales. Dió cuenta asimis-
mo del estado en que se encuentra el 
asunto de los panaderos. E l general Des-
pujols confía en que todo se arreglará 
' eatisf actor ¡amenté. 
Armería robada 
BILBAO, 12.—En una a rmer ía de la 
calle de Fernández Campo, penetraron 
los "cacos", violentando la puerta con 
un pico, y se llevaron 23 revólveres, un 
puñal y varios cuchillos, valorado todo 
en varios cientos de pesetas. 
E l segundo premio correspondió ai 
padre del torero Torres 
CADIZ, 12.—Se conocen nuevos deta-
lles del segundo premio del sorteo de 
ayer de la lotería. Parece ser que el 
matador de toros Enrique Torres, que 
regresó de América el día 8 envió a 
su mozo de estoques a comprar unos 
décimos a la Administración de la calle 
de Prim. E l dependiente iba ya a ce-
rrar el establecimiento, pero le despa-
chó un billete entero, que ahora se cree 
es el premiado. El diestro marchó aquel 
mismo día a Valencia. 
de fueron curados por los médicos del 
establecimiento. 
E l estado del primer herido es grave. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Se ha pedido a Italia que presente 
sus cifras de tonelaje 
PESIMISMO EN PARIS 
LONDRES, 12.—El ministro francés 
de Negocios Extranjeros y representan-
te de su país en la Conferencia naval, 
I 
y el de los demás, de pronóstico reser-ha admitido virtualmente esta noche que! 
vado. la cuestión referente a l Pacto político! 
Los dos vehículos resultaron con da- sea descartada de la discusión, y como,¡ 
ños de importancia. Aunque se descono- por ello, habr ía que prescindir de la po-! 
cen las causas del accidente, se cree sibilidad de llegar a una reducción de' 
que el choque sobrevino porque la ca-
ballería que tiraba del coche, se espan-
tó y se colocó en medio de la carretera, 
sin que se pudiera entonces evitar el en-
cuentro con la camioneta, que, al chocar, 
dió dos vueltas de campana. 
Corrida goyesca 
SEVILLA, 12.—El señor Cañal ha ma-
nifestado que ha celebrado una confe-
rencia con el teniente mayor de la Real 
Maestranza, marqués de Albentos, acer-
ca de la organización de una corrida a 
la antigua usanza, que se celebrará a 
fines de abril, coincidiendo con la es-
tancia de los Reyes. También se celebra-
r á un, torneo. 
—El jurado superior de la Exposición 
ha dictado fallo para la concesión de 
premios a los expositores. Hasta ahora 
se conoce solamente el que corresponde 
al Brasil, cuyos expositores han obtenido 
224 grandes premios, 54 diplomas de ho-
nor, 309 medallas de oro, 310 de plata, 
63 de bronce y 51 menciones honoríficas. 
—El sábado se celebrará un almuerzo 
de despedida en honor del comisario del 
Brasil en la Exposición, señor Vidal. 
Homenaje a don Martín Noel 
SEVILLA, 12.—Firmada por numerosos 
concejales, se ha presentado esta mañana 
en la sesión de la Comisión permanente 
municipal, una moción en la que se pide 
que sea declarado hijo adoptivo de Se-
villa el señor Mart ín Noel, director de 
Bellas Artes de la Argentina, como pre-
mio a sus trabajos artísticos, libros y 
conferencias de enaltecimiento de Espa-
ñ a y del arte hispano. La permanente 
tomó en consideración la propuesta, que 
pasa rá al próximo pleno, único facultado 
para el nombramiento de hijos adopti-
vos de la ciudad. Asimismo fué aceptada 
una moción presentada por el alcalde re-
cogiendo la iniciativa lanzada para que 
se levante en Sevilla un monumento a 
los oficiales y soldados sevillanos muertos 
en Africa. 
Un niño se cae y se mata 
TERUEL, 12.—En el pueblo de Cañi-
zar del Olivar, cuando regresaba del 
campo de jugar con otros niños, se per-
dió Leandro Latorre Millán, de siete 
años. Poco después sus padres le encon-
traron herido por haberse caído desde 
unas rocas. Conducido a su domicilio, 
falleció. 
Los conflictos obreros 
VALENCIA, 12.—El gobernador civil 
ha manifestado que la huelga de Bu-
ñol continúa en igual estado, con in-
tervención dél Comité paritario. Res-
pecto a Sagunto, se va poniendo en l i -
bertad a los obreros detenidos y den-
tro de poco estarán todos. 
Continuando sus conversaciones poli-
cifras en el tonelaje francés, se ha pe-
dido a la Delegación italiana que pre-
sente sus cifras, pues se juzga que, sin 
hacer esto, no se podría- llegar a nada 
positivo. 
En los círculos bri tánicos se estima 
que los trabajos de la Conferencia naval 
d u r a r á n todavía un mes; pero, en cam-
bio, Briand cree que solamente se pro-
longarán durante quince días. 
L A PRENSA FRANCESA 
PARIS, 12.—Los diarios empiezan a 
expresar claramente su opinión de que 
en la Conferencia de Londres sólo po-
drán obtenerse resultados limitados y 
a estimar imposible el logro de un 
acuerdo, no ya en el vasto plan previs-
to al principio, sino en otros más mo-
d'estos. 
E l "Mat ín" dice que las pretensiones 
de Inglaterra y la actitud de Ital ia, 
que se niega a presentar un programa, 
aumentan las dificultades naturales en 
negociaciones de ta l importancia. 
" E l "Journal" cree que, aunque los 
resultados de la Conferencia naval sean 
muy reducidos, faci l i tarán los trabajos 
de la Comisión preparatoria del desar-
me en Ginebra. 
i b e a l 
Salió en peregrinación con cien 
personas hacia las salinas 
del golfo de Cambay 
VAN EN VANGUARDIA DIEZ 
Y S E I S ESTUDIANTES 
En Bombay ha habido coli-
siones con la Policía 
Ü i 
R e y d e S u e c i a 
La gran cruz de la Orden del Santo 
Sepulcro al Cardenal Pacelli 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—El Pontíñce ha recibido 
al rey Gustavo de Suecia, acompañado 
de su sobrina, la princesa Ingrid, hija 
del Princine heredero. Si bien la audien-i 
cia e í r de carácter privado, el Rey ha i A H M E D A B A D , 12 . -Ayer ha comen-
sido recibido con los honores que le co- zado la marcha de las peregrinaciones 
rresponden a su jerarquía, en la escalera ^ganizadas por los adeptos del "leader" 
1 regia, por monseñor Nardone, secretario:nacionalist.a Qandhi, para realizar la 
de Ceremonias; el mayor Sachetti y el ^ a de pr0paganda en favor de la 
comandante de la Guardia Noble. En la d *bpdipn.ia chTil 
Sala Clementina le salieron al encuen-!desooedien.ia civil _rPffrinacioncs 
tro el maestro de cámara, el limosnero! La primera de estas Perefcr 
secreto, el sacristán, el superintendente! va formaoa por diez y seis estudian tea 
de Correos y dos abogados consisto- de la Universidad nacional de Gandhi, 
ríales. Jque forman la vanguardia y preparan el 
La entrevista con el Papa se celebro paso de su jefe- La, segunda peregrina-
en la Biblioteca privada y duró unos:ción de 79 personas, formada de tres 
veinte minutos Después de la PJfsen-i f'ondo proCesionaimente, va dirigida. 
r ^ L W ^ l f i n ^ n í S f l í p e r s o n a J e L por Gandhi En varios 
abandonó el Vaticano. 'pueblos próximos a la capital los habi-
El rey Gustavo vestía frac y llevabajtantes esperaran el paso del "mahatma , 
la condecoración de la Orden Real de i ofreciéndole flores, nueces de coco y 
los Serañnes. Esta misma tarde,_ a l ascan variedad de frutas, 
cinco, el Cardenal Pacelli devolvió la v i - Antes de emprender la marcha, Gan-
sita al Rey en la vi l la Anastasia.—Daf-,^ visitó a los niños enfermos del Se-
íxna. 
Don Francisco J . Belda, marqués de Cabra, subgobernador 
primero del Banco de España, a quien se ha concedido 
!a medalla de oro del Trabajo 
Condecoración al C. Pacelü 
mHKADABAD 
Las aguas alcanzan la altura de 
se han desbordado dos ríos en 
Francia a consecuencia de 
las últimas lluvias 
E l s e ñ o r Belda es l icenciado en F i losof ía y Letras y en Derecho y 
fautor de una obra t i tu lada "Instituciones de Derecho c i v i l " . I n g r e s ó rnuy 
j o v e n , en febrero de 1 8 8 ' , a l servicio del Banco, y fué designado su-
cesivamente coasesor en 1889, vicesecretario en 1 9 0 1 , asesor jefe en 
¡ 1 9 0 9 y subgobernador segundo en 1912, cargo que d e s e m p e ñ ó hasta 
metro y medlO eil algUnOS b a m O S i i ^ y , en qlle OCUpó el pUesto de subgobernador p r imero . En t r e las 
f A PORI A r i O N FQTA A OQrnPA<Jgestiones que m á s sobresalen de su labor en el Banco figura su acertada 
3 i n t e r v e n c i ó n en e l arreglo de la Caja de Pensiones de los empleados, 
gracias a la que se l o g r ó que el Gob ie rno reconociese a la Caja la perso-
na l idad j u r í d i c a de que hasta entonces c a r e c í a . O b r a suya es t a m b i é n , 
en gran parte, la r e d a c c i ó n de los estatutos y reglamentos por que se 
rige e l Banco de E s p a ñ a . E l s eño r Belda fué el in ic iador del monumento 
del Cerro de los Angeles y ha colaborado eficazmente en la restaura-
MONTEVTDEO, 12.—Ha descargado f A i • i ^ 
sobre esta capital una terrible tormén- | c ion de la capil la del Obispo y en el m o n u m e n t o a Cervantes, 
ta, que ha producido inundaciones de 
importancia, principalmente en los ba-
rrios bajos. 
E n algunos lugares de la ciudad la.s 
aguas han alcanzado m á s de metro y 
medio de altura. Las conducciones del 
alumbrado eléctrico han sufrido gran-
des aver ías y la población es tá a obs-
curas.—Associated Press. 
L L A M A M I E N T O D E L A CAMARA 
ESPAÑOLA D E COMERCIO 
30 SUMARIO D E L DIA 13 
Decretos de Ejército que se publican 
en la "Firma del Rey". 
Hacienda.—R. D. autorizando la cele-





VA Di AD 
BARODA 
PARIS, 12.—La C á m a r a de Comer-: locales en que instalar las oficinas de 
ticas, hoy conferencio el gobernador con cio eSpañola de Par í s ha abierto una; la Administración Depositaría especial 
los señores Gómez ^ ^ 1 . e Izqmerdo, jsuscri,pción entre Ia co,lon}a para acu-j d/e Hacienda de Arrecife (Canarias); 
'" dir en socorro de los damnificados por!R- O- concediendo con carác ter extra-
Ios daños causados en el Mid i . E l em-¡ ordljiario y-Por u ™ sola vez I a . P ^ 0 " 
haiadnr rtp T ^ n a ñ a c;p ha « i w r i t n erm 8'a de un ano a los cnvases vacíos des-
r^i1?^ ^ iiS,P^ia se lia susento t - o n ^ j ^ ^ g a la eXp0rtación de aceite de 
oliva importados en régimen temporal; 
disponiendo que en lo sucesivo los dele-
El yate más lujoso del mundo 
jefes de los partidos albista y roma-j 
nonista. 
—La Diputación provincial ha acor-
dado solicitar la medalla de la ciudad 
para su contador jubilado, señor Car-
bonell. 
VALENCIA, 12. — Han correspondido 
al padre del torero Enrique Torres 65.000 
pesetas en el segundo premio del último 
sorteo, cuyo billete adquirió en Cádiz, 
cuando fué a esperar a su hijo, que re-
gresaba de América, 
Inauguración de una pescadería 
GIJON, 12.—-Con asistencia de las auto-
ridades y representaciones de entidades, 
se ha celebrado hoy la inauguración de 
la nueva pescadería, magnífico edificio 
levantado junto al Ayuntamiento. Su 
frente da a la playa y está dotado de 
todos los adelantos modernos. Bendijo 
el edificio el presbítero don Juan Rillo, y 
después todos los invitados recorrieron 
ias diferentes dependencias, elogiando su 
instalación. Dentro de dos o tres días 
será abierto al servicio público. 
Dos muertos en un hundimiento 
JAEN, 12.—Junto a una zanja que se 
construye en la calle de Montilla, de esta 
capital, se ha hundido hoy un muro, que 
al derrumbarse produjo la muerte a dos 
obreros y heridas a otros. 
Aparición de un cadáver 
LA CAROLINA, 12.—El día 30 de ene-
ro desapareció del cortijo Granja de Es-
pinosa, Antonio Martínez Sánchez, vecino 
de esta población. Pasados unos días la 
familia dió parte a las autoridades,_ vis-
to que aquél no regresaba a l a cortijada. 
Ayer irnos cabrerillos descubrieron su ca-
dáver en una gran cantera próxima a la 
mina "La abundante". Se supone que aque-
lla noche, en que reinaba gran viento y 
lluvia, se desvió del camino y cayó a la 
cantera, falleciendo por el golpe recibido. 
Su cuerpo quedó cubierto por el agua, so-
bre la cual ha aparecido ahora. E l Juz-
gado instruye diligencias. 
Seis heridos en un vuelco 
SALAMANCA, 12.—En el kilómetro 48 
de _la carretera de Medina del Campo a 
Peñaranda, la camioneta número 1.473, 
de esta matrícula, que guiaba el chofer 
Juan Manuel Juanes, y en la que iban 
varios obreros de los trabajos de repa-
ración de la carretera, chocó con un 
coche de Cabezas del Pozo (Avila), que 
en dirección contraria, guiado por 
Rafael Gavilán González, vecino de A l -
deaseca de la Frontera, y al que acom-
pañaba Luis Huertas Sánchez, vecino de 
Rasueros. 
Resultaron heridos en el accidente los 
obreros Manuel González Díaz, de cua-
renta y siete años, vecino de Mancera 
ce Abajo; Cipriano González, de quince, 
jVJo del anterior; Jesús Martín, de vein-
tisiete, vecino de esta ciudad; Arcadio 
^costa, de veinticuatro, también de Sa-
T^anca; Julián González, de veinte, de 
Aldeatejada, y Delfín González, de diez 
y ocho, de Cabezas del Villar (Avila). 
primero sufre la fractura de la pier-
na derecha, y los restantes contusiones 
i lesiones en distintas partes del cuerpo. 
Clausura de una fábrica de conservas 
VALENCIA, 12.—Como consecuencia 
de una inspección, se ha ordenado la 
clausura de la fábrica de conservas sita 
e n ^ l número 123 de la calle de Cuar-
t e , ^ e la cual procedían las latas ha-
lladas en malas condiciones en varios 
establecimientos del Grao. 
En favor de las familias de náufragos 
VIGO, 12. — En el Ayuntamiento se 
han recibido dos cartas de una familia 
catalana y otra valenciana, ofreciendo 
prohijar a dos hijos de las víctimas del 
naufragio de los cuatro pesqueros de 
Bouzas. 
Vista de una causa 
ZAMORA, 12.—En la Audiencia se ha 
visto la causa contra el vecino de Car-
bajalinos, Pedro Fernández Alonso, que 
con un azadón dió un golpe en la cabe-
za a Mateo Losada, matándole. E l fis-
cal solicita doce años de prisión y 12.000 
pesetas de indemnización. 
Feria anual de ganados 
ZAMORA, 12.—Con desanimación se 
ha celebrado la feria, anual de burros y 
sementales. Se presentaron magníficos 
ejemplares, pagándose algunos a 4.500 pe-
setas. Se han hecho transacciones para 
Asturias y Galicia. 
Los estudiantes argentinos 
ZARAGOZA, 12.—Procedente de Sala-
manca ha llegado un grupo de estudian-
tes de Arquitectura de Buenos Aires, 
que recorre actualmente España en via-
je de estudio. Fueron recibidos en la 
estación por el presidente y secretario 
de la Asociación de Arquitectos, Comi-
sión del Sindicato de Iniciativas y la 
Junta de Turismo. Acompañados de va-
rios arquitectos y otras personas visita-
ron las obras del Pilar y después la 
Lonja. Mañana continuarán su visita, y 
por la tarde, en el rápido, marcha rán a 
Barcelona. 
-—Don Félix de Heza, con domicilio en 
5.000 francos.—Daranas. 
DOS RIOS DESBORDADOS 
AUCH, 12.—A consecuencia de las to-
rrenciales lluvias que caen sin interrup-
ción, el río Gers ha salido de su cauce y 
algunas calles de la ciudad están inunda-
das. E l r ío crece sin cesar. 
También a causa de las lluvias de es-
tos úl t imos días se ha desbordado el 
Saleys, arroyo que atraviesa Salis de 
gados de Hacienda sean sustituidos con 
motivo de vacante, ausencia a enferme-
dad, por los administradores de Rentas. 
Gobernación.—R. D. declarando jubi-
lado a don Manuel López Comas, ins-
pector provincial de Sanidad de Tarra-
gona; R. O. autorizando provisionalmen-
te al Ayuntamiento de San Sebastián 
para efectuar las prácticas sanitarias a 
. que hace referencia el reglamento apro-
Bearn, inundando las tres cuartas par-;bado por real orden inserta en la "Ga-
tes del pueblo. ¡ceta" del 28 de mayo da 1929; disponien-
La inundación ha aislado a Salís de do que los servicios de inspección sani-
Bearn y ha causado grandes daños. 
DAYTONA, 12.— Ha llegado a esta 
población el corredor inglés Kaye Don, 
que ha de intentar superar el "record" 
mundial de la máx ima velocidad en au-
tomóvil, establecido por Sir Henry Se-
grave, que es de 231,36 millas por hora. 
Piensa realizar m a ñ a n a jueves la pri-
mera prueba. 
E l viernes volverá a entrenarse para 
intentar el "record" el sábado o la se-
mana próxima. Ha ma.nifestSido su creen-
cia de que h a r á por lo menos 240 millas 
por hora. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12—El marqués de Persichet-
t i Ugolini Balío, de la Orden del Santo 
Sepulcro, acompañado del príncipe Mas-
simo y del canciller del Copítulo Roma-
no y de otros miembros, ha entregado 
, la gran cruz de la Orden al Cardenal 
Pacelli. 
Monasterios en las Misiones 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—Después de las exhortacio-
nes hechas por el Pontífice a fin de que 
las órdenes contemplativas se difundan'; 
en los territorios de misión, fueron con-i 
sultados los Obispos que poseen misio-; 
nos para saber si en sus territorios pue-1 
den establecerse estas órdenes monasti-| 
cas. 
Han llegado hasta ahora 116 contesta-1 
cienes, entre las cuales, 41 piden la in-
mediata fundación de monasterios, 13 in-
forman que ya tienen conventos d i clau-
sura y otros 13 manifiestan que tienen el 
propósito de fundarlos apenas los sea 
posible. 
De los 41 Obispos que piden fundacio-
nes inmediatas, 20 pertenecen a Asia: 16 
a Africa, tres a América y cuatro a Ocoa-
nía. Diez Obispos garantizan inmediatas |mámente catorce casos de viruela, algu-
y numerosas vocaciones.—Daffina. ¡nos de ellos mortales, prodigando a los 
enfermitos palabras de consuelo. 
A l circular el rumor de que Gandhi ' " ] [7-liba, a ser detenido de un momento a 
CARACAS, 12. K a surgido un conilie- 0{.r0 ¿je mi i personas rodearon ayer 
to entre la Iglesia y el Estado a causa,el Seminario donde pasó la noclie el 
de la expulsión del país decretada contra . , , „ . ,.-. T • .„ 
el Obisn? de Valencia. P f ^ mdio para evitar 
E l Arzobispo de Caracas ha pedido que a tocia costa 511 detención. La comitiva 
se levante ¡a orden de expulsión contra que acompaña a Gandhi en su peregri-
el Obispo para que éste pueda regresar ¡nación de propaganda fué seguida por 
a Venezuela, a !o que el Gobierno se nie-¡un centenar de agentes de Policía., en 
ga si el Obispo no se retracta de los aía- previsión de posibles alteraciones del er-
ques que hizo contra el matrimonio c'vili¡(ien 
^ r S n ^ f e i S í ^ 3 5 S n l r £ S S Dos compañías de Infanter ía br i táni-el Gobierno los na consmevaao contrarios i 
a la soberanía de la nacicn.-Associated;^ ^ un regimiento mdio se encuentran 
Press. jacLualmente en Ahmedabad. 
tí ARCHA ü £ GHANDI 
minario, donde se han registrado üiti-
Confiicto en Venezueiai 
Pastoral del Primado sobre 
la familia 
Cómo se hace la marcha 
La ruta de Gandhi desde Ahmeda-
En el "Boletín del Arzobispado de To- bad hasta el Golfo de Camba en cu. 
ledo', correspondiente al • 1 del comen-1 ^ saiinas h a r á ^ ***** 
La Orquesta Sinfónica, con su d i -
rector, maestro Arbós, ha comenzado 
la anual serie de conciertos primave-
rales. En el programa n i figuraba nin-
guna obra nueva. Wágner , para co-
menzar (no siempre ha de servir para 
f inal) ; la "Sinfonietta", de Halffter; y, 
en la ú l t ima parte, "Cuadros de una 
exposición", de Mussorgsky, con la ins-
t rumentac ión de Ravel. La "Sinfoniet-
E L Y A T E MAS LUJOSO 
N U E V A YORK, 12.—Se es tá termi-
nando la construcción de un yate para 
el multimillonario J P. Morgan. Se cree'jcesidad de amparar 
que podrá navegar a primeros del pró- j uana-
ximo mes de abril. 
E l yate cos tará 20 millones de pese-
tas. Su motor desarrol lará 6.000 HP. Se-
rá, desde luego, la embarcación m á s 
lujosa del mundo. 
taria y las prácticas de desinfección, des-
insectación y desratización que compren-
de el reglamento de 22 de mayo de 1928 
queden limitados a los establecimientos, 
edificios y vehículos de servicio público 
que se indican. 
Justicia y Culto.—R. O. disponiendo 
se publique en el periódico oficial la 
relación de aspirantes aprobados para 
proveer plazas de guardianes de Prisio-
nes. ''J 
Marina . -R. 9. circular disponiendo se Tenemos el to de comunicar a nues-
convoque a examenes de oposición para |ue Nacional Es-
proveer cuatro plazas de aprendices tor- ñola áe pe^egr¡naciones, que presiden 
pedistas-electncista^ de la Armada. ;Emm0_ Sr> 6Cai.denal p ^ J o y eI 
Instrucción pública.—R. O. disponien-| Excmo. Sr. Obispo de Madrid, está or-
do se tenga por derogada la de 6 de:ganiZando su V Peregrinación a los San-
enero de 1928, y que la cá tedra de Geo-jtos Lugares con un magnifico itinerario 
t a de Aalffter se ha tocado pocas ve- grafía e Historia de la Escuela general ¡y precios reducidísimos. Pida usted hoy 
ees en Madrid desde su estreno, y esjy técnica dê  Melilla se agregue para_ su mismo un folleto gratuito de ésta al Se-
Preténdese — añade — cegar la fuente 
nisma de la familia cristiana, que es! 
A TIERRA SANTA 
te, se publica una Pastoral del Carde-1 ̂  h a r á el gesto simbólico 
nal Primado en la que trata de la fa. i contra el monopolio del Estado, pasa 
milia cristiana con motivo de la festi-1 Por Nadiad Anand y Borsad, hasta 
vidad de San José. ! Uadlapkur. No se h a r á een una sola 
Nunca tal vez como ahora—dice el i etapa, como se había dicho, sino en 
Cardenal Segura—se ha sentido la ne-| varias. Probablemente emplearán los 
la familia cris-jCieil peregrinos que acompañan a Gan-
dhi, una semana. 
El caudillo ha advertido que la co-
eí's'a"nto~matrimonio, a f qüeTtóudamerL- |m:da ^ le deben facilitar en las al-
te se combate con las armas m á s inno-|~|eas por donde pasa, debe ser sencilla, 
bles desde la cátedra, desde la Prensa, \ sin especias y sin dulce. Para sí mis-
desde la tribuna, desde los mismos Par-: mo Gandhi pide leche de cabra, pasas 
lamentos." _ y tres limones diarios. 
El infierno ha puesto en pie de gue- En todas ]as ald h d d 
rra todos sus emisarios, todas sus fuer-L,„„ ^ • , oc ^ uauv ui 
zas, para combatir a la familia, para:dsn de1 limPiar el pueblo y de vestirse 
mancharla y envilecerla, para d!sgre-¡ccn telas tej das en casa. Además, en 
garla, para socavar sus cimientos, para! cada aldea se beberá facilitar a Gandhi 
Idestruiría, si tanto pudiera." ¡el número de habitantes, incluso los 
En párrafos siguientes el Primado j parias; el número de muchachos que 
excita a los buenos católicos para que; asisten a la escuela; el número de rue-
a- p3rt0\ecÍtóny-0n-"e-l!cas y 36 telares' a s f como la cantidad 
l á s t ima que no figure en el repertorio 
habitual, pues tiene el sabor y atracti-
vo especial de arte juvenil, que l a ha-
cen bien simpática. En cuanto a la obra 
de Mussorgsky, escrita para piano por 
su autor, no se ha tocado en Madrid, 
que yo sepa, m á s que una sola vez. Ha-
ce unos días la oí en Barcelona, por la 
Orquesta Casáis, y con diferente orques-
tación (probablemente la de Tuchma-
low), agria y con ta l insistencia del 
metal, que sonaba a banda. L a versión 
de Ravel es infinitamente más fina y, 
sin perder la grandeza de la música, 
la civiliza con el refinamiento sonoro. 
provisión a las oposiciones que se están 
verificando para proveer cátedras de 
igual asignatura de los Institutos nacio-
nales de segunda enseñanza que se men-
cionan; que las dos plazas de profeso-
ras de Corte y Confección de las Es-
cuelas de adultas de Barcelona y Sala 
manca se acumulen para su provisión 
a las oposiciones en turno libre que ac-
tualmente se están celebrando; dispo-
niendo que por la Dirección general de 
Primera Enseñanza se abra concurso 
público para la adquisición de equipos 
de material para trabajos manuales de 
carpintería, con destino a las esciuias 
nacionales de primera enseñanza; íñem 
para la adquisición de material y apa-
la calle Alfonso, 35, ha denunciado que | Porque, en efecto, la música de Mus-1 j f S i s I c l ^ ^ í a ^ r d e ^ t i ^ í 
de una caja que poseía han desaparecí-1 sorgsky es de tina genialidad agreste, escuelas nacionales de primera enre-
do 500 pesetas en billetes. Ignora quien de sentimiento profundamente popular1 fianza. 
S - H a T e g r ^ ^ capitán !Can él sus compañeros r u . | _ Trabajo y Previsión . -R. O. disponien-
general, señor Fernández de Heredia, que 
fué a visitar a su padre político, el ge-
neral Weyler. 
cretariado, Bravo Murillo, 75, Madrid. 
fin de alcanzar la 1 de San j 
José, encarga que se celebre su día conlde ^ en la aldea que se 
la mayor solemnidad, haciendo en ella Ivenclei1 al mes- Por último, también 
la consagración de la familia al Santo deben estar preparados todos los da-
tos referentes aJ ganado, a las contri-
buciones e impuestos que se pagan, y 
a la situación respecto al alcoholismo. 
Entre los voluntarios que se han 
puesto al lado de Gandhi para esta 
campaña de desobediencia civil, está 
mis Slade. hija del almirante Sir Ed-
mond Slade, ex jefe, ya muerto, de la 
\ OE LS FEOÍ 
C A T O L I M P M DE Zftf 
sos, y, por último, como sutil parado- i do que el Patronato del Real Instituto 
ja , l a exquisita alquimia de un Ravel! de Formación Profesional Obrera de Ma-
se ha puesto en contacto con la rudeza i drid se encargue de la organización y 
pueblerina del genial compositor ruso. 1 Puestt ^ ™archa. de las Escuelas de 
i t , . .-„^„ - o Z ^ ^ ^ ^ -kk̂ â -a Orientación Profesional de Carabanchel. 
La mismo en Barcelona que en Madnd, | Chamartin de ]a Val,lecas< 
el publico se desorienta un poco, o me-i 
jor dicho, se pierde ante tanto título. | — ' 
E l diseño que, bajo el nombre de "pa-
Conferencia del padre Nevares 
SEGONOS ASAMBLEA NACIONAL DE 
EMPLEADOS DE BANCA 
seo" representa en toda la obra, contri-
buye no poco a la desorientación. Hay 
ciertas obras que deberían anunciarse 
ZAMORA, 12.—En el salón de actos jcoa rótulos, como ya se hizo una vez 
del Seminario conciliar ha dado comien- la Orquesta. Sinfónica cuando estrenó 
zo la X I I Asamblea de la Federación "Don Quijote", de Strauss. 
Católico Agraria. Asistieron centenares Los señores Garijo, Torregrosa, Me- tario de Banca de Madrid han 
de labradores de todos los pueblos de la néndez Romo, Mont, Acero, Corto,za(io a celebrarse las sesiones d 
provincia, con sus consiliarios. Presidió 
el Obispo con el Consejo directivo de la 
Federación y otras personalidades. 
E l 
ferenc 
las organizaciones agrarias. Definió la! ron muy aplaudidos. La Orquesta Sin-j España, 
importancia de la agricultura en el mun-
do y en España. Estima que una de i 
CAPITAL: 
Patriarca y que los fieles participen en 
los actos de reparación por la persecu-
ción religiosa en Rusia. 
L a plegaria por Rusia 
PAMPLONA, 12.—La Escuela de De-
clamación Oratoria del Seminario, bao 
la dirección _ de don Blas Goñi, dedi-
cará la sesión del próximo jueves a. 
leer, en italiano y castellano, y glosar Escuadra de las Indias orientales. Mis 
la carta del Papa a su Vicario gene-! Sla¿'e ha quedado directora del Mo-
ral en Roma, Cardenal Pompili, sobre ¡nasterio de Ahmedabad durante la au-
la persecución religiosa en Rusia. 
En la segunda parte se leerán va-
rias crónicas del extranjero y la recien-
te alocución del Cardenal Primado de 
España, como muestra del resonante 
sencia de Gandhi. 
Un discurso de Anand 
eco que en el mundo ha tenido 




Propaganda de A. Católica 
en Sevilla 
cj.-, A H M E D H A B A D , 12.—Continuando su 
; c ampaña en pro de la desobediencia ci-
v i l , Gandhi ha pronunciado en Anand 
•un discurso, en el que ha declarado que 
i hay que luchar hasta la muerte para 
SEVILLA, 12.—En automóvil llegaron ̂  oponerse al pago de la gabela, 
a Sevilla el presidente de ia Junta Cen- Después, Gandhi ha retado al Co-
tral de Acción Católica, conde de Ro-ibierno a que lo detenga, como ha hecho 
s s w ? w , % e L S . n s b s í f DTués se ha separado r 
Católica de Sevilla en tod^s sus mani-¡los aluranos> de su seminario, que le 
festaciones y dirigir la propaganda quelse^uiai1 declarando que es probable que 
|ha de realizarse. Ambos señores con-!su reto sea recogido y que tal vez les 
ferenciaron con el presidente de la Ac-¡hablaba por ú l t ima vez. 
ción Católica diocesana de Sevilla, mar-j 
qués de San José de Sena. Mañana ce- Una colisión en Bombay 
lebrarán una reunión con todos los ele-l —— —— 
montos que integran esta Acción Ca-j BOMBAY, 12.—Con motivo del co-
mienzo de la campaña de desobediencia 
Traslado de los restos del fundador ¡civil, el c o m i t é de Bombay ha publica-
de la Leprosería de Fontilles cio un Uamamiento pidiendo hombres y 
vATT?TMr>TA 1 •> Tfi - • r o , dmer0 P ^ a ayudar el movimiento en 
dre Carlos Ferrís , de la Compañía de Je : Unos dos rai1 estudiantes han orga-
sús, desde el cementerio de Gandía a ionizado hoy manifestaciones con motivo 
-! fónica haciendo heno»' a su prestigio I 2111 la PFhnera sesión presentaron sus \ J - J 1 r * J J D i S í f ^ t o r i o _de .Fontilles que de Ia campaña de desobediencia civil. 
^ . í : - . . ^ j i u i u v a , iitu.-timu uuiuj- a &u csugiu,: ^ ^ ^ . ^ w ^Ac^^a a* /WeniCla del V ^ O n u € CÍ6 Pg , ifunao- A l acto asist irá el Prelado y él Ante su actitud levantisca, la Poli-
1 padre Solá, también jesuíta, que ayudó a cía se vió precisada a intervenir, y en 
la fundación de la leprosería. También se;la reyerta que tuvo lugar con ese mo-
^s10?'1ara^1,a:ct.0 el olero de los numerosos i tivo han resultado heridos varios estu-
pueDlos del transito. i j - i ^ - j n j i tt 
diantes, que han sido llevs-dos al Hos-
En el salón de actos del Comité pari-
comen-1 
de la se-! 
. r , . f i ^T i r - iP7 qp¡i?un(:la Asamblea Nacional de Empleados ¡ Ha qued ado abierta al pú-
Cuesta, sí ranees, uandia y LKmzaiez, se|de Banca de España, integrada por los' - ^ 
lucieron como solistas en la "Smfoniet-! vocaies obreros -de la Corporación delbhco la Slirilr«íí}l nn^ p"^^ 
padre Nevares" pronunció una con-jta", de Halffter, cuyos dos últimos tiem-i Banca y Bolsa, y los presidentes y dele-) k ^ v ^ i o c i í v_juc c ü l c 
cia acerca de la Acción Católica y ¡pos, "Minué" y "Allegro giocoso", fue-!a:ados_ de las distintas Asociaciones de 3anCO tiene instalada en la 
E n automóviles fueron trasladados "al Nevares "fué m u y a p l 
«ospital municipal de Peñaranda , don-' 
a u e i ^ p ^ p , . , ; Tnqo-i^ralmpntp los trp<? tro-1 credenciales• ademas de los citados con- -
las ¿ausas de la crisis agrícola es la fal-i ^ ^wQ ° ^ ^ " t I 3ejeros dc la Corporación, los presiden-s. n ^ . . . . . , 
ta de instrucción. Aboga por la creaciónizos Wagnenanos. Preludio de L0S;tes de la Federación regional de Levan-malver, 11. 5, e d l f l C l O d e S U 
de universidades y escuelas agrícolas y maestros cantores", preludio del acto ¡té y Asociaciones de Zaragoza. Coruña / 
exhorta a los labradores para que pro-¡ tercero de "Tanhauser", y el final de! i Salamanca, Valencia, Granada. Alicante, 
curen el mejoramiento cultural. I "Tr i s t án" . I Alcoy, San Sebastián, Santander, Murcia, 
Considera equivocado el criterio del En los "Cuadros de una exposición", i Cartagena, Málaga, Madrid, Castellón, y 
aquellos agricultores que aconsejan a sus | sobresalieron por la finura de su in- • delegados de Albacete, Lugo, Palma, V i -
hijos que ejerzan una carrera antes de!t t . . r f l , tmn p11 llena. Almena, etcétera, etcétera, 
ser labradores, y señala la desproporción | ^P.,ela?-on ^ ^^ t j -üo medieval , en Se estudiar0R el anteproyecto de bases 
que existe entre los impuestos que la, ^ i ' e ele poüuelos dentro del casca-. 0 normas generales para el trabajo del 
agricultura paga al Estado y lo que ; rón" . y el brillante final, titulado: "La! personai de Banca formulada por la Co-
este _la devuelve. Terminó pidiendo a lalpuerta de Kiew". Una clamorosa ova-amisión permanente del Consejo de la 
Acción Católica de la Mujer que tome ¡ción a la orquesta y a su director pre- Corporación de Banca y Bolsa, siendo j 
a su cargo la propaganda de la educa-¡mió la admirable labor realizada en la i Presentadas las enmiendas hechas al gru-¡ 
" Dlaud1doPO' Padre obra de Mussorksky. i P0 de los vocales 
Mañana continuará la Asamblea. Joaquín TUKLN'A 
propiedad, cuya Oficina 
realiza toda clase de ope-
raciones de Banca y Bolsa. 
i sejo, los cuales están celebrando las se-l 
1 siones de grupo con el mismo objeto. 
Ai efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Prórroga de la Exposición Ipital 
de Obras Sociales En Calcutta 
ZARAGOZA, 12.—En la Exposición de i 
Obras Sociales ña dado hoy una con-' CALCUTTA, 12.—Los huelguistas de 
ferencia don Vicente Gómez Salvo acer-üas filaturas de Titaghur, creyendo que 
ca del tema ':La Asociación Católica varios de sus compañeros habían sido 
de Padres^ de Familia, su programa su ; encarcelados, atacaron a un puesto de 
actuación Explico . el funcionamiento ; policia promoviendo un tumulto, en el 
de dicha entidad, de la que forma parte. i , „ t,,V.w ,>oW«ó v ^ ^ a 
La Exposición ha sido prorrogada I ^ * a ™ s he"do1S- f 
hasta el día 16, en vista de la extra- ^ huelguistas de la¿! filaturas pa-
ordinaria concurrencia dc público. U=an de 35.000. 
JtlMMg 13 de niarso ds 1P30 (4y EL DEBATE MADRíI>:—Año XX—Ntlmere 6,4:4fi 
I n t e r e s a n t e v e l a d a p u g i l i s t i c a e n V a l e n c i a 
PEÑA VENCE A ALOS POR PUNTOS. E L EQUIPO MILITAR 
DE POLO DE J E R E Z GANO LA COPA DE LA EXPOSICION. 
Púgil; lato 
Interesante velada en Valencia 
Después del partido Real Unión-Athletic 
La Real Federación Española de Foot-
baJI no ha tratado aún Ja cuestión sus-
VALJDNCIA, 12.—En el teatro Apolo citada, con motivo del partido Real 
se celebró esta noche una velada de bo-
xeo con los siguientes resultados: 
Young Uraga y Domingo hicieron 
"match" nulo. 
SANCHIS es declarado vencedor. Via-
na no pudo continuar el combate. 
F E L I X GINER vence por puntos a 
Mart ínez Portugalejo. 
PASTOR hace abandonar al segundo 
a Antonio Franco. 
PEÑA vence por puntos a Alós. 
Camera sigue la serie de sus éxi tos 
MINNEAPOLIS, 12.—-Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de boxeo 
entre el gigante italiano Primo Carncra 
y Sully Montgomery de Fortworth en 
el Estado de Texas. 
Primo Camera venció a su contrario sodated Pross. 
Unión-Athletic Club, de Bilbao, que se 
recordará lo suspendió el arbitro cuan-
do los dos equipos estaban empatados a 
un tanto y faltaban treinta y nueve m i -
nutos, poco m á s o menos, de juego. 
E l Comité lo t r a t a r á hoy jueves. 
Juegos Olímpicos 
Ante el concurso lulernacionaJ 
do L a Habana 
H A B A N A , 11.—Han llegado a este 
puerto los cruceros "Patria" y "Cuba", 
conduciendo a los atletas de Costa 
Rica, Jamaica, San Salvador, P a n a m á 
y Honduras que han de tomar parte | 
en la Olimpiada que se celebrará en 
esta capital el sábado próximo.—As-
La salida de esta carrera eerá en el¡ 
'campo de la Ferroviaria, a las diez en] 
i punto de la mañana , con un recorrido' 
|de irnos siete ki lómetros aproximada-j 
mente. 
Ciclismo 
Los españoles en la Vuelta a Francia 
BARCELONA, 12.—El corredor ci-
clista Matcu ha solicitado su inscrip-
ción para formar parte del equipo es-
pañol que par t i c ipa rá en la Vuelta de 
Francia. E l equipo español e s t a r á inte-
grado por Cardona, Musió, Riera, V i -
cente Trueba, Cepeda y Mateu. 
Se anuncia que un fabricante español 
que reside en Francia ha ofrecido un 
premio de 30.000 francos para repartir 
entro el equipo español en cada una 
do las 21 etapas: 400 francos al primer 
español clasificado, 300 al segundo, 200 
al tercero y 100 a los cinco restantes. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Fontalba 
Sábado, noche, inauguración de la tem-
porada lírica (Eugenio Cacáis), "Los cla-
veles" y "La venta de Don Quijote". Bu-
taca, 5 pesetas. Despáchase cu Contadu-
C O M E D I A : Recital González Marín nio,lio fuó la he"nosa co-
media de don Jacinto Bcnavente. 
Ha acertado González Marín, a dar 
al arte de la recitación una nota origi-
nal e in teresant ís ima. No se conforma 
con los elementos clásicos y tradicio-
nales del arte: el gesto y el acento; la 
habla, la escenifica, la viste y consigue 
transformarla as í en algo corpóreo, 
plástico y viviente, de un i-elieve y mi 
efecto extraordinario. Llega a darle va-
lor musical: si la poesía evoca algún 
canto popular, el cajito surge de ma-
nera facilísima del recitado: oc acusa 
y se define para deshacerse luego a r t í s -
ticamente en versos entonados, dejando 
en el espíri tu del oyente como un rastro 
luminoso. Ha inventado además la ac-
ción nueva, expresiva y elocuente, quejñia. 
es m á s que el gesto, y se detiene con 
en el segundo asalto de los diez a que 
estaba concertado el combate. 
Esta es l a novena victoria del boxear 
dor italiano desde que empezó a actuar 
en los "rings" norteamericanos, donde 
no ha sido todavía derrotado.—Associa^ 
ted Frpss. 
Se prepara d combato Uzcudun-
Griffiths 
N U E V A YORK, 12.—El boxeador es-
pañol Paulino Uzcudun ha aceptado una 
oferta de los directores de Madison 
Square Gardens para volver a enfrentar-
se en un combate de revancha conti'a 
Tuffy Griffiths, que se celebraría en es-
ta ciudad. 
Una vez que Paulino se muestra con-
forme, la dirección do Madison Square 
Gardens ha entablado negociaciones con 
Tuffy Griffiths, para que dé también su 
conformidad y se pueda firujar el con-
trato.—Associated Press. 
Polo 
Tre« notables éxitos del equipo 
de Jerez 
SEVILLA, 12.—Esta tarde se han 
jugado unos partidos do polo. Primero 
lucharon los equipos militares de Cór-
doba y Jerez, venciendo éste por 5 a 0. 
L a final de la Copa civil se l a dispu-
taron Sevilla, y Jerez, venciendo éstos 
por 10-0. 
Asimismo ganó la Copa de la Expo-
sición el equipo de Jerez, cuya Copa| 
fué entregada por el comisario regio, 
señor Cañal . 
Football 
Antci>enúltvma jornada del campeonato 
Los próximos partidos serán los que 
se indican a continuación; 
Primera División 
R. C. D . ESPAÑOL-Arenas Club. 
A T H L E T I C CLUB, Bilbao-F. C. Bar-
celona. 
Racing. Santandcr-RBAL U N I O N , de 
I rún . 
Real Sociedad-Athletic Club, Madrid. 
Segunda División , 
I B E R I A S. C.-C. D . Alavés. 
C. D. LEONESA-R. C, D, Coruña. 
S E V I L L A F. C-Valencia F . C . 
Real Murcia-Real Sporting, Gijón. 
R E A L OVIEDO-Real B e ü s Balompié. 
Torcera División 
BARACALDO F. C.-Olub Patria Ara-
gón. 
C. D. CASTELLON-Cartagena F . C. 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
Jugar. Los taombros en mayúscu las son 
los favoritos; cuanjdo aparecen con los 
mismos cara-cteres quiere decir que lo 
normal s r í a un empate. 
Axbitros para el domingo 
Han sido designados para arbitrar los 
partidos del domingo los árb i t ros que se 
indican a continuacáóu: 
En Barcelona, señor Villeua, 
En Bilbao, señor Melcón. 
Ea Santander, señor Hernández Are-
ees. 
E n San Sebastián, señor Comorera. 
En Zaragoza, señor Arribas, con au-
xiliares catalanes. 
En León, señor Naíva.z. En su defecto. 
Jos señores Ezcundia y Vallana. 
En Sevilla, don Rogelio García. 
E n Murcia, señor Vilal ta . 
E n Oviodo, señor Montero. 
E n Baracaido, señor Menchaca. 
Bu Castellón, señor Esca r t ín . 
101 partido Catalufia-Vasconia 
BARCELONA, 12.— Pasado m a ñ a n a 
inarcharán a Bilbao el presidente y v i -
cepresidente de la Federación Catalana 
de Football, señores Suñol y Plantada, 
con objeto de ponerse de acuerdo con la 
Vizcaína para l a celebración del encuen-
t ro Cataluña-Vaiscouia. Los catalanes 
propondrán la fecha del partido que se 
celebrará en el Estadio de Barcelona 
para los días 18 de mayo, 9 ó 19 de junio. 
Cross country 
L a "Copa Mar t lu Rulz" 
E l próximo domingo día 16 celebrará 
la A . D. Ferroviaria su anunciada ca-
rrera de "cross" "Copa Mar t ín Ruiz", 
en la que t o m a r á n parto el nuevo cam-
peón de España , Juan Ramos, y los de-
m á s seleccionados de Castilla que tan 
buen papel hicieron en Vigo. 
También pa r t i c ipa rán José Reliegos, 
que vuelve a Madrid, y el checo Ki t t e l , 
que por no llevar la permanencia regla-
mentaria en España no pudo correr el 
campeonato nacional. 
'SCINE" 
V E N I D 
O Y 
a, las CUATRO do 
la tardo 
Graciosísimo programa 
a base de 
KORO, E L TINTERO MA-
GICO. CONEJO BI.AS. LA 
P A N D I L L A . CHAKLOT. 
STAN .LAUREL y O L I VER 
HARDY 
B U T A C A , 0 , 7 5 
Este notable y graciosísimo actor cómico nos 
honrará en esta temporada con su brillante co-
laboración antes de actuar en ningún teatro de 
esta Corte. 
La primera obra en que tomará parte será 
que se radiará en la noche del 15 del corriente, 
desde el Estudio de 
Calderón 
"Mariquilla Terremoto" 
obra cumbre do los ilustres hermanos 
Quintero, genial creación do Catalina 
Barcena; boy, tarde v noebe, en el 
TEATRO INFANTA BEATRIZ. Teléfo-
no 53108. 
Blas). La bodega (producción nacional 
ipor Conchita Piquer y Valentin 
rcra). 
Pavón 
Hoy jueves, gmn éxito do la compañía 
Carlos M. Bacna.; tarde, a ]a¿f 6,30, "Ras-
jtros do lobo"; noche, a las 10,30, estreno 
Aumenta la expectación para el estro- " E l alma del barrio", saínete en tres ac-
no de "Lát rosa, del a / a l r án" , del maes-
tro Guerrero, libro de Romero y Fernán-
dez Shaw, que se es t renará eJ próximo 
viernes, en el que intervienen loa emi-
nentes cantantes Sagi-Barba, y Felisa He-
rrero y principales partes de la compa-
tos, original de Manuel Fernando Mar-
fin. Siempre precios populares. 
El programa 
cinematográfico del día 
es el que estrena hoy el CINE M A D R I D : 
tacto s u t ü ante la mímica ; es como m V ^ n i l l l l l l l i n i l l i n U S I I I I I I I I I I I I i n i l l l i n u n i l l l ! : "Acérqueso usted m á s " (riguroso estre-
subra.yado constante en el que a veces 
se inicia la acción completa y se des-jS 
hace en otro ademán, como la música i 5 
se deshace en el verso. 
Con este nuevo estilo dijo, cantó y ^ 
representó, entre otras obras, uno d e ¡ ~ 
los bellísimos "Romances del 800", del ;~ 
malogrado Fernando Villalón; -"ElogiojE 
de la.3 soleares", de Manuel Machado; 
"Pregones malagueños" , de Salvador 
Rueda, en la que surge alegre y musi-
cal, con salsa andaluza, el pregór ca-
llejero; "Castilla" de Pérez de Ayala; 
"Anoche cuando dormía", de Antonio 
Machado, y colosalmente con acento 
de verdad estremecodor, "El desahucia-
do", de Gabriel y Galán. 
En la tercera parte, otro romance de 
Villalón, el del Espartero; los "Majos 
dol Perchel", soberbia evocación de 
López Alarcón, y el "Alma de la co-
pla", donde entona con estilo sobrio y 
magnlfco la seguidilla gitana reina 
del cante. 
F u é aplaudido con entusiasmo, obli-
gado a decir nuevas poesías, fuera de 
programa, y largamente ovacionado al 
ñnal . 
Sólo mereció un reproche: el de in -
cluir en el programa "La casada in -
fiel", de García Lorca, de un natura-
lismo, de una crudeza y una inmorali-
dad que la hacen inadecuada para dicha 
en público. 
J . do la O. 
no, por Bert Lytell y Gertrude Olmstead) 
SSly el l i lm Paxamouut " E l ángel pecador" 
S (Gary Cooper y Nancy Carroll). 
— EN E L — =! Orquesta Filarmónica 
Varié-
te (dibujos sonoros). El pueblo del pe, 
cado (sonora). Grandioso éxito. 
PALACIO D E LA PRENSA (Piar, 
del Callao, 4) y P R l N ^ t » ^ *""^Tsn 
(Genova, 20).—A la? 6,15 y a las 1015 
Enciclopedia Pa thé o La silla de los 
azotes. Viviendo de ilusiones. Panik 
(éxito). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del C* 
llao).—6,30 y 10.30. Noticiario sonoro 
Fox. ¡Acontecimiento!, estreno de ia 
grandiosa superproducción sonora Fox 
Un plato a la americana, por Janpt 
Gaynor y Charles Farrell. 
CINEMA GOYA (Goy?, 24. Empre*» 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15. Revi* 
ta Paramount. La cuna do Kokó. Figu, 
ras y figurines. Querer es poder (Sué 
Carol). La redada (Georgc Bancroít) 
Sección de la noche, butaca, l.oo 
MONUMENTAL CINEMA -.t.>cha 
87).—A las 6 y a las 10,15, Metrotoné 
(sonora). Melodías internacionales (so-
nora). La danza macabra (dibujos so-
nora). E l loco cantor, por AI Jolson 
(gran éxito). 
CINE I D E A L (Doctor Cortczo, 2) — 
5,30 y 10, Revista Paramcunt. Silencio-
Isa acusación (Elga. Br ink-Henry Ed-
jwards y Gustavo Froelich: dos jorna-~ Pa.sado mañana sábado, seis tarde, en 
H o y , a las 6,30 
del 
'La Kovantchina", Moussorgsky; "Feste i^*1"11" ^ " ; ^ " i i a - ' — - Í V f s 6 y 
= :Romane". Respinghv; "Sonatina", Half- }0'1{> noche. Revista Paramount. Una 
5 fter y "NocheLena del diablo", Esplá, W f l o r e s 
^ qúe son las obras do m á s éxito de la 
S¡presente temporada. Localidades: Daniel. 
2|Madrazo. 14. 
y TARDE Y NOCHE 
Iotas c i n e m a t o g r á f i c a s 
F a n t a s í a or ienta l | | 
en 29 cuadros Sí 
primer " f i lm" sonoro U. F. 
por Dita Parlo, L i l Dagover 
Wil ly Fritsch 
I La inaraYiUa de las raaravillas ¡ I 
l i i i i i i i i i iüiHnniini i i i i i i i i imii i i i i i ini inor 
Ante la e x p e c t a c i ó n que ha clespertado e: 
estreno de esta obra del 
Hemos acordado 
escenario del 
trasladar nuestro micrófono al 
Cari Froelich prepara actualmente la 
versión al castellano y al italiano de 
su película "La nuit est a nous". 
« » » 
En la nueva película española "Es-
peranza o La presa del diabío", inter-
preta uno de los principales papeles 
su propietario el ar i s tócra ta peliculero 
"Kuindos", sobrenombre de Manolo A l -
varez de Quindes, hijo primogénito del 
conde de Chacón y emparentado con 
la nobleza española, 
"Kuindos" no es conocido de ahora! 
por süs aficiones al "cine". Ha hecho' 
los principales papeles en "La copla i 
andaluza" y en "48 pesetas de "taxi" .! 
En todas ellas so revela el actor aris-
tócrata. 
E l escritor ruso S. M . Trctiakoff ha 
recibido el encargo de realizar una pe-
lícula sobre los Sindicatos agricolos de 
la región del -Tvcr. Será una demostra-
ción práct ica del material necesario pa-i 
ra montaje y reparación de maquina-1 
ria agrícola, de los cuidados necesarios' 
con las máquinas, preparación del per-
sonal, la lucha contra la sequía, la i-c-
colccción, la venta do los granos, la. 
cría de aves y ganados, etcétera, 
-x- * * 
E l "cine" Broadway ha recaudado 
durante el año 1929 en sus veinto ta-
quillas 2ñ.69E,739 dólares. E l promedio 
general ca mayor que en 1928. 
. E l "record" mundial de taquilla lo | 
S í posee el Roxy, quo en una sola sesión,! 
durante cuatro semanas seguidas, rc-¡ 
<^icaudó con la película " E l mundo cie-í 
^ i g o " 65-1.046 dólares. 
^ » * «• 
X John Barrymore ha probado hace po-
co en California su nuevo yato "Iuía.n-| 
te", que le Lia costado la bonita suma 
de 180.000 dólares. Dolores Costcllo, su 
esposa, amadr inó al nuevo buque de 
recreo, estrellando, la clásica botella de 
„. champán en la proa John Barrymorc 
x se prometo con su nuevo barco gran-
5 des jornadas en la pesca del salmón, 
6 una de sus diverBioncs favoritas. E l 
g viejo ya-te "Marinero" se rá sacado a 
subasta. 
i — 1 — ' 
"Mauns de plata". Interés, emoción, 
gracia fina con una magistral interpre-
tación, son las característ icas de la pre-
ciosa comedia de Serrano Anguita, "Mag-
nos do plata", que diariamente se repre-
senta en este teatro, cuya temporada ter-
minará en plazo breve. Contaduría y tu-
léfono para hacer encargos de localida-
des 11631. 
I I O Y J U E V E S 
ESTRENO 
do la snmdios» superproducción 
es 
desde el cual hará un reportaje el redactor de "La | 
| Voz" señor Gutiérrez de Miguel, durante el úl- | 
| timo ensayo de esta obra, en la emisión de sobre- | 
| mesa de hoy. | 
I I 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Los tros mosqueteros" los representa-n 
a diario con gran éxito. La interpretación 
Inmejorable y la presentación lujosísima. 
Graji éxito de la temporada popuJar de 
Camila. Quiroga. Tarde y noche " E l de-
POB 
l i l m 100 por 100 sonoro FOX 
no os un Glm sonoro más, es 
boncillamonto mi 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Principe, 27).—6,15 y 10,30, 
Los tres mosqueteros. 
PRINCESA (Tama.yo, 4).—Temporada, 
popular de Camila Quiroga.—6,30 y 
10,30, E l demonio fué antes ángel. Bu-
taca, tarde, cuatro pesetas; noche, tres. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Sába-
do, inauguración de la temporada lí-
rica, 
CALDERON (Atocha, 12).—Tarde, no 
hay función para dar lugar al_ ensayo 
general de La rosa del azafrán.—No-
che, 10,15, Doña Francisquita. 
COMEDIA (Príncipe. 14).—A las 630 
(popular, tres pesetas butaca), Sixto 
Sexto.—A las 30, beneñcio de la Unión 
de Cartería. La tela. Canciones por 
Marcos Redondo. 
L A R A (Corredera Baca, 17).—A laa 
6,30 y 10,30, Maaios de plata (gran 
¡éxito). 
I REINA VICTORIA (Carrera de San 
I Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas, 
jA las 6,15 y 10,15. E l monje blanco, 
i ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A las 
18,30 y 10,30, La educación de loa pa-
dreé. • • 
i INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
' 6,30 y 10.30, La condesa es tá triste... 
i (dos l}oraa y media de risa). 
I I N F A N T A BEATRIZ (Cia.udio Cocllo, 
i 45).—Catalina Bárccna. — A las 6,30 y 
10,30, Mariquilla Terremoto (éxito gran 
dioso). 
GRAN METROPOLITANO (Telefono 
36326).—Compañía Rambal, de grandes 
espectáculos. Décimo jueves de moda. 
A las 6,30, Las mil y una noch^S (cs-
itreno).—A las 10 30, L a ' mil y üiia no-
ches (la maravilla de las maravillas).: 
E S L W A (Pasadizo de San Ginés).— 
Celia GaméK An-parifo Navarro, Lino 
! Rodriguez.—Revistas. Debut, viernes 14 
con Las cariñosas. -
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-; 
reto-Chicoto.~-6,30 y 10.30, Los que tene-
mos elncuentA años. Gran éxito. 
PAVON (Emba jadores 11). — Compa-
ñía Carlos M. Bacna.—6.30 (exitazo). 
Rastros de lobo. —10,80 (estreno), E l 
alma del barrio, sainóte en tres actos, 
de Ma.nucl Fernando Martin. 
FUENCARRAL. — Compañía A n i t a 
Adamuz.-—6,30 y ' 10.30. E l alma de la i 
copla (gran éxito de • Sevilla en com-
petencia con Guerrita). 
PBIOB (Plaza del Rey, 8).—A las 6, 
La parranda. Precios poplüárisijaww; 
tres posetas butaca.—Noche, 10,30, La, 
nazarita, colosal partitura del maestro | 
Villa- Interpretada pnr Marcos Redon-
do y toda la compañía, de Luis Calvo. 
CINE AVENIDA <Pi y Margall, 15-
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571). 
A las 4. fiegnnda sección infantil, con 
un programa extraordinnrio a. base do 
Kokó. Conejo Blas, La. Pandilla, Char-
lot. Stand Laurel y Olivcr lía.rdy.—A| 
las 6,15 y 10,15, Diario Metro. La cuna 
de Kokó. Figuras y figurines. Querer | 
es poder (Suc Carol). La, redada (Geor-
ge Bancroft). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar 
•?all, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
•6209).—A la,s 6,15 y 10,15, Revista Pa-
ramount. Revista internaciona.l. Fanta-
ú a romántica. E l terrible Oeste (Conejo 
CINEMA ARGl;ELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé» 
fono 33579).—A las 6,11) y 10,15, Diario 
Metro. Arles del teatro (Conejo Blas). 
La chica de la suerte (Norma Shcarer)' 
E l ángel pecador (Gary, Cooper y Nan-
cy Carroll). 
CINE M A D R I D (Tetuán, 29).—6,15 y 
10,15, riguroso estreno de Acerqúese 
usted más (Bort Lytell y Gertrude Olms-
tead) y el " f i lm" Paramount El ángel 
pecador (Gary Cooper y Nancy Carroll) 
CINEMA CHUECA (Plaza dei Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E Teléfono 33277).' 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. Loco 
de amor. Críspalo en el submarino. 
Chicas de vanguardia (Sue Carol). Amo-
res prohibidos (Ramón Novarro). Bu-
taca, 0,'75. Anfiteatro, 0,50 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado.—A las 6,15 tar-
de y 10 noche, Quo Vadis?, por Erail 
Jannings. 
C INE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to. 34. Empresa S. A. G. E Teléfono 
17452).—A las 6 y 10,15, Revista Para-
mount. Un par de gemelos. Forasteros 
en Atlantic, City (muy cómica). Caras 
olvidadas (Olive Broock). Butaca, 0,60. 
Anfiteatro. 0,50. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XT, 6). 
A Ia,s 4 tarde. Primero, a pala: Ara-
quistain y Abáselo contra Chiquito de 
Gallarta y Quintana I L Segundo, a re-
monte: Salsame.ndi y Errezábal contra 
Echániz (A.) y Alberdi. Tercero, a pa-
la: Azurmendi I I y Pérez contra Ba-
diola y Amorebicta í 
(El anuncio de los espoctáeulos uo su-
pone aprobación n i rocomondación.) 
M a d r e s a n a V 
n i ñ o 
Contra la 
l 
de las madres que crian, 





cerca de medio siglo de 
éxito creciente 
E S A L U D 
p a r a evitar imitaciones 
No se vende a grancl-
Folletín de E L D E B A T E 75) 
J U L I A K A V A N A G H 
( N O V E L A ) 
• (Veraíóc española eapresamento escrita para E L 
D E B A T E por Carmen Kuiz de! Arbol) 
eegnndo. No podía creer que Mab, que ninguna mujer, 
relausase voluntariamente a su hermano, y en el caso 
de Mab, no veia la necesidad de hacerlo. Además, si 
O'Lálly amaba a Mab, y ella no podía dudar de l a sin-
ceridad de su pación,, ¿no se casa r ía con ella, a pesar 
de todos los obs táculos? Y sin embargo, involuntaria-
mente, esperaba que Mab hubiera dicho l a verdad, que 
la causa de Anita no fuese desesperada, y con fidelidad 
muy digna de alabar, se avino a l a súplica de Mab, y 
no se separaba de su lado, siempre que estaba presen-
te su bennano. 
O'Lally no pareció en varios días desear ver o ha-
blar a Mab, pero cuando ésta empezó a andar por la 
casa, cuando fortificándose con una rapidez que asom-
bró a l doctor, hasta salió a l jardín, O'Lally notó, con 
sorpresa, que Emüia era su compañera inseparable. 
A I principio lo sufrió en silencio, atribuyéndolo a ca-
sualidad, pero cuando vió la obstmación con que su 
hermana no se apartaba de Mab, a quien en el fondo no 
quena mucho, cosa que CTLaUy sabia, l a dijo clara-
mente una mañana: 
—Emüia, deseo hablar a l a señorita Winter; ¿te 
ttnporta dejarme solo con ella cu el jardín? 
—Lo ha ré s i lo deseas—replicó tranquilamente su 
hermana—; pero ha sido a ruego suyo que l a acom-
paño . ¿Cuándo vienes a verla? 
— ¿ N o hablas en broma, Emilia? 
—Claro que no. 
O'Lally enrojeció. Estaba sumamente disgustado. 
Fueran cuales fuesen los motivos que Mab tenia para 
obrar de aquella manera, hab ía puesto una tercera 
persona entre ellos; ofensa grave. ¡Do qué e x t r a ñ o ca-
pricho se hallaba gobernada la joven que, con tanta 
libertad so hab ía paseado con él por la orilla del mar, 
tan franca y verdadera, en su amor, como él hab ía sido 
delicado y honorable en el suyo! Pero no la j u z g a r í a 
sin oírla, u l a t r ibu i r í a a capricho lo que podr ía tcuer 
motivo m á s noble. í>u hermana, que le observaba cou 
atención, le p r e g u n t ó ; 
— ¿ Q u é tengo quo hacer? 
—Nada. 
•—¡Ah!—no pudo por menos de exclamar Emilia^—. 
¿ P o r qué la preferiste a Ani ta? 
—¡Ah!—contes tó O'Lálly—. ¡Qué diferencia! 
L a puerta se abr ió mientras hablaba y Mab en-
t ró . Vest ía de lu to y el traje negro daba casi sobre-
natural delicadeza a su pálido rostro. Repentina ter-
nura expresaron los ojos de O'Lailly al verla y las 
ú l t imas señales de disgusto desaparecieron de su sem-
blante. U n suave resplandor iluminó las facciones de 
Mab; podría dejarle, pero no podría cesar do amarle. 
O'Lally se ade lan tó a su encuentx'o. Emilia, les ob-
servaba. O'Lally estrechó las manos de Mab, cutre 
las suyas y la mi ró sonriendo. ¡Ah, nunca desoan-
sarian sua ojos con aquella amorosa mirada, en otra 
mujer, nunca, nunca Mab mi ra r í a a otro hombre coa 
aquella fendeoate y profunda mirada quo dirigió a 
O'Lally, en l a que se mezclaba el amor y reverencia 
quo constituye l a felicidad de la mujer! N o pueden 
separarse, pensó Emilia, se aman demasiado, y sería 
una l á s t ima : pero no hay. cuidado, uo l a de j a r á es-
capar. 
Pe rmanec ió apartada mientras O'Lally conducía a 
Mab a l a ventana y le hablaba en voz tan baja que 
Emi l i a no pudo oir lo que decía. Vió que Mab ac 
pon í a encarnada, luego pálida, y sonreía con forza-
da sonrisa y sus labios se movían contestando, y la 
conversación terminó por aquella mañana . 
Tan pronto como se presentó oportunidad, Mab se 
llevó aparte a Emilia . 
—No me niegue lo que voy a pedirle—dijo—. Ma-
ñ a n a salgo do esta casa, 
—¿Ma-ñana?—inter rumpió Emilia, que mientras les 
h a b í a estado mirando, pensaba cuándo so celebrar ía la 
boda. 
-t-Sí, mafíana. He escrito a l a señora Nor ton que 
no venga a buscarme. Yo iré a reunirme con ella 
en DubOin, 
— H i j a mía—exclamó agitada Emüia—. No puedo 
favorecerla más . M i hermano me echar ía l a culpa 
de todo. De veras que uo puedo. Tongo que decírselo. 
—Yo misma se lo diré. Pero, como le ho dicho, 
me voy maña-ua. He escrito a la señora Norton quo 
me espere en Dublin. Me voy, y su hermano puéde 
casarse con la señori ta Gardiner, a quien usted quie-
re tanto. 
—La quiero muchísimo—contestó con energ ía E m i -
l ia—, pero es con usted con quien m i hermano se 
quiere casar. 
—No seré nunca su mujer. Nunca. No me pregunte 
por qué. se lo diré a 61; pero h á g a m e este último fa-
vor. Déjeme Ir sola a l a Corparca de Shane. Tengo 
que visitar la sepultura por primera y última vez; 
pero sé que ustedes la cuidarán. 
—Puede usted estar segura de ello. ¡Pobrecilla! 
Pero no se irá, o si se v a volverá Quiero muchísimo 
a Anita. pero que r ré aún más a la mujer de mi 
hermano. 
Cogió y estrechó la mano de Mab. ¡Su mujer! ¡Cómo 
se estremeció Ma.b al oir aquellas palabras de boca, 
de la hermana de O'Lally.' De jó , apáticamente, la 
mano en la de Emilia, pero levantó ios ojos como 
implorando del ciclo fuerza para luchar y sufrir, sin 
la cual no hay esperanza de victoria. 
brá dónde va usted. Siempre me ha gustado que ternai-
nen bien las historias de amor, y muy mal tienen quo 
ponerse las cosas para que é s t a no termine bien. ¿Qué 
importan las hermanas? Son u n par de tontas. Cual-
quiera, que les vea a ustedes juntos, el señor O'Lal'y 
y usted, puede comprender que e s t án hechos el uno 
por el otro. Desafio mares y mon tañas a que los se-
paren, y no se sepa ra rán , si yo puedo impedirlo. Ade-
más, no puedo soportar a Anita-
Mab la escuchaba en silencio; los ojos bajos, 
fóatro impasible. Hab ía muerto la esperanza y no üa" 
bía palabras, por amistosas que fuesen, que pudic* 
sen y a servirla. La señor i ta F l inn le dirigió una ex-
presiva mirada y volvió a la casa nada esperanzada-
- Q u e r i d a señor i ta F U n n - c o n t e s t ó mimosa M a b - , M f ' P r o s i ^ i ó camino ^ ¡oué 
. iprr , o ^ m Z , Anochecía cuando llegó a la Comarca de Shane.j'* 
tranquila, qué dulce parec ía la mansión do ios m ^ 
C A P I T U L O X U I 
Durante la tarde, Mab se deslizó fuera de l a casa 
sin ser observada-, según c re ía ; pero apenas hubo 
dado diez pasos, una mano firme se posó en su bra-
zo y, volviéndose estremecida, vió a la señor i ta Plinn. 
—¿Cómo se atreve usted a mover se?—pregun tó la, 
dominante señorita-
qu e o cambiar un poco. 
—¡Cambia r ! ¡Qué ton te r ía ! A donde va usted es a 
la Comarca de Shaue, y lo que es peor aún, se va 
usted maüana . Y tod" anda mal entre usted y O'Lally. 
Vamos, no se ponga colorada. Soy demasiado perspi-
caz para que me engafleo. ¿Qué es ello? ¿ E s un 
malentendido? ¿ H a n estado sus hermanas metiendo 
a esa dichosa A n a Gardiner, a quien no puedo su-
f r i r ? No le importe decírmelo. Le he sopüado al doc-
tor muchos clientes y les soplaré el hermano, sin el 
menor escrúpulo. ¿Quie re usted verle? Déjemelo a mí. 
Esta amistosa oferta desconcertó, en grande, a 
Mab. 
—Gracia». Me voy de veras mañana, pero O'Lally 
uo lo sabe todavía ; se lo diré esta tarde. Y tengo que 
ir a la Comarca de Shane Señorita Hinn, tengo, ten-
go que ir. 
Había algo en su acento que hizo a la seflor'ta 
Flinn soltarle la mano, que aún retenía entre las su-
yas. Sentía que visitar la sepultura de Lavinla no 
era la mayor pena de Mab. Dirigiéndole una mirada 
penetrante, dijo: 
—Bueno, tiene usted que salirse con la suya, en 
eso. por lo menos, pero le aviso que el señor O'Lally sa-
tos! Mab encontró pronto la sepultura que habia mo-
tivado los presentimientos de Elena y atormentado ^ 
Lavinla. Ahora estaba cerrada, porque, según su de-
seo, en ella, yacía La-vinia. Una sencilla lápida 
caba el sit io; todav ía no estaba cercad;)-, pero su 
bre y un sencillo "Requiescat in pace" estaban ya 
hados en su superticie, libre, aún, de mane _ 
y musgo. Junto aquella sepultura estaba Mab, TOX» 
y desesperada. Una rosada luz iluminaba tierra y ^ 
lo, tintos naranja y oro pasabau por las rocas y ^ 
oscura verdura del valle, abajo, contrastaba c0° ^ 
esmeralda pálido del pequeño riuconcillo do arriba. -
un sitio lleno de belleza y reposo; pero Mab d ^ 
percibía ie su belleza. Había ido a desped'rse a* ^ 
muerta y desahog^i en el silencio y la soledao 
carga de Sos pesare 
Se arrodilló al pie de la sepultura y quiso rezar, 
el dolor la abrumaba y se echó sobre la fría p-^dra 
una vehemencia desconocida de su tranquila juv 
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Casa Rea! ¡ interesados. E l capitalismo tiene por 
• - misión abrir fuentes de riqueza, explo-
Cumplimcntó a su majestaxi el capi- rar; pero luego debe deiar paso al ! 
L T M O i M N O S C i m i S S L Í I 
AL MARQUES ÜE C » ! W A N C E R O DEL CID 
Nulidad del matrimonio por 
falta de forma substancial 
general de Madrid, a quien ios accionanaío obrero, e ir a buscar otrosjLleva c incuenta a ñ o s en el Banco:Conferencia del s e ñ o r O r t e a a Mo- n k ^ v a iprririn n Flnv Montero 
periodistas mterrog:aron_sobre la nume.| horizontes. , v é 2 v nnhn rip ouhnnhprnnrinr " S Í S r ' ^ i g S S L x T l S ? 0CtaVa leCCIOn Cíe ü . blOy MOnierO 
rosa audiencia militar. Dijo el barón de | Sostiene la necesidad de cautela, 
Gas* DavaJülos que obedecia. solamente ¡de aplicar esto sólo a grandes indus-
a que, auto el enorme número de peti-
ciones, el Monarca la habla ampliado 
considcrablemeuite, para poder atender 
a todas; y así, en días sucesivos, se-
guiría probablemente recibiendo otras 
foTialmente numerosas, de todas las Ar-
inas, Cuerpos y unidades militares. 
Cumplimentó también al Rey, el ex 
jBicmbro del Directorio, general Mus-
jera, actual gobernador del campo de 
Gibraltar. Dijo que había llegado por la 
mañana para resolver varios asuntos re-
jacióuados con aquel departamento mi-
litar, y que había ido a presentar sus 
respetos aJ Monarca. 
_Tarabicn el general Kiudelán estu-
vo a cumplimentar a su majestad 
__Ií)l teniente coronel médico, señor 
Van Vaumberghen cumplimentó a su 
jjiajestad y le dió cuenta de los traba-
jos q 0̂ x-caliza la Comisión de estan-
dardización de material sanitario que 
se celebra en L a Haya, y de la que 
él es vicepresideuíte. Además entregó al 
Rey u¿ ejemplar de un libro suyo, en 
el que se resumen dichos trabajos. 
__Fuó también cumplimentado el So-
berano por ol general de la brigada de 
Madrid, señor Ruiz del Portal; capitán 
general de la Armada, don Juan Bau-
tista Aznar, y el ex concejal de Madrid, 
auditor de división, don Pedro Alvarez 
Velluti. 
—Su majestad ha enviado el pésame 
al hijo del finado director do la Escue-
la de Cerámica, señor Alcántara. 
E n audiencia militar ordinaria fue-
ron recibidos por su majestad el contral-
mirante don Luis Rivera, teniente co-
ronel de Ingenieros don César Sanz Mu-
fioz, comandante de Infantería de Ma-
rina don Carlos García de la Vega, co-
mandante de Artillería don Vicente Mon-
tojo Torrontegui, capitán de corbeta don 
José Luis de Rivera, comandante de 
Caballería don Alfonso Jurado Barrio, 
teniente auditor segundo de la Armada 
don Luís Torres del Hoyo, capitán de 
Inválidos don Manuel Pérez Moreno, y 
de la Guardia civil don Mariano del 
Canto Martínez. 
—En audiencia extraordinaria mili-
tar, recibió a los siguientes jefes y ofi-
ciales de los Cuerpos que se mencionan: 
De Saboya: teniente coronel don Ma-
nuel González, comandante don Miguel 
Riaza Mir, capitanes, don José Rodrí-
guez y don Arturo Pacios, y teniente 
don-Andrés San Germán. 
Inmemorial del Rey: teniente coro-
nel don José Saavedra, comandante don 
Angel Vá-zquez, capitán don Felipe Ca-
bezas, y tenientes don Carlos Jauríes 
y don Conrado López. 
Covadonga: teniente coronel don Wen-
ceslao Serrá, capitanes don Enrique Ló-
pez, don Bernardo Lascado y don Ja-
cinto Dominguez y tenientes don Angel 
Pradel, dou Juan Serrano, don Claudio 
Xiópez y don Julio Alvarez. 
Húsares de la Princesa: comandante 
don Manuel Jiménez y capitanes don 
Carmelo Gote y don Ramón Calvo J i -
ménez. 
Húsares de Pavía: coronel don José 
Cüraldo,' comandante don Julián For-
niéa y capitanes don Manuel Várela y 
don Alejandro Marquina 
Wad - Ras: tenientes coroneles don 
Francisco Val verde y don Juan Herre-
ra, comandante don Enrique Gil y ca-
pitanes don José María Dueñas, don 
José Cuesta y don Luis Bertrán. 
Asturias: teniente coronel don Luis 
Tmcharte, comandante don Carlos E s -
tévez, capitanes don Miguel Fernández, 
don Enrique Nieto, don Antonio Azpiazu 
y don Antonio Vidaurrc, y tenientes 
don Antonio Páramo, don Gregorio Váz-
quez y don Luis Rodríguez. 
León: comandante don Lorenzo Pi-
quer y capitán don Felipe Navas. 
Calatrava: teniente coronel don Fe-
derico Vigil, comandante don Santiago 
Sánchez, capitanes don Federico Gó-
mez y don Francisco Castcllo, tenientes 
don Juan de Mata, y don Julio Canelo, 
capitán médico don Enrique Blasco y 
Capellán don Gumersindo Santos. 
Ossorio habla de la "evolu-
trias ya firmes. Seria una locura exi-
gir esto de la empresa que comienza. 
Además, debe ser producto de la edu-
cación y no de la "Gaceta", ni de la 
revolución. 
E n apoyo de su tesis afirma que el 
hombre busca tener algo propio. Por 
eso, no es admisible el socialismo ni 
ningún colectivismo. 
E n tanto que todo eso llega, defien-
de el acceso de representación del tra-
bajo a los consejos de administración, 
por entender que seria factor de com-
penetración. 
Defendió la necesidad de hacer 
muchos propietarios, expuesta por 
y diez y oc o de s bgobe ador 
» 
Almuerza todos los días en el 
mismo Banco, en el que 
permanece muchas horas 
EN E L ANTIGUO EDIFICIO DES-
CUBRIO S E I S COYAS 
E l señor Bclda, marqués de Cabra, al 
que se ha concedido la medalla del Tra- „ 
bajo, va a cumplir muy pronto los cin-'marqués de Selva Nevada, conde de San-
rejón en el Centro de Ac-
ción Nobiliaria 
Ayer dió una conferencia en el Centro 
de Acción Nobiliaria el señor Ortega Mo-
rejón sobre el tema "Algunos comenta-
rios al Romancero del Cid". Presidía el 
duque de Almenara Alta, y entre la nu-
merosa concurrencia estaban el vizconde 
de Cubas, conde de Vallellano, conde de 
Cedillo, marqués de la Rivera, conde de 
Casal, conde de Aybar, marqués de Vi-
llanucva del Castillo, duque de Sevilla, 
Fueron aprobados 72 asuntos sin importancia de los 144 
que había en el orden del día. L a sesión duro seis horas. 
Enérgica intervención de la minoría maunsta. 
E l profesor Montero recuerda lo ex-
plicado en anteriores lecciones sobre ;a 
forma substancial del matrimonio. Para misión permanente municipal fue la 
su validez, según el derecho natural, 
basta sólo el consentimiento de los cón-
yuges. Pero la Iglesia ha legislado so-
mentable, por lo absolutamente estéril. 
Consumió la mayor parte de ella el con-
cejal socialista señor Saborit, y sólo en 
bre la forma substancial, valiéndose del | - momentos, merced sobre todo a 
poder conferido por Jesucristo. E n los ^ ' S " ' . ^ , . „ - , .„ 
primeros siglos de la Iglesia existió só-jlas acertadas intervenciones del señor 
lo el consentimiento como forma subs- Sánchez Baytón, adquirió empaque de 
gobernador primero. 
Nació en Coronil (Sevilla) y cuenta 
setenta y un años de edad. Entró en el 
Banco como abogado en el servicio del 
León X I I I . Cree" que los""tiem¿o3 son de tco-ntribucio1nef' ^ « L en a(l"el nwmiMñm o 0̂ „ Laií - entonces tema arrendado el Banco, Pa-proplcioa a la concordia, ya que un sec-
tor_ del socialismo ha evolucionado. 
Fué calurosamente aplaudido. 
Inauguración del curso en la 
Sociedad Ginecológica 
Ayer, a las siete de la tarde y en 
el domicilio del Colegio de Médicos, 
celebró la Sociedad Ginecológica Espa-
ñola la sesión inaugural del curso aca-
démico de 1930. 
E n ausencia del ministro de Instruc-
ción pública, que había de presidir el 
acto, y que no pudo acudir por tener 
que salir de viaje, presidió la sesión el 
doctor don Luis Soler, presidente de la 
Sociedad. 
E l secretario general, doctor don 
tancial del matrimonio. Pero, a medida 
que avanzaron los tiempos, aparecieron 
diversas formalidades. Los germanos ad-
- mitieron el matrimonio "in facie Eccle-
E ^ a rtomi. "ante portas Ecclesiae", costum-Espana, donde ejerce el cargo de sub- marques de Heredia y otros. Había tam- bre ^ ól a ser común e¿ toda la 
bien numerosas damas. 
E l señor Ortega Morejón dedicó los pri-
meros párrafos de su conferencia a exal-
tar las excelsitudes de la poesía. Y a sé 
—añade—que hoy es algo casi despre-
ciable. 
E n nuestra poesía—cotinúa—palpitan so más tarde a la asesoría jurídica y ha desempeñado los cargos de vicesecreta-
rio, asesor-jefe, y por último, subgober-
nador, desde hace diez y ocho años, y 
subgobernador primero. 
Su labor en nuestra primera entidad 
bancaria ha sido asidua, intensa y cons-
tante. Va el señor Belda al Banco por 
la mañana y almuerza todos días en el 
mismo Banco, sin salir de él hasta las 
siete de la tarde. Eso sin contar con los 
días de labor extraordinaria, con moti-
vo de empréstito, intervención moneta-
ria o por otras causas, en que la jorna-
da se prolonga desmesuradamente. Al 
terminar el almuerzo solía tener hace 
canee subidos precios. Intervienen los 
señores marqués de Hoyos, baborr.. 
Fraile y Noguera, y se suspende la se-
sión, a las dos y cuarto de la tarde. 
L a s e s i ó n de la tarde 
Continúa la sesión a las siete y d! 
Aprobados dos o tres expedientes de 
Iglesia. Inocencio I I I , en el Concilio IVI solución, no con vanos discursos, sino 
de Letrán, exigió, como condición para ¡con fórmulas concretas, a problemas tan 
la licitud del matrimonio que se procla-¡vitales para Madrid como el del Extra-
mara, por lo menos, una vez, y estejrra(jj0 ei ¿e ]a reversión de los tran-
principio fué consagrado por el Conci-| . ^ se insista en el perturbador y 
lio de Trente. Esta gran Asamblea fue! j„ T^iífioo" v 
seriedad y dignidad. 
E s curioso que precisamente cuando ^ - ^ " ^ ^ habla el señor Re-
dentro de la Corporación se acusa a los sXPe ¿ TnvérsKm del crédito de 
Ayuntamientos anteriores de descuido, y s 
cuando se determina la urgencia de dar 
no ae irento. ii.sta gran Asamoiea iun • .. , ..>,„„„,, -nnlíticn" v 
- .en el siglo X V I la que ordenó definitiva-1negativo criterio de hacer y 
las virtudes de la raza. E n ella están mente la doctrina de la forma substan-'de convertir el salón de sesiones en m-nuestras ciencias y nuestra fe. Asi como 
un resumen de todo esto es el Romance-
ro del Cid, uno de los fundamentos de 
nuestro teatro. 
A partir de este punto la conferencia, 
escrita toda en aJto tono poético, es un 
examen del Romancero del Cid para de-
mostrar primeramente cómo en él palpi-
ciaJ, declarando válido únicamente al buna de fácil propaganda, 
matrimonio celebrado ante el párroco, el Todo esto es intolerable. Sin perjuicio 
Obispo, o sus delegados, y ante dos tes-
tigos. Pero el' Concilio de Trente preci-
só el dominio parroquial, principio que 
de dedicar mañana un comentario al 
desarrollo de la sesión, ofrecemos a 
continuación, aparte de un amplio ex-en la época moderna por la rapidez do l-u • 1 - , = j q f,,* 
comunicaciones y facilidades de trasla-i tracto, un elocuente índice de lo que fue 
ción, ofrecía serios inconvenientes. Fué 
ta el sublime amor a la Patria, que fué necesario definir el quasi domicilio. Pri-
siempre uno de los deberes sagrados de 
los españoles. 
E l Cid amó a Castilla como se debe 
amar a la tierra en que se nace. E l fo- e 
mero, se otorgó a los Estados Unidos 
Duró la sesión seis horas: desde las 
once y media hasta las dos y cuarto 
de la tarde, y desde las siete y diez 
170.397,45 pesetas para gastos del Par-
que Central de Automovilismo durante 
el mes de febrero. 
Es preciso, dice, que en créditos de la 
importancia del que nos ocupa se deta-
lle toda su distribución, incluidas las_ can-
tidades destinadas a imprevistos. Yo ho 
visitado este Parque, y he encontrado 
en él un excelente servicio, con perso-
nal más que suficiente. Pero la gran 
cantidad que se emplea en su sosteni-
miento no justifica ese buen servicio. Se 
creó hace seis meses, y para sus aten-
ciones se reunieron varias partidas. 
Atiende actualmente a la conservación, 
reparación, etcétera, de 200 automóviles, 
de los cuales son casi inservibles un 20 
por 100. Dispone, para gastos de perso-
nal de 1.700.000 pesetas, y de 2.300.000 
para material. Si distribuímos la primera 
tiempo una tertulia en "la que tomaban n1aba' n0 c0? fr,acci°nar a. España, como 
parte Ricardo León, el señor Tomasip a'Sunos Prenden hoy, sino en engran-
decarla, en unirla más cada día. (Aplau-
sos.) 
Para el Cid no hubo tierra como Es-
paña, y por su Patria y por la Monarquía 
y otros funcionarios. 
Además trabaja también para el Ban-
co con mucha frecuencia en s\i domici-
lio. Tan esclavo ha sido de su labor,,. 
Isaac Moreno, leyó la Memoria, en laí^ue en lo que va de siglo no ha salido blandl0 s 
que expuso los trabajos realizados du- fe Madrid, y contadas veces, tres o cua-
rante el curso anterior; dió cuenta del troTa Va.lencia' Portugal y algún otro 
balance de socios, cuyo número se man-1 C a n ; S^0^nfLn^unÍ0S <de SU Sesü6S 
,. , ' i.* , , 1 oancana y preferentemente con moti-
tiene en la misma cifra que el pasado |Vo de falsificaciones de billetes. año, y dedicó un sentido recu rdo a la 
memoria del doctor Isla. 
A continuación el doctor Otaola, vi-
cepresidente segundo, leyó el discurso 
inaugural, en el que desarrolló el tema 
"Nupcialidad y ginecología". 
Escritor francés en Madrid 
H a llegado anoche a Madrid el pin-
tor y crítico de arte francés M. André 
Lhotc, que es uno de los más destaca-
Su notable labor en las variaciones del 
reglamento del Banco y otros mil asun-
tos se completa, con algo de valor artís-
tico, como su colaboración en la confec-
ción de billetes. Hemos de consignar 
que están ultimados nuevos modelos de 
bella combinación de tintas con retra-
tos, viñetas de monumentos u objetos 
(podían casarse allí todos los que lle- :hagta las diez y cuarto de la noche. | de dichas cantidades, encontraremos que 
'aran un mes de residencia). Luego se¡.p,. b n en el orden dei día 144 asun-|eada coche requiere para personal 8.000 
xtendió el privilegio a París y Berlín. ! f i s u i f b a " ! , ! ^ J pv«rtamente aue- Poetas, y otras 10.000 para material, in-
cluyendo aquellos 40 ó 50 que no están 
en uso. Con 18.000 pesetas casi se puede 
comprar el coche nuevo y aun atender a 
su sostenimiento. 
L a contabilidad es excesivamente per-
fecta y, por ello, antieconómica. Se gas-
ta demasiado en este parque, .y no por 
, r-aris y isei un.; j mitad exactamente qu 
Pío X fue en la época moderna el Pon-(LUS- ^ c«vo, a. rr.ml 
tifice que revisó estos preceptos sobre'daron sobre la mesa o pasaron a üomi 
la forma substancial del matrimonio. En sión, a pesar de que sobre no P000.8^ 
esta revisión está inspirado el Código 
actual. 
Y este sentimiento, presidido por el sen-
timiento de Dios, naturalmente se res-
pira en todo el R.omancero. 
Pero al lado de esto está el sentimien-
to de la adhesión inquebrantable al Rey, 
de la que el Romancero contiene testi-
monios innumerables. Lealtad que no se 
debilitaba ni menos se rompía, aunque después de haber tomado • posesión de 
ellos había ya dictaminado la Comisión 
respectiva. De los 72 restantes, aproba-
Según el Código, para que sean vá- dog una treintena se referían a conce-
lidos los matrimonios por su forma subs-i . ' , licencias para instalaciones o 
tancial, es preciso que se celebren an- i«"""^. .uc ' " «^ ÍTiá- riPmás a exne- falta de organización, sino por caren-
te el párroco o ante el Ordinario (Obis-1 e3ecuclon de obras' y 105 ™ ̂ fo t«rJcia de espíritu de industrialización, de 
po o Vicario), o sus delegados y dos ¡dientes de tan poca imporcancia. tan 
testigos. Esta regla general exige, so;poca, que ni siquiera sirvieron para que 
pena de nulidad del matrimonio, las i er señor Saborit hiciese unos latiguillos 
siguientes condiciones: Primera. Que el rn§iS 
L a s e s i ó n de la m a ñ a n a 
alguno de aquellos grandes españoles se 
creyeron víctimas de un trato Injusto por 
parte del Monarca. Para ellos la lealtad 
al Rey era antes que la misma vida. 
Y esto lo demuestra el señor Ortega 
alusivos, y cuadros de grandes pintores Morejón con numerosas citas históricas, 
dedicados a San Fernando, Cisneros, Ve-j Y así—dice—arraigaron tanto en el al-
lazquez. Cervantes y Calderón. Se hanjma del pueblo las obligaciones para con 
su cargo. Segunda. Que ni el párroco, 
ni el Ordinario, estén ex comulgados, 
ni entredichos, ni suspensos de su ofi-
preparado para caso de que hubiera faJ-
sificaciones, aunque, por cierto, ya los 
dos pintores franceses de hoy; partió| últimos puestos en circulación sorpren-
del cubismo, del cual se fué progresiva- ".'f.1"011. Por su perfección al famoso fal-
mente alejando, haciéndose teórico de 
un nuevo clasicismo. 
M. Lhote dedicará a "Los grandes 
problemas de la pintura moderna" las 
tres conferencias que dará en el Insti-
tuto Francés. L a primera, sobre "Na-
turaleza y pintura, pintura y poesía", 
se celebrará hoy, a las siete de la tarde. 
Inauguración de curso en la 
Sociedad Odontológica 
E s t a Sociedad celebrará la sesión 
inaugural del curso X X X I V de su vida 
ocadémica mañana, a las siete y me-
día de la tarde, en el salón de actos 
del Colegio de Médicos. 
Presidirá el acto el director gene-
ral de Sanidad,' doctor Palanca. 
La crisis del trabajo 
sificador Reyes. También colaboró en 
la medalla dedicada a Echegaray. 
Y sus aficiones y conocimientos artís-
los Reyes. 
Estas evocaciones—agrega el conferen-
ciante—deben ser freno para nuestras 
pasiones y acicate para el cumplimiento 
de nuestros deberes. 
Tiene para terminar un párrafo lleno 
de brío y de entusiasmo en que dice que 
ticos se acusaron en el descubrimiento si hay algunos que quieren derribar ins-
de seis cuadros de Goya que había en 
el antiguo edificio del Banco, sin que 
nadie se hubiera ocupado de ellos. Cuan-
do, pasado algún tiempo, hubo una Ex-
posción goyesca, varios técnicos admi-
tieron sin vacilar que varios eran go-
h - S c h ^ 1 Ci?a,eS V n j u / i a n a Sa" tes Vicarios de las CaWtanías genera-
biendas de que éstas no han de ser con- ]eg los capellanes c¿strenses de los 
tesadas esos, en realidad, no son espa-j pimientos. Pertenecen a esta jurisdic-
noles, son extranjeros en la tierra del Cid ci |n los ue son mnitares y sus hijos e 
Abierta la sesión por el marqués de 
Hoyos, el señor Saborit plantea el pn-
cio por sentencia condenatoria o decía- mer debate acerca de un expediente, que 
ratería. Tercera.. Que asista el párroco o' qUedó sobre la mesa en la sesión ante-
el Ordinario dentro de los límites terri- rior relacionado con la aprobación de 
tonales de su jurisdicción (parroquia o I precios contradictorios para adjudicar la 
diócesis). Cuarta. Que el párroco o el1 
Ordinario asistan libremente, sin que 
exista, ni coación, ni sorpresa. 
E n España, además de párrocos de 
jurisdicción territorial, los hay de ju-
risdicción personal. Tales son los cas-
trenses y los mozárabes de Toledo. L a 
jurisdicción castrense exenta por el Con-
cordato de 1851, está ejercida por el 
Patriarca de las Indias, por los tenien-
que siempre ha carec'do nuestro Ayun-
tamiento. L a conclusión propone los si-
guientes acuerdos: revisión í.otal de los 
acuerdos municipales anteriores acerca 
de este asunto: que mientras esta re-
visión se realiza, el director del aerv" 
ció redacte un presupuesto detallado, 
limitando las partidas a lo absolutamen-
te necesario, y que el mismo director 
haga la propuesta del pers-onal absolu-
tamente indispensable para la repara-
ción de coches y su conducción. 
E l señor Noguera, insistiendo en este 
contrata de firmes de macadán ordina-i asunto, lee parte de la distribución del 
no en el camino de acceso a la Colonia ¡mencionado crédito de 170.000 pesetas. 
yescos; pero dudaron acerca de otros. 
Posteriormente en el archivo, en docu-
mentos procedentes del antiguo Banco 
de San Carlos, halló documentos demos-
trativos de que los lienzos eran de Go-
ya. Fueron encontrados los escritos do 
encargo y los recibos firmados por Go-
ya. E l genial artista era accionista de 
San Carlos. Los cuadros representan, 
uno, a Carlos I I I , y los demás, directo-
res y altos cargos del Banco de San 
Carlos. 
Fuera de su labor en el Banco, se ha 
la restauración de la capilla del Obis-
po, sobre la que publicó un libro. Tam-
bién recopiló una colección de pensa-
E n un cinematógrafo de la carrete-1 mientos y documentos de Felipe II , y 
ción del salariado" 
Don Angel Ossorio y Gallardo dió 
ayer una conferencia en la Unión de 
Empleados de Oficinas y Despachos. 
Desarrolló el tema " L a evolución del 
salariado". Le dirigió palabras de sa-
ludo el señor Muñoz Ocaña. 
E l señor Ossorio aludió a la etapa 
de subordinación absoluta del obrero, 
tratado como cosa en el siglo X I X . E l 
Tontiñco León X I I I levantó su voz en 
encíclica inmortal, pintando la situación 
ds los obreros, como "peor que la de 
Jos esclavos", y, en consecuencia de 
f^as afirmaciones pontificias, vino una 
ípoca de intervencionismo en favor de 
los trabajadores. 
Vino desípués una tercera etapa ca-
racterizada por dos corrientea parale-
las: el colectivismo, con su postura 
conminatoria, y otra que procurando 
í e atenuar antagonismos, trata de que 
los obreros participen en el provecho 
y en el gobierno de la industria. Hace 
"na exposición de cómo se acusa esta 
tendencia en las leyes do los diferentes 
paises en los obreros cristianos bel-
ga& L a excepción—dice—son Italia y 
Rusia, ejemplos característicos de im-
comprensión y de impaciencia, y de 
cómo los impulsos revolucionarios no 
Birven para nada. E l bolchevismo sólo 
Bignilica cambio de amo. 
Se acusan tres tendencias. Una com-
oativa, vigilaaite, cohibidora de la in-
dustria. Otra, pacificadora, represen-
tada por los Comités paritarios, idea 
ouena, aunque mal implantada en E s -
paña por el nombramiento guberna-
niental de los presidentes y las ape-
laciones al ministro, en vez de la vía 
ordinaria. L a tercera, la que más le 
interesa es el régimen evolutivo, para 
SUe los trabajadores tengan acceso en 
los beneficios de la industria y en su 
|oblenio. Defiende la teoría do monse-
ñor Pottier, que propone para la evo-
lución de asalariado en accionista, la 
^versión de lo que pasara del 6 por 
de los beneficios en ahorro obre-
con -arreglo a su sueldo, hasta que 
cuando uno reúne una acción, sustituye 
• la del cap'talista, mediante abono 
su valor. Esta teoría ha sido di-
^Jlgada en España por dou Severino 
-Jjmar. Alude a la Escuela de Malinas 
«Jl CaMenal Merclcr, defensora de la 
Co^estión y del accionariado. 
ra de Extremadura se celebró ayer por 
la tarde un mitin, organizado por la 
Federación Local de la Industria de la 
Edificación, en el que intervinieron los 
señores Aranzana, José Rojo y Manuel 
Muiño. 
Los oradores expusieron que la cri-
sis sigue creciendo y que de nada sir-
ven las medidas tomadas. Hubo quien 
afirmó que el paro se extiende al 60 
por 100 de los obreros del ramo de edi-
ficación. Sostuvieron la necesidad del 
subsidio al parado, y hablaron de la 
ocupación de obreros portugueses, con-
centrados por comisionistas y del éxo-
do de campesinos, para afirmar la ne-
cesidad de que éstos tengan colocación 
en sus provincias y la urgencia de una 
reforma agraria. Aludieron a las obras 
del Canal para sostener que no son 
remuneradores los sueldos para traba-
jar a 50 kilómetros de Madrid, y que, 
en consecuencia, no sirven para los 
que están en Madrid con familia. 
Trataron de la labor municipal, y 
aunque el señor Muiño reconoció la bue-
na voluntad del alcalde, afirmaron que 
no se hace nada eficaz. Además, no se 
ocupa a los trabajadores en su labor 
profesional para la que están prepara-
dos. También demandaron que no se 
suspendan ni mennen las obras públi-
cas, y que en lugar de cercenar éstas, 
se cercenen los gastos de otros presu-
puestos. Aludieron a los perjuicios del 
maquinismo y la racionalización. 
No faltaron aseveraciones marxistas, 
y afirmaciones políticas proletarias. 
También se habló de un guardfa que, 
según dicen, abofeteó a un obrero an-
ciano. 
E l señor Muiño dijo que están desocu-
pados el 50 por 100 de los trabajado-
res del ramo, algunos desde hace me-
ses. E n la Federación los parados son 
cerca de 10.000. 
dio a la imprenta varios libros, entre 
ellos el último, titulado "Papeles Vie-
jos", que contiene un curioso diario de 
un antepasado suyo de la época de los 
Austrias. 
Fuéera de su labor en el Banco, se ha 
dedicado en cuanto le ha sido posible a 
sus aficiones literarias y artísticas y a 
la vida familiar. Ha pintado varios cua-
dros, pero en su juventud; luego ha co-
menzado otros; ma.s pocas veces o nin-
guna los termina, embebido en sus que-
haceres profesionales. 
Se retira pronto y trabaja con mucha 
frecuencia en la cama, a las cinco y 
aun a las cuatro de la madrugada. A 
estas horas, en el lecho, ha efectuado 
gran parte de su labor en lo reforma 
de los reglamentos bancarios. 
Apenas va al teatro, y no sale nunca 
de noche. L a última vez que recuerda 
haber salido después de la cena fué en 
la inauguración del teatro Odeón (des-
pués Centro y Calderón), y asistió por 
y del Quijote. (Prolongada ovación.) 
E l señor Ortega Morejón fué muy feli-
citado por su notable conferencia. 
Üníca en precios, surtido y oalidadífi 
E L A R C A M E D I A S 
Plaza de San Tldefonso, 1 y 8. T. 50889 
i t r a e n l a a c e r a 
y a t r e p e l l a 
Un incendio pequeñito. Lo que 
cuesta ir en el tope. 
hijas, siempre que no estén emancipa-
dos y vivan bajo el mismo techo. E n ca-
so de matrimonio mixto, militar y ci-
vil, se requiere para la licitud la autori-
zación de las dos jurisdicciones, y para 
de Funcionarios, expediente cuyo pase a 
Comisión pide. 
Como se extienda, en generalizaciones 
acerca de este asunto el edil socialista, 
contesta el señor Sánchez Bayton. E l 
Estatuto hoy vigente determina que se 
sustraigan al control municipal determi-
nados asuntos que antes estaban a el 
sujetos; con ello busca la rapidez en la 
actuación. Tenemos una Junta de te-
nientes de alcalde que examina aquellos 
expedientes que han de ser discutidos 
después en la permanente. Ahora que 
estamos en periodo de organización, todo 
asunto que suscite dudas debe pasar a 
la Comisión respectiva para su estudio; 
pero cuando estemos situados no hemos 
la validez una sola. Respecto a la ju- ' tolerar que se haga eso por princi-
nsdiccion mozárabe, existe en las pa-j . Dorque será tanto como dificultar la 
rroquias toledanas de Santa Justa y | jab'0^ ediiicia 
San Marcos. Pertenecen a ellas los des-
cendientes de mozárabes por línea 
masculina, y las hijas mayores, mien-
tras están bajo la patria potestad, sal-
vo que no quieran perder el rito, en cu-
yo caso adquieren las hijas siguientes 
este derecho. En el caso dé matrimonio 
mixto (mozárabe y latino) ocurre lo mis-
mo que en castrense y civil respecto a 
las jurisdicciones. 
Explica el profesor Montero los ma-
trimonios por delegación, diciendo que 
para que el párroco pueda dar licenciad 
E l señor Saborit: No puedo enterarme 
de esos asuntos previamente porque ni 
puedo ni quiero ir a la Junta de tenien-
tes de alcalde, y necesito que se discu-
tan esos ásuntoa en Comisión. 
Se plantea el segundo debate al ponerse 
a discusión el segundo expediente, rela-
cionado con una sentencia del Supremo 
por la que se reconoce la efectividad en 
la categoría, con el consiguiente abono 
de diferencia de haberes, a un oficial se-
gundo de Administración que recurrió 
tió en la acera la camioneta 12.0S5-M.,! f suyo- se requiere, so pena de ^ - L e X ele construcción de la Imprer 
guiada por A ^ s t í n Redondo Abaude', ^ V e ^ l ^ f r » tiST^TZ ^ e el boleUn d̂e i 
E n la calle de Ciudad Rodrigo se me-| ^aoerdote para que case a pi.0. 
nta 
rn-
presos'que 'se t i ra en dicha imprenta no 
justifica la construcción de un edificio 
que ocuparía 8.000 pies, y será conve-
niente ver si hay un local municipal 
adecuado para instalarla. 
El señor Saborit se muestra contrario 
al empleo de créditos para expropiacio-
de treinta años, domiciliado en Mance-
bos, 12, y alcanzó a los transeúntes 
rritorio jurisdiccional, que se determine 
al dar la licencia el sacerdote delegado 
Isabel Alonso Rodríguez, de cuarenta y por su nombre y apellido, o por sii car-
seis años, sirvienta en Mayor, ,42; a Clo-ls?0- y lo mismo los contrayentes, y que 
tilde Lobato Adare, de sesenta, que vive 36 conceda exteriormente por escrito y 
en Segovia, 27. y a Macario Vinaroz de!seTacePte p°r el dele8afo. 
Pablo, de veintitrés, que vive en Dos dé q ^ ^ ^ & ^ g ? ¿ g ^ nes; como la^e algunas casas de la calle 
Mayo, 4. ! imposibilidad, son el peligro de muerte !del Arenal, cuando convendría emplearlos 
de 
carón de pronóst:, 
nes sufridas por Clotilde y de leves lasj ^ ^ ^ o 3 ; , ^ ^ t ^ « * « f l ^ i J > « ^ cJ%t 
de los otros dos. 
de la gloria do la Puerta de Toledo, el 
tseñor Saborit declara: 
—Estas obras importan S9-Í.000 pesetas. 
He intervenido en la subasta de los pa-
Bolelín meteorológico 
primer acto 
Tuvo participación el señor Belda en 
la erección del monumento del Cerro 
de los Angeles. Al finalizar el siglo X I X 
tuvo una idea semejante a la que veinte 
años más tarde fué realizada. Escribió 
en la "Semana Católica" un articulo su-
poniendo la inauguración de un monu-
mento en el Cerro, con asistencia de 1* 
mentó. 
que se celebre el matrimonio ante dos 
testigos. 
Herido orave en a c c í d e n ^ Están finalmente obligados a somo-
^ ^ ^ é J ^ f u Á ^ ^ ^ ^ A ^ i. tei,se a esta foI-n^ substancial todos losibellones del Colegio de la Paloma, y en 
fjn unaf oDras «W:^ J-'enesa ae ^ católicos entendiendo por éstos los bau-jella se obtuvo una rebaja, con relación 
u, del 27 por 100. Si estas 
por subasta, se podría con-
ebaja semejante. Como es por 
do en Luis Pontones, 18 (Tetuán de las ^ están some'tidos los matrimonios de ca- contrata, se ha de entregar hasta el úl-
Victorias). tólicos y no católicos entre si. No lo 
_ t están ni loa acatólicos entre sí, ni los 
Un atropello orientales. 
Jesús Gómez, de catorce años, que vi-1 Como el día anterior, para terminar, 
ve en Guillermo Osma, 17, fué aJcanza- e?.ProfeSor Montero propuso a la soto 
do-en el Paseo de las Delicias por lal010,11,?6 los alumnos un interesante caso 
camioneta 35850 de Madrid, conducida praCtlc0- t i _ 
por José González Clemente, y tuvo que 
redo: " L a lusoñlia y la lusofobia de don 
Juan Várela." 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
lesiones de pronóstico reservado 
Se llevan muchas herramientas 
José Fernández Revílla, de diez yj 
timo céntimo. 
Después de aclarar el alcalde que la 
contrata, vigente, que ha de finar en el 
mes de junio, tiene carácter general so-
bre todas estas obras, y de que algunos 
concejales se muestren propicios a apla-
zar las obras hasta que concluya la ac-
tual contrata, el señor Bayton declara: 
meditemos serena-OSICIONES Y C O N C Ü K í m I S 
ocho años, que vive en Sierpe, 5, y Pe- ^ | z a 
don 
doña 
e la contrata ge-
Ambas tienen sus 
ventajas y sus inconvenientes. Pero el 
Cátedras.-—Historia de la Literatura, contratista a que afecta esta obra de 
en el que figuran estas partidas: gaso-
lina, 55.000; cámaras. 10.000; accesorios, 
51.000, y alquileres, 57.000. Bien es ver-
dad que el director del servicio hace 
con este crédito economía, que dedica 
a adquisición de material,' pero es pre-
ciso que sólo se conceda lo absoluta-
mente indispensable. 
E l señor Saborit, que, por lo visto, 
no entendió la argumentación del se-
ñor Regúlez, afirma que éste debió ha-
blar con sinceridad y combatir o estar 
al lado del personal director. Dedica 
sus acostumbradas censuras a la Dic-
tadura, censuras de que hace en esta 
ocasión participe al director del men-
cionado parque. 
E l señor Sánchez Bayton: —-El deba-
te que acerca de este asunto se ha 
planteado es francamente estéril, y es 
preciso acabar con los debates estériles. 
Si el asunto ha de pasar a Comisión 
para su estudio, no nos deteng'amos en 
discutirlo aquí. 
Después, de examinados diversos asun-
tos, se pasa a las proposiciones; .la pvi-
metía de las cuales, del señor García Cor-
tés, pide el nombramiento de hijo pre-
dilecto de Madrid para el ex secretario 
de la Corporación don Francisco Ruano. 
E l señor Sánchez Baytón se adhiere 
a la proposición y declara: 
—Este asunto requiere las firmas de 
todos los concejales. Porque el señor 
Ruano escapa a toda critica. Con decir 
que perteneció al Ayuntamiento durante 
cuarenta años, que chocó aquí con todas 
las pasiones y que fué siempre un con-
sejero leal, está dicho todo. No es bas-
tante el nombramiento de hijo predilec-
to. E s necesaria una declaración de una-
nimidad y que al acto de entrega del 
nombramiento concurra la máxima re-
presentación municipal, no sólo del Ayun-
tamiento constituido, sino de los funcio-
narios. 
Los representantes de todas las mino-
rías se adhieren y el señor Pelegrin 
propone, y así se acuerda, que se dé el 
nombre del señor Ruano al grupo esco-
lar de la Florida. 
E l señor Saborit consume íntegramen-
te el turno de ruegos y preguntas en una 
prolija intervención. Protesta de que no 
se haya cursado su proposición sobre 
construcciones navales de guerra; dice 
que el problema del paro no avanza y 
que al reparto de volantes se atiende a 
recomendaciones; hace historia del esta-
do de la casa de Pacífico, 17, propiedad 
del conde de Romanones; pregunta si el 
alcalde ha nombrado a un médico, interi-
namente, para prestar servicio en las es-
cuelas; denuncia que el hermano del jefe 
de un Servicio municipal, con título de 
abogado, tiene credencial de barrendero, 
y da lectura a la lista nominal de em-
pleados de otro servicio que figuran con 
credenciales de operarios de Limpiezas, 
peones de Vías y Obras y ordenanzas de 
oficinas. Formula determinadas acusado* 
nes contra los hijos de dos concejales. 
dro Moya Fernández, de cuarenta y tres, 
senada, 10).-7 t. M. Lhote: "Naturale- c ^ doinic¡lio en Castelar, 10, Chamar-
za y pintura, pintura y poesía" (pro-
yecciones). 
Estado general.—Por Escandinavia se 
retira una zona de mal tiempo; tam-
bién sobre Polonia y la Península de 
los Balcanes existen dos áreas cicló-
nicas que so corren hacia Oriente. Las 
altas presiones permanecen formando 
un anticiclón entre Las Azores y las 
costas portuguesas. 
E n España el cielo ha estado con 
bastantes nubes y se han registrado 
algunas precipitaciones no muy abun-
dantes en el Norte. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biárritz y Barcelona, vientos bas-
tante fuertes del NW.; cielo nuboso. 
Aviso a los agricultores.—Cielo con 
bastantes nubes en toda España. 
Aviso a los Navegantes.—Marejada 
en el Cantábrico y en el Golfo de León. 
Lluvias recogidas ayer en España,— 
E n León y Pamplona, 11; Huesca, 9; 
Oviedo, 8; Logroño, 5; Gijón, 3; Pon-
tevedra, Vitoria y Zaragoza, 2; San-
tander, 1; Orense, 0,3. 
Para hoy 
Asociación Española de Odontología 
(Facultad de Medicina).-—7 t. Sesión 
científica. 
Centro Segoviano (Carrera de San Je-
rónimo, 15).—10,30 n. Don Mariano Az-
coiti: "Las cooperativas ante el progra-
ma eocial." 
Círculo Católico Obrero de San Isidro. 
9 noche. E l abogado don Juan Luis Si 
Propagandistas de España (Pi y Mar-
gal!. 9). —7 t. Don Manel Escribano: 
"Santuarios históricos de la raza." 
Sociedad Oftalmológica,—7 t., Sesión 
científica, pública, en el Colegio de Mé-
dicos (Esparteros. 9). 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t. Sesión científica. 
Otras notas 
Unión de Dibujantes.—La Unión de 
Dibujantes Españoles ha renovado su 
Exposición, y en la actualidad ocupan 
el saloncito Ule la avenida do Pi y Mar-
gaJI, número í>. obras de tres jóvenes 
artistas, la señorita Remedios Varó y 
los señores don José Luis Florit y don 
Enrique Fábrcgas. 
La-s horas do visita son las mismas 
que las de las anteriores exhibiciones: 
de diez a una y media y de cuatro a 
nueve. 
SEÑORAS: L a casa Sánchez Rubio 
pone en su conocimiento que tiene ex-
puesto en sus salones las novedades de 
Primavera y Verano en toda clase de 
Sombreros. Avenida Conde Pcñalver, 14. 
tiende mas la list 
ante otra med'a tín, denuncian que de una obra sita en don Alvaro María de las Casas, ffóña Partó' tengamos en cuenta que el esta-|formu]a petic¡ones V " , Menéndez Pelayo, 85, les han sustraído i Amada López y don Ramón Martínez, ¡blecer como norma general el a-P1»28" i hora 
herramientas de albañüeria por valor del Acústica (de Barcelona).-El Tribunal:mifnto de estas obras paralizaremos lai ' - s4nchez Bavton Pnnt(>efí, w 
-nf. no^pto., ña acordado proponer para la plaza con-: vida de traba]o de Madnd. •tL1 señor banenez Bayton contesta bie-
ouu pesetas. ivocada a don Ramón Sardí Porras i E l señor Saborit se'extiende en consi- vemente. E n lo que se refiere a personal 
OTROS SUCESOS Matemáticas.--Hoy, a las once y me-i deraciones sobre condiciones y oportuni-|hay, efectivamente, funcionarlos fuera de 
r JmAtk xpn n̂ Á¿\M /ia tT*un*A* ír idia- tomará punto para el cuarto ejer-ldad de las contratas con carácter <?ene-|;3U. Sltl9 Pero e1 seuor Saborit debió sur 
^ A n t o n i o Carnl^ y raj^ ;y ej _ sefij*. Noguera, pide Quilos le- mas. piadoso y no dar a la publicidad 
de Incendio, que no llegó a revestir ¡ m - l g ^ ŝ pa1secnates e?tán J ^ o c a d o s don 
portañola. y don Baltasar Villaca-
trados dictaminen sobre este punto con-
creto. Ante lo prolongado de la dlscu-
nombros de personas que harto dolor tie-
nen con haberse tenido que acoger, con 
de nuevo, y dice: 
—Hay que tener el valor de la convic-
ción. Votemos o no votemos, pero no nos 
•ba montada, en la carrera de San an- VnWin v í l ^ e , vlQ„Q r i ^ „ - „ . a ^ u _ ciaré siempre en contra de él L a prime. 
sión, el señor Sánchez Bayton Interviene más merecimientos, a una modesta ere-
cisco* 
Amenaza». — Elena García Vilela, de 
diez y nueve años, que vive en Jacome-
trezo, 65, denunció a su novio Ricardo 
García Vázquez, de veintiséis años, que 
habita en Mesón do Paños, 15, por ame-
nazas de muerte. 
Príncipe, 10. Nuevo despacho de la 
platería D. García (fábrica). 
Esto, dico, no es demoledor, sino 7íal,ina:^ "Doctr¡,na d?. la lf*M-«otiservarw T1ie™. , ; midad de las formas de gobierno. ^ n-ervador. L u ^ o indica que la me-j ríM,,jltad dc r u o ^ f í a y ' W a s (Uni-
Comldas de vigilia. Una taza do Man-
zanilla "Espigadora" asegura una agra-
dable digestión. 
G R I P E , asma, bronquitis, etc., cura 
radical con PULMOZONOL. De venta: 
Martín, Durán, Gayóso, Riesgo. Fras-
co. 6,50. 
No son de plata de ley los artículos 
que se anuncian bajo nombres como 
Plata Alemana, Plata Inglesa, etc., etc. 
L a Platería D. García fabrica sut 
maravillosos artículos exclusivamente en 
plata de ley garantizada. Nuevo des-
U n a m u j e r a p u ñ a l a d a 
cr rm^vM-, ~„,,„n 1 T- ' « • « " • • o ce vuowna y i^etras i uní- i i  u  l  m 
economía es .aquella en que esían' versidad).—5 t. Don Fidelino dc Figueí- pacho: Príncipe. 10. 
Valerio, Vílchez, Viada, Goduño,'Sánchez, 
Gómez, Martínez, Oñate, Pou, Picazo, 
Pardo, Romero y Sanz. Cobo suplentes 
están convocados los 16 que faltan por 
actuar en este ejercicio. 
Cuando los 78 que aprobaron el pri-
mer ejercicio hayan actuado en el se-
gundo, el Tribunal se reunirá unos días 
¡para proceder a la calificación defini-
:tiva. 
Registros.—Primer ejercicio.—El últi-
mo día no fué aprobado ninguno de los 
abanes y trincheras por fin de tempe-i ^ t o r e s presentados 
rada. Cruz, 30. Seseña, Sucursal, Crm, 21 ¡ ̂ ^ ^ h ^ , ? 0 8 4 0 3 , ha,sta el numero 
300 en ultimo llamamiento. 
Corredores de Comercio.—Segundo ejer-
CASI REGALADOS 
ciclo.—Se han celebrado cuatro sesiones 
del segundo ejercicio de estas oposicio-
nes. 
E n una clínica de Cuatro Caminos ha Ultimamente aprobaron el número 32, 
sido asistida ayer mañana Rosario Suá- 'on Francisco Armas Rey, con 12 pun-
rez Mazón, de treinta años, la cual pre 
sentaba una herida grave por arma 
blanca en la región infero posterior de-
recha. Declaró que había sido agredida 
por unos desconocidos en la calle de 
Francos Rodríguez. Como manifestara 
que su domicilio era en la calle del Ana-
paro, 31. dos agentes se personaron en 
dicha casa, donde nadie pudo dar raaón 
do Rosario. Se practican gestiones para 
aclarar el suceflo. 
tos: 36, don Ramón Pérez Muñoz, 11, y 
el 50, don Luis Morales Souvirou, 17,50. 
Hasta ahora han aprobado el segundo 
ejercicio 13 opositores. 
Mecanógrafos de Instrucción pública. 
Primer ejercicicio.—Hoy termina el pri-
mer ejercicio de estas oposiciones, a las 
que concurrieron 315 aspirantes. 
Están citados on el Tribunal A, los 
números 25, 63, 176 y 301. 
E n el B, el 16, 22. 28, 46 y 68. 
Ambos a las cinco y media y en ae-
gundo y último llamamiento. 
ra cuestión que yo planteé en la Comi-
sión de Hacienda al entrar a presidirla 
fué el despacho fulminante de los asun-
tos. Lo que merezca un estudio detenido 
tiene mi apoyo por que lo tenga. Pero, 
por el bien del pueblo de Madrid, que nos 
lo exige, debemos evitar las dilaciones. 
dencial para poder vivir. Pide al kíqolde 
que acoja todas las peticiones del señor 
Saborit, pero, añade, cuando tengamos 
que pedir algo, que no sea en sesión pú-
blica, porque esto sólo sirve para que ten-
gan esos asuntos publicidad en la Prensa, 
sin que nada se resuelva sobro ellos. Por-
que las proposiciones que hoy se han for-
mulado no concretan nada; tienen el ca-
rácter genérico de pedir este o aquel ex-
pediente, pero si se aplicase a todas es-
tas proposiciones la conclusión del Con-
greso Municipalista de que el que pro-
ponga traiga con su proposición la solu-
Se plantea el problema del abastecí- cjon del asunto,_ no se harían esas péti-
miento de carne, y el señor García Cor-jcioues tan a caño libro. Porque do solu-
tés se pronuncia contra algunos extre- ciones concretas y no dc vana palabrería 
mos del decreto de creación del Censor- está necesitado nuestro Ayuntamiento, 
cío, porque, a su juicio, éste no se cons-j Después de contestar brevemente el al-
tltuyó para atender al abastecimiento de calde, se levanta la sesión a lo- diez y 
aquel artículo, sino para acudir a las cuarto de la noche. 
necesidades del gremio de carniceros, ; 
que pasaba por una mala situación. E n 
él es elemento primordial el gremio de 
tablajeros; el público, representado por 
el Ayuntamiento, no está en él repre-
sentado, ya que sólo dispone de voz pa- C E U T A , 12.—En la playa de la Rcs-
U n l e g i o n a r i o a h o g a d o 
ra los asuntos que directamente afectan 
a la Corporación, y ni voz siquiera para 
los demás asuntos, como la regulación 
de precios. Cita cifras sobre el excesivo 
número de empleados de dicha entidad 
y, en otro orden dc cosas, se muestra 
partidario de la supresión de los Inter-
mediarios. E n Madrid existen 1.128 ta-
blajeros o intermediarlos para la venta 
al detall; fI dividimos entre ellos las 
250 vacas que por término medio se ma-
tan diariamente en Madrid, tendremos 
que tocan a un cuarto de vaca, y comoiQarse-
tinga, y en las cercanías del campa-
mento de Riffien, de la Legión, ha apa-
recido el cadáver de un hombre desnu-
do. E l Juzgado de Marina se trasladó 
a aquel lugar y ordenó el levantamiento 
del cadáver, que resultó ser del legio-
nario Justo Aurola Juárez, que desapa-
reció en completo estado do embriaguez, 
hace cuatro días del campamento, su-
poniéndose que pereció ahogado al ba-
$a~yes 13 dz marzo de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Número G.l-ig 
POR 100.— S e r i e 
(73,15), 73,20; G y 
INTERIOR 4 
(73,50), 73,20; C 
(73), 73. 
EXTERIOR 4 POR 100.—S e r i e E 
(82,20), 82,20; A (85), 85,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(74,25), 74,25; A (74,40). 74,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie D 
(92,05), 92,15; C (92,25), 92; B (92,25), 92; 
A (92,25), 92. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (87,75), 87,75; 
B (88). 87,75; A (88), 87,75. 
5 POR 100, 1926.— Serie D (100,50), 
100,75; C ( 100,50 ). 100.75; B (100,50), 
100,75; A (100,50), 100,75. 
5 POR 100, 1927 (libre). — Serie F 
(100,90), 101; E (109,90), 101; D (100.90). 
101; C (100,90), 101; B (100,90). 101; A 
(101), 101. 
5 POR 100, 1927 (con impuestos).—Se-
rie C (85,75), 86; A (85,75), 86. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (70). 70; 
D (70.25), 70.25; C (70.40), 70,10; B (70,40) 
70,40; A (70,60), 70.75. 
4 POR 100, 1928.—Serie D (87), 87; C 
(87), 87; A (87), 87. 
AMORTIZARLE, 1929. — S e r i e F 
(100,60), 100,90; E (100,50), 100,90; D 
(100,90), 100,90; C (100,75), 100,90; B 
(100,90), 100,90. 
4,50 POR 100,1928—Serie B (91), 91; 
A (91), 91,10. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serie A 
(100,10), 100,25; B (100,10), 100.25. 
4,50 POR 100.—Serie A (90.25), 90,50; 
B (90,25), 90,50; C (90,25), 90,50. 
4.50 POR 100, 1929—Serie A (90,50), 
90.50; B (90,50), 90,50; C (90,50), 90,50. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868. 
3 por 100 (98,50), 98,50; Deudas y Obras, 
4 y medio (94.25), 94,25; Mejoras, 1923, 
5 y medio por 100 (93.75), 94; Emprés-
tito 1929, 5 por 100 (87,50). 87,50. 
VALORES GARANTIZADOS POR 
E L ESTADO.—Tánger a Fez (102), 102. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipo-
tecario, 4 por 100 (93,75), 94; ídem, 
ídem, 5 por 100 (97,10), 97,50; ídem, 
ídem, 6 por 100 (107,40), 107,75; Crédito 
Local, 6 por 100 (97.75), .37,75: ídem, 
ídem, 5 y medio por 100 (91), 91; Cré-
dito Interprovincial (87), 87. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (3,03), 3.06; 
Emprést i to argentino (101.75), 101,75; 
ídem Marruecos (90,50), 90.75. 
ACCIONES.—Banco de España (578), 
579; ídem, bonos, 460; Central (130). 140; 
fin corriente, 140; Hispano Americano 
(248), 248; López Quesada (138), 139; Río 
de la Plata (213), 213; fin corriente, 213; 
Guadalquivir (161), 161; Tudor, 147; Le-
crín (126,50), 126; Hidroeléctrica (20625), 
208; Chade, A, B, C (628), 628; ídem, f in 
de mes, 630; Alberche, ordinarias (102), 
102; Standard, 100; Telefónica preferen-
tes (106). 105,25; ídem, ordinarias (111.50), 
111,50; Minas del Rif, portador (609), 
608; ídem, fin de mes, 637; Felguera (95), 
95,50; ídem, f in de mes (95,25), 95,75; 
Los Guindos (122), 120; Petróleos (131.50) 
132; Naval, blancas (111), 112; U. Fénix 
(420), 422; Metro A. X I I I , nuevas (176), 
175; M. Z. A., contado (516), 514; ídem, 
fin corriente (518), 514; Norte, contado 
(542), 537; ídem, fin corriente (543), 538; 
Madrileña de Tranvías (126), 126,50; Azu-
careras ordinarias (66,25). 66.25; ídem fin 
corriente (66,25), 66,25; ídem Cédulas be-
neficiarías (134), 134; Explosivos, conta-
do (1.161), 1.148; id., fin corriente (1.166), 
1.152; ídem, en alza, 1.166; Petrolillos 
(51,75). 51,75; fin corriente, 51,75; funda-
dor, 42. 
OBLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (105) 
105; Lecrín, 110; Chade (105), 105; Na-
val, 6 por 100 (101,50), 101,50; Transme-
diterránea, 99,25; Transat lántica, 1922 
(98), 98; Azucareras, no estampilladas 
(78.50), 80; 5 y medio por 100 (99,50), 
100; preferentes (93), 93; Norte, prime-
ra (72,25), 72,30; Canfranc (84,25), 84; 
Norte, 6 por 100 (102,75), 102,75; M. Z. A. 
primera (328), 327,50; Arizas, G (102,75), 
103; Madrid-Aragón (98), 98; Andaluces, 
primera, var (43,50), 41,50; fijo (57), 57; 
Emisión, 1918 (84), 84; Asturiana, 1919 
(101,25), 100,50; Peñarroya, 6 por 100 
(101), 101,25. 
MONEDAS 
Acciones: Ferrocarriles Norte, 00; Ma- dinero; Alicantes, 515.50; Nortes, 539,50; 
drid a Zaragoza y a Alicante, 00. Petrolillos, nuevos, 51,50 dinero, y 52 pa-
BOLSA DE LONDRES !PeI' * * » 
OUEDA mum LA m 
OE « M C i O N DE LA 
DEUDA DEL ESIADO 
Pesetas, 40,23; francos. 124.255; dóla-l La libra alcanzó ayer mañana el cam- p i i - QO ppnnnmi7an o i n r n m ¡ -
.8875; suizos, 25,1337;, bio de 40. para descender a 39,90 y 39,65. ^0n 6110 Se eUÜÍIUmiZdM UllbU m i -res, 4,8617; belgas. 34 
liras. 92,825; noruegas. 18,1712; donesas, 
18,1675; florines. 12,1255; marcos, 20,3825; 
argentinos, 41,96. 
* * » 
Corro de la tarde: Alicantes, 515; Nor-
tes, 538; ordinarias, 66,25; Petrolillos, 
51,75; Explosivos, 1.161. Todo a fin de 
mes. 
E l Banco a u s t r í a c o 
VIENA, 12.—La Comisión de Hacien-
da del Consejo nacional ha entregado 
Cotizaciones del cierr^ del día 12 
Pesetas, 39,25; francos, 124,25; dóla-
res, 4,86 3/16; belgas. 34.885; francos 
suizos, 25,135; ñorines, 12,125; liras, 92,84; 
marcos. 20,38; coronas suecas, 18,11; 
ídem danesas, 18,163; ídem noruegas,¡su informe sobre el proyecto del Go-
18.17; chelines austríacos, 34,475; coro-' 
ñas checas, 164 1/8; marcos finlande-
ses, 193 1/8; escudo? portugueses, 108,30; 
dracmas, 375; leí, 818; milreis, 5,75; pe-
ESTAFA A UN BANCO DE 
2 0 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
Andanzas de un joven de diez y 
nueve a ñ o s y de sus a m i -
gos de caba re t 
Quedan restablecidas las Co-
mandancias generales de Ar-
tillería e Ingenieros 
EJERCITO. — Restableciendo las Co-
mandancias generales de Artillaría e Inge-
nieros en cada una de las regiones^ mili-
tares de la península, en sustitución de llones y la s u m a de los in te reses : 
del c ap i t a l que posee l a « u p i ó ^ ^ y ^ ^ & ^ l 
* t S * ¿ S Á OTdA» M ^ S r T ¿ % T ¡ i breada « , 
coronel Elíseo García del 
nombrándole inspector a las 
Hispano Suizo para cónstrucciones eléc- órdenes "del director general de Carabx-
L a disolución no pugna Con el i noche, últ ima del año, un viaje al ex i ^a^Qsíf " ^ f 1 ^ 
principio amortizador fes^ttS S j ^ J ' é W & 7 % l 
sos argentinos, 42 1/16; Bombay. 1 che 
lin 5 27/32 peniques; Changai, 1 chelín 
10,5 peniques; Hongkong, 1 chelín 5,5 
peniques; Yokohama, 2 chelines 11/32 
peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 12) 
bierno para la modificación de los esta-¡(ie(^®toí: 
tutos del Banco nacional, mostrándose 
de acuerdo con él sobre una modifica-
ción en el reparto de los beneficios y 
la renovación de sus privilegios has-
ta 1957. 
E ! mercado del cambio en I t a l i a 
ROMA, 12.—El Consejo de ministros, 
en la reunión que ha celebrado hoy, se 
ha ocupado de la fecha en que ha de 
La "Gaceta" publicó ayer el siguiente! tricas, donde ganaba 200 pesetas men-
suales, y era punto fuerte en bailes y 
Pesetas, 51,47; dólares, 4,1925; lib/as. | entrar en vigor el decreto, aprobado ya 
20,378; francos frfnce^s' ! por el Monarca, relativo a declarar libre suizos, 81.10; coronas checas, 12,423; chc-i^ 
lines austríacos, 50,05; liras. 21,96; peso! el mercado de cambios, 
argentino, 1,569; milreis, 0.489; Deutche C o t i z a c i ó n del mercado de 
und Disconto, 145,87; Dresdner, 147,50; 
ñeros. 
Nombrando consejero del Tribun-ü Su 
premo del Ejército al ministro togado 
Garcí t Pa-
gran 
general de brigada don An-
y al inspector médico de 
segunda, don Francisco Fernández Vic-
torio. 
em la Medalla Aérea al capitán de 
DIA 13. Jueves—Stos Nicéforo y 
vino, Obs.; Rodrigo, pb.; Cristina, 
Macedonio, Patricia, Modesta, Teodor 
Marcos, Sabino, Salomón, mrs.;. Eufr*1 
si a, vg. ^" 
La misa y oficio divino son de la a 
minica, con rito simple y color morail 
A. Nocturna.—Sancti Spiritus. " 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario 
comida a 40 mujeres pobres, costeda r» * 
doña Ernestina Llavallol y don Maiun 
Eizaguirre, respectivamente. 1 
40 Horas.—Parroquia de S. Sebastiá 
Corte de María.—Remedios, en S jn' 
sé; Salud, en Santiago, S. José (p.) ^ 
en la Pasión. ' ' ^ 
Parroquia de las Angustias 7 jni 
perpetua por los bienhechores de la t)Sa 
rroquia. pa" 
Parroquia del Buen Consejo .7,30 
11, misas cada media hora. ' a 
Parroquia do los Dolores.—Novena ,1 
^-S^_H.Cf"! Santísimo Cristo del Amparo. 6 t ! Expo-
señor 
Dranatbank. 229,75; Commerzbank, 156; 
Reichsbank. 218.50; Nordllcyd, 107.75; 
Buenos A i r e s 
AIRES, 8. — Trigo, 
mente atendiendo los fines de aquélla, nes los dos, a quienes conoció en sus co-
puede ser disuelta en cumplimiento deljrrerías. El viaje fué largo. Atravesaron! LO**> 
decreto de 25 de febrero último que dis- el d ía 1, en automóvil, la A n t e r a , to-¡ PScuad-illa Jo=é Vén-
puso la supresión de las Cajas especiales, marón el rápido de París , pasaron des- £ l t i y 5 r ^ 
de todos los organismos nacidos desde¡pués a Londres; transcurrida una corta. d e * ^ i a ; i \ ^ ^ 
1923 para la ejecución de obras y servi-!temporada salierm para Nueva York. La ^ « ^ f 1 0 0 en el aerod-.omo de 
cios, en cuanto los fondos que adminis- fiebre del movimiento les consumía. Se; ^ • Mé 
tran procedan de créditos consignados en trasladaron a Méjico. . , f.anit^n d . infanter ía Joanuin Ló-
los presupuestos generales del Estado o; Quedóse uno de e l l o s - J e s ü s - e n e s t a ; ! * . . 3 ^ ? ^ ™ de l n í a n t e u a . Joaquín 1.0 
de impuestos especiales. ¡capital, y los otros dos se marcharon a 
Ha meditado detenidamente sobre este La Habana,. Viajaron como príncipes. En 
10,65; 
Hapag, 104,75; A. E. G, 104,75; Siemens- ^ 1890 maí 6)2o. novillos para f r i -
halske. 252; Schukert 186-o; Ch^e , 32o; _ novillos el consu. 
Bemberg, 156 7o Glanzstoff, 163 Aku. 6 noA/Aoi -o w infw...,»,,>™ -inrn 
106; Igfarben. 163,50; Polyphon, 275; m0' 020/031. Peso: los 100 francos, 10,60 
Svenska, 330,50. ' pesos. Cédulas, 97.—("La Nación".) 
L a baja de! l i n o 
REVAL, 12.—En los círculos comer-
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del día 12 
Dólares, 3,72 3/4; libras, 18.12 1/4; 
francos, 14,62; marcos, 88,82 1/2; bel-
cialos se manifiesta un gran malestar a 
consecuencia de la baja inopinada del 
S S ^ ' « M S £ P - i o Oe. "ho, qUe se pagaba ea .a cam-
99,72 1/2; marcos finlandeses, 9,39 1/2; 
liras, 19,56. 
BOLSA DE ZUBICH 
Liras, 27,063; f r a n c o s . 20.23; libras. 
25,1287; dólares, 5,1566; pesetas, 63,50; 
marcos, 123,25. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 12,11; francos, 39,125; libras. 
48 618;_ suizos, 19.345; liras, 52,368; norue-
gas, 26,76; florines, 40,10. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los valores están algo débiles en esta 
sesión. 
Las acciones bancarías que se cotizan 
se muestran, sin embargo, firmes. Las 
del Banco de España suben un entero, 
las del Central, cuatro, y las de López 
Quesada, uno. 
Las Telefónicas, preferentes, pierden 
tres cuartillos; las de Lecrín, medio en-
tero y las del Rif, ceden un punto. 
Es tán flojos los valores de tracción. 
Los Alicantes pierden dos enteros, los 
Nortes, cinco, y las acciones nuevas del 
"Metro" bajan un entero. 
Los Explosivos cierran con una baja 
de 13 puntos, en relación con la sesión 
anterior. 
extremo el ministro que suscribe y sín-j Londres gastaban más de 1.000 Pesetas'Santander a' tenient 
ceramente cree que la disolución de la diarias; en Méjico alquilaron una casia jjer|a don j ¿ sé de ]a 
pez Tienda. 
Concediendo el mando del depósito de 
j sementales ce la sexta zona pecuaria de 
te coronel de Caba-
Caja no pugna al principio amortizador; amueblada con todo lujo y compraron un ^ ' ^ ¿ ^ ^ ^ j ^ nier0g dfj 
porque los cuadros de amortización con- automóvil. Los mejores barcos, los treiies Tenerife al comandante don Manuel Men-
feccionados para cada una de las deu-
das extinguibles sirve ya esta primordial 
función. Las Deudas amortizables del 
Estado representan actualmente en Es-
paña el 71 por 100 de la total circulante 
más lujosos fueron utilizados por ellos. | ^ ¡ ^ ¿ j 
Quien pagaba los gastos 
La excursión se realizó con cargo a los 
fondos del Banco Hispano Suizo. Su ca-y el presupuesto destina a reembolso en o ei ó a José hici EFCCTIV03 
1930 la suma de 68 millones de pesetas, 
mediante sorteo de los títulos que deben dos talones, uno de 100.000 pesetas contra el Banco Español de Crédito y otro de' cancelarse, conforme a los cuadros res- 115 000 el de ña •> 
P l ^ L ^ ^ ^ ^ Poetas, importe de los dos, lash 
U 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor, 10, entresuelo (entrada 
por travesía del Arenal, 1). 
Teléfono 17678 
se explica por la venta de grandes can-
tidades de lino soviético, a precios de 
"dumping". 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
JUNTA DE ACCIONISTAS 
paña anterior a 125 libras esterlinas por 
tonelada y se paga ahora a 49. Esta baja emitidas desde 1926 a 1929 se aplaza diez j j t corriente que en ; " " " ' ^ 
anos desde la fecha de su creación cuan-, és« últi t j Hispano Suizo. E s - | 
do en 1939 haya entrado en ejercicio la tag no f cumplidas muy al 
amortización de las diferidas, habrá en-' - de ja ¡¿f j! : 
tonces un 70 por 100 de proporción amor-j En ]a cuen¿a del Hispano Suizo sólo se I 
^ t , , ^ el presupuesto las atenderá con!i aron 1 G00 En el resguar. : 
138 millones de pesetas, segu^el calculo;do0 ¡sional ^ ^ el B 
a tal efecto realizado. ¡ron j é amigos un dos delante del 
Servida, pues, la mortizacion de n u é s - y r a oculta"r su fechoris> con: 
i ra Deuda, por modo directo y normal, ]as ^ t reservaron pa-P 
cree el ministro que suscribe no precisa ^ gus aPstog paí.ticulareSi rca]izaíoni 
En la "Gaceta" de Madrid de 12 d e i j ^ e n e r ameno viaje, que terminó en la 
arzo se publica la convocatoria V ^ — J ^ 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA. ÍZ, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23, 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Un detective tras los fugitivos 
marz   pu 
la Junta general ordinaria de accionis-, 
: , , 5 -- A Joto,-;-. Ar, T C cinco millones con que la dota anualmen-
tas de la Compañía Arrendataria de i a - i , . j i • i j , 
bacos, que se reunirá en el Salón de ¡Je y en la suma de los intereses del capi-
Actos del Banco de España el día 13 de¡tal 114.401 300 pesetas nominales que El Banco no se contento con pagar el 
abril próximo, a las diez y media de la en ^ ^ Perpetua y Amortizable viaje de José y £us dos amigos. Subven-1 
posee hoy la Institución. ciono también a un detective privado pa-; 
Fundado en las preinsertas razones, el ¡ra que hiciera el mismo recorrido. Como 
ministro que suscribe de acuerdo con el i en una vulgar aventura policíaca, el dc-
Consejo de ministros, tiene el alto honoritective fué llegando a todas partes vein-
de proponer a vuestra majestad la supre-|ticuatro horas después de haber escapa-
sión de la Caja de Amortización do la do sus perseguidos. 
B A N C O D E C A S T I L L A 
COMISION LIQUIDADORA 
Reparto de dividendo 
Levantadas con fecha 10 de los corrien-
tes las retenciones decretadas por los 
Tribunales que impedían repartir los 
fondos ya realizados, se anuncia a los 
Suben en esta sesión los francos, loSiacreed0res (qUe no hayan de cobrar en 
la Agencia de Gijón), que a partir del 
día 24 de este mes, de 11 a 13, en el 
EL AUnEfííO MEDKIflÁ 
i PAPA niñOS Y E5TÓMÁG05 DELICADOS 
O u f ' o d i g e ^ F í v a 
Maruenda; bendición y vía crucis. 
Parroquia de N . Sra. del Camien.^e 
misa rezada para la Archicofradia des 
Antonio de Padua, en su capilla. 
Parroquia de S. Martín.—9, misa par 
la Congregación de Sta. Lucia, en el ¿ 
tar de la Santa. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, mi,, 
de comunión para la P ía Unión de S. Aa-
tonio de Padua. 
Parroquia de S. Sebastián (40 Horas) 
8, Exposición; 10, misa solemne; 6,30 t 
novena a S. José, sermón, señor Vá^ 
quez Camarasa; ejercicio y procesión de 
reserva. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara)-
Ejercicio a S. Antonio de Padua desnnZ 
de la misa de 8,30. ^ 3 
Calatravas. — 8,30, misa de comunión 
para la C. de S. Antonio de Padua; 6 t 
duodena y responsorio al Santo. ' "' 
Esclavas del S. Corazón (Cervantes) 
7 m.. Exposición, que quedará de mani-
rosario, bendición y reserva, 
fiesto hasta la tarde; a las 5, estación 
Sto. Niño del Remedio (Donaldos).-! 
11, misa solemne en honor de su santo 
Titular. 
NOVENAS A SAN JOSE 
Parroquias. — Covadonga: 6 t , rosario 
| ejercicio y gozos.—-S. Ginés: 10, misa can-
j|t.ada con Exposición; 6 t.. Exposición 
i ¡ejercicio, sermón, señor Lobo, y reserva! 
1 S. Antonio de la Florida: 10, misa can-
tada con manifiesto: 5 t., Exposición, ro-
sario, sermón, señor Jaén, y reserva.— 
N . Sra. del Carmen: 10,30, misa cantada; 
6,30, estación, rosario, sermón, Sr. Sanz 
de Diego, y gozos.—N. Sra. del Pilar: 6,15 
t.. Exposición, estación, sermón, señor 
Benedicto, ejercicio, reserva y gozos.— 
Santiago: 6 t . Manifiesto, rosario, ser-
món, señor Sanz de Diego, reserva y go-
zos.—Sta. Bárbara: 10, misa cantada con 
Exposición; 6 t.. Exposición, sermón, se-
ñor Suárez Faura; ejercicio, reserva' e 
himno;—Sta. Teresa: 5,30 t.. Exposición, 
estación, sermón, señor Rodríguez La! 
dólares y las libras. 
Después de la hora las libras llegaron 
a pasar de 40. 
* * * 
Moneda negociada: 50.000 francos y 
3.000 libras. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce- i DIEZ POR CIENTO que con el 30% ya 
der a la nivelación de las operaciones! ^P^^ ido completa e 40% que se consi-
realizadas a fin del corriente en accio-ide1,0 Pos.ble al firmarse el convenio, es-
nes del Banco Central a 143 por 100 
Deuda del Estado, conforme a los térmi-
nos del adjunto proyecto de decreto. 
Artículo 1.° Queda suprimida la Caja 
de Amortización de la Deuda del Estado 
creada por mi decreto de 1 de junio de 
1926 y, en consecuencia, desde la publi-
Por fin, en Méjico dió con parte de su 
presa. Acompañado de cuatro policías in-
dígena.s sorpr'endió en sus habitaciones 
a Jesús. Cinco cañones de pistola que 
amen^an unas manos en alto y un honW ^ j j ^ ^ , ^ ^ ^ ^ 
bre que se entrega. Como en las pehcu- í 
| ríos; reserva y gozos.—S. Marcos: 10, mi-
sa solemne con Exposición; 5,30 t., mani-
5 M ^QUIPOS* fiest0' estación- r°sari0. 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA. 
domicilio de la liquidación, Plaza de la|en el artículo 4.° de dicho decreto. 
Independencia, n.0 2 dupdo., piso bajo, en | Artículo 2.° Los títulos que en la ac-
esta Corte, podrán presentarse a señala-jtualidad posee la Caja serán oportuna-
miento para el pago, desde el día 3 de 
abril próximo, de un nuevo dividendo de 
cación de este precepto cesarán de entre- las. 
garse a la Caja los recursos señalados Un buen detective no descansa. Hay!] 
que cazar a los otros dos. Les sigue elij 
rastro y se planta en La Habana. Da con 
José y le detiene. Pregunta por Jorge y 13 
y en Explosivos a 1.148 por 100. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 1.162 y 1.160; Chade, 629, 
Precedente Día 12 
Francos 























COMPAÑIA GENERAL D E CONSTRUCCIONES 
Se convoca a los señeros accionistas de esta Compañía a la Junta general 
ordinaria que se celebrará el día 26 del corriente, a las cuatro de la tarde, en 
el domicilio social.—Barcelona, 10 de marzo de 1930.— Por A. del C. de A., 
LUIS FERRER-VEDAL LLAUDARO. 
mente cancelados y destruidos por el fue-j'6 dicen que más listo, se ha puesto fue-
go, previa la formalización del acta que ¡ra- del alcance de sus manos y navega a 
levantará la Junta de quema de la Di-1 aquellas horas, rumbo a España, en un 
rección de la Deuda, a cuyo efecto serán ¡Poderoso transatlántico. Un buen detec-
los títulos entregados a dicho centro por ti ve no persigue solo por tierra; también 
tando todavía pendiente de realización ,ia Caja de Amortización, que igualmente lo hace por mar y se lanza al agua en 
para futura distribución alguno de los ¡entregará la documentación que aquél ;una motora, 
bienes que constituían el Activo.—Angel'deberá después archivar. j Alcanzó al barco, que no quiso dote-
Palacios, Antonio M.a Fabié, Alejandro! Artículo 3.° La Caja retendrá en su!ner3e. Pero a su llegada a España Jorge 
Arizcun, Eloy Tuya y Jaime Mac-Veigh. cuenta corriente del Banco de España la i cayó en manos de la Policía. 
suma que el Comité que la rige estime 
necesaria para atender a la amortización 
autorizada por real orden del ministerio En tanto que esto ocurría, Jesús, c de Hacienda numero 164, de 22 de febre-¡det6nido de Méj¡co fué ini,esto en nhev. 
ro ulhmo, y el resto, si quedase se m |tad por no encontrarse cargo ninguno 
Marcos 19,325 
Escudos portugueses. 0,37 
Pesos argentinos 3,01 
Coronas checas 24,05 
Idem noruegas 2,17 
Florines 3,255 
Chilenos 0,96 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Amortizable, 3 por 100, 70,30; Nortes, 
108,40; Alicantes, 103,35; Andaluces, 58,95; 
Banco Colonial, 108,25; Banco de Cata-
luña, 102,50; "Metro" Transversal, 47,25; 
Chades, 631; Explosivos, 234; Filipinas, 
431; Minas del Rif, 127,75; Islas Gua-
dalquivir, 74; Gas, 152; Petróleos, 10,35; 
Montserrat, 26,50; Azucareras, ordinarias, 
66; Autobuses, 260. 
* * * 
BARCELONA 12.—Francos, 32,25; l i -
bras, 40,01; belgas, 114,70; liras, 43,15; sui-
zos, 159; marcos, 1,967; dólares, 8,225; ar-
gentinos, 3,05. 
Nortes 107,55; Alicantes, 102,80; Anda-
luces, 59,10; Orenses, 31,25; Transversal, 
47,35; Gas, 149; Rif, 127,25; Hulleras, 
122,75; Filipinas, 428; Explosivos, 230; Co-
lonial, 107,25; Banco Cataluña, 102,25; 
Aguas, 214; Azucareras, 66; Chades, 631; 
Tranvías , 108; Montserrat, 25,50; Petró-
leos, 10,30; Gas, 74. 
Algodones.—Nueva York: mayo, 14,36; 
julio, 14,54; octubre, 14,60; diciembre, 
14,83; enero, 14,86. 
Liverpool: Marzo, 7,62; mayo, 7,66; ju-
lio, 7,71; septiémbre, 7,74; octubre, 7,76; 
diciembre, 7,83; enero, 7,85; marzo, 7,91. 
BOLSA DE BILBAO 
ACCIONES—Banco de Bilbao, 2.025; 
M. Z. A., 511; Norte, 542; Robla, 725; 
Hidro. Española, 207; Hidro Ibérica, 700; 
Sctolazar, 215; Altos Hornos, 184; Cons-
tructora Naval, blanca, 111,50; Duro-Fel-
guera, 95; Siderúrgica Mediterránea, 121; 
Explosivos, 1.165, f in corriente; Papele-
ra, 199; Resinera, 40; Sevillana, 143. 
BOLSA DE PARIS 
Cotizaciones del cierre del día 12: 
Pesetas, 308,50; libras, 124,26; dólares, 
25,56; marcos, 609,50; belgas, 356,25; flo-
rines, 1.024,75; liras, 133,80; coronas che-
cas, 75,70; lei, 15,15; francos suizos, 
494,50. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial): 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
P^Petuo. 86,30; 5 por 100 amortizable, 
135,05. Valores al contado y a plazos: 
Banco de Francia, 24.800; Crédit Lyon-
nais, 3.110; Societé Genérale, 1.744; Pa-
ris-Lyon-Mediterráneo, 1.551; Midi , 1.226-
Orleans, 1.420; Electricité del Sena, prio-
nte, 1.O20; Thompson Houston, 1028-
Mmas Courrieres, 1.615; Peñarroya, 1.007: 
Kuimann (establecimientos), 1.015; Cau-
cno de Indochina, 881; P a t h é Cinema 
(capital), 321. Fondos extranjeros: Rus-
se Consel al 4 por 100, primera serie de 
la segunda serie, 6,77; Banco Nacional 
de Méjico, 578. Valores extranjeros: Wa-
gón Lits, 621; Ríotinto, 5.505; Lautaro 
fí l tralo, 329; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 591; Royal Dutch, 3.970; Minas 
Tharsis, 569. Seguios: L'Abeille (acci-
dentes), 3.750; Fénix (vida). 1.800. Minas 
í r L í r e ^ l e s : A§"uilas. 275; Owenza. 2.830-
--•840; paitas de Hnelva. 3.205-3.295; Mi-
nas de Segre, 168; Trasatlántica, 255 
Interesa conocer los insuperables aceites Y AZUL e Y ROJA de 
H I J O S D E Y B A R R A ( S e v i l l a ) . 
PROBARLOS ES SU MEJOR RECOMENDACION 
De venta en los buenos establecimientos 
Ü L / ^ E J O Q . T O N I C O 
P O D C Q O - Z O A L I A N C N T O D E L C E C e B a O y 
« D E L S I S T E / A A N C I i V l O ^ O « 
4 
EN todas, las actividades vio-lentas que producen fatiga 
o cansancio muscular, el uso 
del Linimento de Sloan trae una 
reacción inmediata. Además ayu-
da siempre a evitar congestiones y 'resfríos. 
Su uso se recomienda para antes y depués 
de todo esfuerzo físico Apliqúese sin fric-
ciones. No mancha la ropa. 
U N I M t N T O d e S I G A N 
M A T A * . D O I V & £ S 
roeigia ofic ai 
Despreciando la fortuna h r> j a j . i _ 0 0 j i 
— U K o n d a A t o c h a , ¿ ó a p d o . 
que esto ocurría, Jesús, el I 
gresará en el Tesoro público conforme alcoñtra"él F t ^ 3 í ^ ^ ^ d e b i S o n ^ n l S ^ 
los términos del real decreto de 2D del|zar sus cosas> que se dice estuvo a punto| 
de contraer matrimonio con la hija de un' mes indicado. Artículo 4.° Una Comisión formada! presidente de una República suramerica-por el director general de la Deuda. un¡na . Todo lo despreció nuestro hombre, 
abogado del Estado y el funcionario en-acometido p0r unas ansiag gandes 
cargado de la Secretaria y Contabilidad de voiver a España . Una vez yen0 su pa. 
de la Caja de Amortización, tendrá a su 
cargo la liquidación de todas las cuentas 
y documentos necesarios para la total 
extinción de dicho organismo. 
Las liquidaciones serán publicadas en 
la "Gaceta de Madrid". 
España , una vez en su pa-
tr ia se presentó espontáneamente a las 
autoridades. 
E l juicio oral 
GRANDES T A L L E R E S DE 
REPARACION 
PIEZAS DE RECAMBIO 
LEGITIMAS 
T E L E F O N O 7 3 2 5 3 
Muy juntos—como lo estuvieron en el 
Articulóos.»" Quedan derogados cuantos:d?rrocíle 7 en 61 Jujo-^han aparecido Jo-, 
preceptos se opongan a este real decreto,'fe y Jfsu^ 6n la manana de ayer, por 
para cuya ejecución dictará el ministro!^- Puerta de presos, acompañados por la| 
de Hacienda las disposiciones que e s t i - ^ ^ t 1 ^ ^ ^ í 1 : estrecha1das sus nianos con I 
me convenientes. |eI lazo de " ^ r r o de las esposas. Se ha; 
Artículo 6.° Del presente decreto se ^ota-áo la faJta áe Jorge, que no hizo' 
dará cuenta a las Cortes. 
Dado en Palacio a 11 de marzo de 1930.' 
S 
honor a la confianza que le dispensaron 
los jueces, concediéndole libertad pro-
visional y ha desaparecido sin dejar ras-
tro. '» 
José en su declaración ha dicho que 
i Jorge y Jesús fueron sus inductores, que 
^ ¡con él cobraron las 215.000 pesetas; que 
» i Jorge fué el que puso el dos en el talón,: 
D-FT "n iARTn OTrirTAT" -nTTT tvta ,0 Sue con. ellos repartió las ganancias deli 
UifiL, DIARIO O I K / 1 A L D E L D I A 13 "aSunto" y que parte de éstas quedaron' 
Subsecretaría,—Se concede los benefi-len Madrid en poder de los hermanos de 
cios de ingreso en Academias a los! Jesús, que las emplearon en construir un 
huérfanos _don Fernando y don Carlos'garage. Estos hermanos, en número de 
Usera Muñoz. Idem a José Adrián y i tres, se han sentado también en el ban-
Emilio Sánchez Gálvez. Se nombra ayu- quillo. 
dante de campo del inspector de Sa-
nidad al teniente coronel don Federico 
González Deleito. 
Infantería.—Se concede mejora de an-
tigüedad en la Orden de San Herme-
negildo al coronel don Pedro Suárez de 
Deza y al comandante don Francisco 
Apolinario. Idem pensión de cruz de la 
a 
Por su parte, Jesús ha negado su par-
ticipación en el hecho. El era un "crou-
pier", hombre entendido en el juego, que 
como tal fué requerido por José para di-
rigir en Par í s un negocio de esta índole. 
El presidente de la Sala le pregunta si 
no le causaba extrañeza tanto cambiar de 
residencia sin llegar en ninguna a im-
misma Orden  los comandantes don ¡plantar el negocio. 
Alfonso Montero, don José Pérez _Her- —Qué quiere usted, señor presidente 
ermón, P. Sán-
chez, O. S. A., reserva y salve josefina. 
S. Martin.— 10, misa cantada, "con Ex-
posición _y ejercicio; 6 t., manifiesto, ser-
món, señor Molina, ejercicio y gozos.— 
Santos Justo y Pástor : 6 t., Exposición, 
ejercicio, sermón, señor Toríosa, y re-
serva.—S. Ildefonso: 6.30 t.. Exposición, 
rosario, sermón señor Tortosa, y re-
serva. 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, P. Dodero, 
S. J., reserva y gozos. Buena Dicha: 10, 
misa solemne; 6 t.. Exposición, rosario, 
sermón, P. Delgado; reserva y gozos.— 
Bernardas del Sacramento: Exposición, i 
estación, sermón, señor Navarro^ ejerci- t 
ció y reserva.—E. Pías de S. Anlóiv. 5.30, 
Exposición, ejercicio, sermón, P. Oria; 
ejercicio e himno.—J del Corpus Chris-
t i : 5 t.. Exposición, sermón, señor Be-
nedicto; reserva y letrillas cantadas.—S. 
del Buen Suceso: Novena a S. José de 
la Montaña: 8,30, misa de comunión ge-
neral y motetes. Exposición y ejercicio; 
5,30 t., rosario, estación, sermón, P. Gó-
mez, C. M. F.; bendición y reserva.— 
S. Manuel y S. Benito: 9,30, misa reza-
da con acompañamiento de órgano; por 
la tarde, ejercicio, S. Pascual: 5 t.. es-
tación, sermón, P. Sanz, franciscano, re-
serva y salve josefina.—Cristo de la Sa-
lud: 7. misa y ejercicio, y misión para 
sirvientas, dirigida por el P. Jalón, ca-
puchino; 11, misa solemne con Exposi-
ción; 11,30, trisagio y ejercicio, y bendi-
ción; 5,30 t., rosario y misión, dirigida 
por los PP. Jalón y Viilarrín; Exposición 
ejercicio, reserva, y gozos.—Siervas ¿8 
María: 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, por un P. de la C. de Jesús; re-
serva y gozos. 
F U N E R A L E N ALCOY 
ALCOY, 12.—En la parroquia de Saa 
Mauro y San Francisco se ha celebra-
do hoy, con asistencia de todo el ve-
cindario, un solemne funeral de primer 
aniversario de la muerte del sacerdote 
¡y apóstol abnegado y bienhechor de ni-
ños y obreros, mosén Jusp. 
* * « 
(Este periódico se publica con censu» 
eclesiástica.) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g . ^ o ^ l É 
G r a n d e s p r e m i o s ^ S " : 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra. D.a Felisa Ortega.—Plaza de Sta. Cruz, 2.—MADRID 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en generaL Vidrieras 
ar t ís t icas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: FERRAZ, 98. TELEFONO 30905 
í Plaza del Angel, 11 j TEL. 13549 
DESPACHOS | Atocha, 45 y 47 j » 34572 
' Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P B O V I N C I A S 
bet. Se anuncia a concurso una vacan-; - ¿ c ó m o se decidió usted a hacer el 
te de comandante en el Supremo del,viaje a paris con só, né l 
Ejercito. L.cencia para contraer matn-;usted ha áich con ^ ^ • 0_ 
momo a los oficiales don Juan Pedraza ,03^15^ IUI^O uc auuu 
y cinco más. Relación de jefes y o f l - Vn -nAHío B»*»-». , . . . * v J 
cíales farmacéuticos que han de f o r - l , , " ; ^ q U e 56 de 
mar un Tribunal de oposiciones. í f i d o m . I Z T comenzaron antlcl-
Ingenieros.-Se destina al establecí-' ^ ¿ 1 ° ^ ^ , „ 
miento industrial al comandante don: ^ J . ^ 1 ^ 1 ^ 
Fernando Sánchez de Toca. S h S ^ ha dado sensación de de-
In te rvenc ióm-Relac ión de clases q u e ! T f ^ l 0 1° P^? caracter-
han sido clasificadas en la asimilación a ^ í f ^ ' h e " íf1111510' ? puede negarse 
suboficial que es un homt)re que ha corrido mundo. ¡ 
Sanidad.-Se concede premio de e f e c - L - ^ P ^ ^ t ^ . e s t ^ a ]a existfn-i 
tividad a veterinarios primeros y s e g ú n - ' t - ^ delito d% hlírto' del ^ es autor 
dos. Se concede la vuelta a activo al1 • f6 y . coa.utor Jesús. Para el primero 
comandante don Saturnino Giner. ipide seis anos_dc reclusión, y para el se-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |gundo tres anos seis meses y veintiún 
5 !̂; [ días. Para los hermanos encubridores, 
¡tres meses de arresto. Además habrá, de 
; indemnizarse a.l Banco Hispano Suizo con 
; 200.000 pesetas. 
j E l acusador privado, señor Zavala,' 
1 además del delito de hurto, aprecia la: 
existencia del de falsedad en documento 
: mercantil y pide para José quince añosj 
i cuatro meses y dos días y para Jesús , , 
!nueve años siete meses y veintiún días.! 
1 _ De la defensa están encargados los se-¡ 
ñores Polo de Bernabé y Arrazola. 
Hoy, a las diez, continúa la vista. 
Nuevo secretario de Sala 
Se ha hecho cargo de la Secretaría de 
la Sala segunda del Supremo, que quedó 
vacante por jubilación del señor Monzón, 
don Félix Alvarez Valdés, hijo del rela-
tor.de la Audiencia de Madrid. 
E l paso de los años mengua nuestras 
energías y nos hace ver más cerca el 
temido inutilismo de la vejez. iNo 
hay que desesperarse 1 La ciencia médica 
pone a nuestro alcance un tónico eficaz 
que reactiva las energías todas. 
Tal es el Jarabe de Fellows, prepara-
ción científica que muchos médicos 
eminentes en el mundo entero reco-
miendan y recetan desde hace más de 
medio siglo. 
Tómelo y pase sus últimos años con 
verdadero goce de la vida. 
, 13 
Programas para el día 13: É 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. V**" 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.-i' 
Campanadas de Gobernación. Noticias. 
Bolsa.—12,15, Señales. — 14, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico-
Información teatral. Nuevos discos. i«' 
vista cinematográfica. — 15,25, Noticia^ 
19, Campanadas. Bolsa. Música de baile: 
20,25, Noticias.—22, Campanadas. Se°a' 
horarias. Bolsa. Selección de "El dúo cíe 
africana". Reportajes literarios. Caní?,.ej. 
meneo.—24. Campanadas. Noticias. Mu-1 
ca de baile.—0,30, Cierre. 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SAKTFVERI, S. A-. P¿ 
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio; u ^ 
muestras de ricos postres dulces ^ 
diabéticos, únicos garantizados £ toS 
rizados por la ley de sanidad. i?oiíC 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
9? 
" L A C H O C O L A T E R A 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Román López_ Mellado, Almadén, poseedor pa-
tente invención española 95.542, por "BATIDERA DE 
HOLLINES", desea conceder licencia explotación di-
cha patente. Para detalles, Apartado 876. Madrid. 
Si necesita usted hacer algún regalo, visite l a Casa 
J O S E P R A T 
P L A Z A D E L A N G E L , 1 1 
donde encontrará un bonito surtido en MARCOS, 
ESPEJOS, MOLDURAS, GRABADOS, PORTA-RE-
TRATOS Y COPAS DE FANTASIA EN CRISTAL. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
P R I M E R A C A S A E N GENE-
ROS B L A N C O S Y PUNTO * 
Especialidac' para equipos de novia. Telas de hilo especiales para ^ ^ tagi U 
Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. M-a | 
colchas, toallas y mantelerías. Globos a los niños los jueves. 
e l é f o n o 1 4 2 8 4 . P O N T E J O S , 2 B I S 
BIBLIOGRAFIA 
C H A M P A G N E ^euve C L I C Q U O T ponsardin R l 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos 
afamados viñedos de la Champagne. 
EN- » C 
^ A L M O R R A N A S -- V A R I C E S -- U L C E R - * ¿ 
" L A V IRGEN D E L ROCIO YA E -
TRO E N T R I A N A". Novela postuma 
Pérez Lugin. La mejor del año. Cíb^vi . ' 
ediciones en un mes. Novela para todos.1 Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra has 
Pídala a su librero. curado. Dr. Dianes. Hortaleza, 17, U a 1 y * » ^ 
„ i : : í i . V ~ A ñ o X X . — N ú m e r o 6.446 
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Hasta 10 palabras, 0360 pesetas i 
.—— i 
Cada palabra ináSj 0,10 pesetas | 
i i m i 11 j ri imi iTU u m n i a i r.i i i r n i u n u r r í 11 n n u n i ií 111111 Fjj 11 n f iTi m i u i n i n n i r m i i i i i i u u \mmmnmnmim\m 
gjios anuncios so reciben 
eu la Administración de E L 
U E Ií A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco do glo-
rieta do Bilbao, esquina a 
puencarral; quiosco de Puer-
la do Atoclia, quiosco do la 
glorieta de San Bernardo, 
y E>T T O D A S L A S A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMFB A venta muebles, la -
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; á r m a n o s desde 
(O pesetas. Tudescos, 7. 
CASA Gamo, la m á s surtida 
en comedores, alcobas, dcs-
pachos, camas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 8. 
ÓCASÍON- Coinedor~jacobi-
ÜQ, roble macizo, 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo. 
A L M A C E N de camas~dora-
ilas y muebles tná.a baratos 
que nadie. Descngafio, 20; 
esquina Ballesta. 
COMEDOR jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMABIO luna, de baya, 
barnizado, í)0 pesetas. E s -
trella, 10. Matesam!. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
pvalada, sillas tapizadas, 525 
p'setaa. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión. 1.500 pe-
petaa, vale 3.000. Estrel la, 10. 
DESPACHÓ entilo eapafíoí 
tnucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A E 5 f A R I O lunas, cama 
bronce: coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrel la , 10. 
CAMA hierro, colchón"jTaf-
mohada, 49 pesetas. Es tre -
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizadoTÍTO'pc-
síitaa; si l lerías damasco, 225 
pesetas. Estrel la, 10. 
"BUHO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrel la , 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesan*. 
LUJOSOS muebles, regio sa-
lón Gobelinos, porcelanas, 
bronces, arañas , cuadros, 
bargueños, otros. San Ro-
que, á. 
T;AsO»ff iROSÓ!! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
500 pesetas. Santa E n g r a -
cia, 65. 
7 j I Ñ c S 3 ^ ^ í i B r ! Armar io 
grande haya, con dos lunas 
grandes biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engrac ia , 65. 
I G A N G A ! Armar io h a y a 
con bronces, muy bien bar-
Eízado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia. 65. 
C A M A matrimonio dorada 
a fuego, con sommier ace-
ro, 165 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
I O J O ! Inmenso surtido 
muebles todas clases. I m -
posible competir con nues-
tros precios. Santa E n g r a -
. cia, 65. 
LIQÜ1D A C 1 O l í muebles, 
cambio dueño, alcobas, ar-
marios bronce únicas, come-
dores, despachos, tresillos, 
todos estilo?. Almacenes Vic-
toria. Hortaleza, 134. 
U R G E N T E piso, magnífico 
despacho, alcoba, bronce, tre-
sillo, recibimiento, comedor. 
Reina, 37. 
ALQUILERES 
PISO céntrico, diez amplísi-
mas habitaciones, baño, ca-
lefacción individual, 85 du-
.ros. Belén, 4. 
CASA-nueva. Amplios inte-
riores, 75 pesetas; exterio-
res, 100. Embajadores, 98. 
A L V A R E Z Castro, 17. Pre-
cioso cuarto, baño, gas. te-
lefono, ascensor, terraza in-
dependiente, baratís imo. 
TIEXÜA vivienda, 60 pese-
tas, agua gratis. Porvenir, 5, 
final Hermosilla. 
B E B M O S I L L A , sCinleríor, 
teléfono, ascensor, patio in-
dependiente. 
A L Q U I L A S E hotel, once ha-
bitaciones, baño. gas. Mon-
tesa. 7. Doce-dos. 
H O T E L , linda Club Puerta 
Hierro. Verdadero sanatorio. 
Jardín. Parque avícola. Ca-
darso. 12. 
I N T E R I O E , buenas vistas, 
cinco habitaciones, ascensor, 
18 duros. Velázquez, 105. 
A L Q U I L O cuartos, ascensor, 
baño, 80 pesetas. Fernández 
Ríos, 18 duplicado: 21. 23; 
125. 115. Galileo, 45: 115 pe-
setas. 
H E R M O S A S oficinas amue-
l a d a s , muy céntricas, renta 
mensual 850. cédense. Apar-
tado 110. Madrid. 
GON ZALO de Córdoba, 4 
'frente teatro Fuencarral) , 
tienda, vivienda y sótano, 70 
duros; pisos gran confort, 
^censor, calefacción indivi-
g^l. 37. 35 duros. 
^ L Q U I L O exterior. 10 gran-
d«s habitaciones. Isabel la 
Católica. 19. 
SAN Sebastián, a lqui íanse 
mep^s o año hermosos 
P,f:os amueblados a familias 
•""nerosas. Otro, pequeño. 
«••"Irid. Españoleto, 17, ra-
•6o, 
A L Q U I L O pisito amueblado 
barrio Salamanca, baño, te-
léfono. Núñez de Arce, 5, 
modista. 
A L Q U I L A S E piso 23 duros! 
Silva. 4. esquina Santo Do-
mingo. 
P B l X C I P A L , eñafro"balco-
nes, agua, luz, 50 pesetas. 
Hachero, 3, Puente Vallecas. 
a lqu I x p c^ita,.. . (japlin, 
agua, amplias habitaciones, 
100 pesetas, Eraso , 23. 
S I T I O más sano ¿¿"Madrid, 
vecindad honorabilisima, ex-
terior baratísimo, todas co-
modidades. Avenida Reina 
Victoria, 43. 
B O N I T O entresuelo, cuarto 
baflo, gas, 33 duros. Ramón 
Cruz, 6. 
AUTOMOVILES 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car -
men, 41, taller. 
f ' V u T O M O V I L l S T A S ! NevT-
mát icos , lubrificantes, 1 a s 
mejores marcas. ¡ N a d l o 1 
¡ Nadie! m á s barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 16. 
P A B A aprender conducción 
y mecánica automóvi les , la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
5G. 
A C A D E M L \ Americana au-
t o m o v í l i s t a s . Conduc-
ción, mecánica, garantizada, 
140 pesetas con carnet. Ge-
neral Pardifias, 93. 
C A M I O N E T A S Unic, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega Inmediata. 
S. A . Zcnker, Alcalá, 33. 
Madrid. 
O C A S I O N , cuatro plazas 
Studcbáker, procedente cam-
bio, 5.000 pesetas. Glorieta 
San Bernardo. 3. Tienda Rio. 
F O B D . Agencia Oficial L . 
Castro. Piezas de recambio 
legí t imas. Grandes talleres 
exclusivos para Ford. Ron-
da Atocha, 23 duplicarlo. 
AUTOMOVÍLÉS o "(Ta s T ó ñ ! 
matrículas altas, m a r c a s 
acreditadas, vendemos con-
tado y plazos. Agencia B a -
dals. Madrazo, 7. 
A C C E S O R I O S para automó-
viles y bicicletas, ú l t imas 
novedades a precios de com-
petencia. Piezas Ford, C i -
troen, Chevrolet, etc. Neu-
mátleoa de todas laa mar-
cas. Aceites y grasa.8. Mate-
rial de limpieza. E n v í o s a 
provincias. Raay . Mayor, 4. 
Teléfono 14501. 
A B O N O automóvi les G r a -
han, lujo. Conducción, II-
musin. Garage, Hermosilla, 
42. Teléfono 
A U T O-P a r l a , enseñanza 
completa, económica, con-
ducción, mecánica, regla-
mento. Montera, 10. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a d ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SÓLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ouofre, 
2, , zapatero. 
i S E Ñ O E I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados: "Ebrox", 
Almirante, 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos , es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
C O M P R O despacho Renaci-
miento. Hortaleza, 84. Señor 
Atalaya. 
C O M P R O alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
z a May r, 23; esquina Ciu -
dad Rodrigo. . 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
lo. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 1748^ 
A L H A J A S , ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
C a s a Magro, la que m á s 
paga, Fuencarral , 107, es-
q u i n a Velardo. Teléfono 
19633. 
>CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
f i l i s ; consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista: 
Jardines, 13-
DENTISTAS 
C A L L I S T A . J o s é Avales. 
Puerta Sol. 1 4 . Teléfono 
12169. Mañanas , domicilio; 
írabincte, tardes. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
D E N T I S T A . Extraccio-
nes sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates. 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41, 
C L I NI C A D en tal 7 José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
ENSEÑANZAS 
OFOSICIONEJJ a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y p n t a -
mientos, oficiales do Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadíst ica , Poli-
cia, Aduanas, Hacienda, Co-
rreo», Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-
nemos internado. Regalamos 
prospectos. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4 , 
Madrid. 
C O N T A B I L I D A D . Taquigra-
fía, Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés , 
Inglés . Atocha, 41. 
R E M I N Ü T O Ñ (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
f ía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
MBCANOlí 'RAFIA, 5 pesei-
tas; taquigrafía, contabili-
dad, ortografía, idiomas. A l -
varez Castro, 16. 
A C A D E M I A Corte, Confec-
ción ; enseñanza económica, 
rápida. Gravina, 19. 
RAD~Í 6 T E L E G R A F Í"a"cx^ 
elusivamente. Carretero, ra -
diotelcgrafiista en ejercicio. 
Fuente Berro, 8, esquina Go-
y a ; últ imas opofñcioncs apro' 
barón todos. 
b ^ h i i ^ é í T a t o T c í ^ 
Letras. No cobramos sus-
pensos. Luchana, 27. Cor-
tijo. 
F R A N C E S , inglés , económi-




se señoritas . Academia Gj-
meno. Arenal, 8. 
T A Q U I G B A F I A . Lección 
postal. García Bote, taquí-
grafo del Congreso. Fe -
rraz, 22. 
ESPECIFICOS 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
Cúranse rápida, radicalmente 
(por sí solo) con infalibles 
"Específicos Zecnas" las si-
guientes: purgaciones, e s t ré s 
chcces^Á'prosíatitis, orquitis, 
sífilis, piel, sangre, debilidad' 
sexual, impotencia. Remíte-
los correo reembolso. Envía 
prospectos gratis farmacia. 
Rey Sánchez: Infantas, 7, 
Madrid. Venta principales 
farmacias España. 
U N A S gotas de í o d a s a Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
Compra-venia 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
Importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
T E L L O Gallardo desea ad-
ministrar fincas, m á x i m a s 
garant ías , detalles gratis. 
Ayala , 62. Teléfono 52446. 
V ENDESePcT permuta por 
casa Madrid finca provincia 
Murcia, inmejorablemente si-
tuada, cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario. 
Precio: 34.000 duros. D. H . 
Apartado 9.084, Madrid. 
DESE O directamente del 
propietario datos fincas en 
venta. Tengo Importantes 
demandas, compra. Helgue-
ro. Montera, 51; cinco-siete. 
V E N T A dos hotelitos Esco-
rial, sitio magnifico. Razón: 
Gascuñana. Santa Isabel, 5. 
O L I V A R provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fá-
brica aceites. Próx ima fe-
rrocarril M a d r i d , Sevilla. 
Véndese 70.000 duros. M. P . 
Apartado 9.081, Madrid. 
BALÑEARIo"muy acredita-
do se vende, so - admite so-
cio con capital; escribid: 
Preciados, 7, continental. 
Don Servando. 
F I N C A rúst ica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 1 5 0 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
F . R . Apartado 9.050, Ma-
drid. -
P I N A R , varios millones pi-
nos. Véndese o permuta por 
casa Madrid. Precio: 950.000 
pesetas. T . G . Apartado 
9.084. 
V E N D O casa Cuatro Cami-
nos, renta 8 libre. Carre-
tas. 23. 
V E N D O solar céntrico, 4 pe-
setas pie. Carretas, 23. 
COMPRO solar céntrico. Di -
rector propietario. Carre-
tas, 23. 
V E N D O casa Gran Via , to-
do exterior, renta 25.000 pe-
setas. Precio, 275.000. Pre-
ciados, 64. Ordóñez. 
V E N D O casa céntrica. Ren-
ta libre 9. Adquiérese 95.000 
pesetas. Preciados, 61. Or-
dóñez. 
V E N D O monte extraordina-
rio encinado. 2.000 fanegas, 
caza mayor; precio. 700.000 
pesetas; renta libre garan-
tizada. 49.000 anualcfi. Pre-
ciados. 61. Ordóñez. ' 
F I N C A rústica, 27 ki lóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo X V I . Véndese: 25.000 du-
ros. E . H . Apartado 9.081, 
Madrid. 
F I Ñ C A Cercedilla, próxima 
estación, s i tuación expléndi-
da para sanatorio u hoteles, 
huerta. R a z ó n : Cadarso, 12. 
D E H E S A Salamauca, renta 
1 1 . 0 0 0 pesetas. V é n d e s e : 
35.000 duros. P. D. Aparta-
do 9.081, Madrid. 
V E N D E S E hermoso palacio, 
m u y confortable, afueras 
Sevilla, 50.000 duros. R . U . 
Apartado 9.084, Madrid. 
F I N C A véndese : 25.000 du-
ros, provincia Córdoba., pró-
xima ferrocarril Madrid-Se-
villa. Casa propietario, oli-
var. J , S. Apartado 9.084, 
Madrid. 
V E N D O hotel; precio, 55.600 
pesetas. Razón: Castelar, 21. 
Madrid Moderno. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. Do 
seis a nueve. 
F I N C A urbana en E x t r a r r a -
dio, con renta sólida de 
26.000 pesetas, cobradas por 
trimestres adelantados, se 
vende capitalizada al 7. Gran 
solar de 20.000 pies en el 
centro de la calle Velázquez. 
Mesón de Paredes, 9. R . He-
ras. 
P E R M U T A R I A p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia Zamora, 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta libre, 50.000 
pesetas. Precio, 850 mil pe-
setas. E . P. Apartado 9,060, 
Madrid. 
C A S A vendo calle Ayala, 
5.000 pies; renta 28.000 pese-
tas; alquileres baratos; ad-
quiérese con 142.000 pesetas. 
Úrgente . Bordadores, 10; 
cual ro-scis. Gascón. 
385.600 pies, buenas condicio-
nes. Cinco minutos "Metro" 
Cuatro Caminos, trescientos 
pasos Avenida Reina Victo-
ria. Gutiérrez. Ayala, 144. 
E N Chamartiu se venden te-
rrenos. R a z ó n : Quinta de 
San Enrique. 
VÍ5NDO.'casi, cálle Lista., to-
dos los cuartos tienen gara-
je, todo confort, capitalizado 
8 % libre, situación Medio-
día. Despacho, señor T r a -
llcro. Fuencarral, 40. 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá. 96, Ma-
d r i d . _ _ 
Í ^ L G Ü E B b . ~ C o m p r a - v e n t a 
fincas, a g e n t e préstamos, 
Banco Hipotecarlo. Monte-
ra , 51. Teléfono 14584. 
SOLAÍtES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral . 
22; de 6 á 9. _ 
C O M P R O finca rúst icaThas-
t a 100 kilómetros Madrid. 
Hortaleza, 84. Rivas. 
E N - 7().0(XÍ~pc^l3.F'adqínére-
se casa, renta 12.000, hipo-
teca Banco 40.000, exenta mi-
tad contribución. Helguero. 
Montera, 51; cinco a siete. 
C A S A S , varios precios, en 
Madrid, vendo. Crédito E s -
pañol Inmobiliario. Ayala , 4 
duplicado. Madrid; 5 a 8. 
F I N C A S . Compra-venta, 
principalmente rúst icas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
ADÍV^TÍBIASE socio e ñ d e a -
pacho céntrico negociacio-
nes finoaa. Teléfono 14298. 
Atalaya. 
FOTOGRAFOS 
t A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas, Inalterables! Sólo las 
haca Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
P E N S I O N Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Alcalá, familias", 
estables, a b o n o s comidas 
económicas . Alcalá, 38, Ma-
drid. 
L U J O S A S habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
P E N S I O N económica " L a 
Con lianza". Matrimonios, es-
tudiantes, establos. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
P U N S I O Ñ ~ AllcanteT" Viaje-
ros, estables, familias. E l 
.mejor sitio de Madrid. Puer-
t a del Sol, 9. 
G R A N D E S habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, 39. 
H O T E L Iberia, Arenal, 2. 
Puerta del Sol, confort, pre-
cios increíbles. 
H A B I T A C I O N , dos perso-
senas, con o sin. P l a z a Je-
sús, 3 duplicado. 
S E cede gabinete, todo con-
fort, soleado, céntrico. De-
bato 13.721. 
DOS amigos, calefacción, as-
censor, desde 6 pesetas. Mar-
tín Heros, 35. 
H U E S F E D E S económicos 
para estudiantes y emplea-
dos. Montera, 19, segundo. 
C E D O gabinete con alcoba, 
soleg-do. Bárbara Braganza, 
5, principal derecha. 
C A S A recomendada. E x c e -
lente trato, confort. Pensión 
del Carmen. Fuencarral , 33. 
P E L I G R O S , 6, segundo. H a -
bitaciones espléndidas, pen-
sión confort, precios restrin-
gidos. 
P E N S I O N Ñacioñal . Con" 
fort. Especial sacerdotes. P i 
Margall, 1. Montera, 53. 
S E desean dos huespedes en 
familia, trato esmerado, eco-
nómico; habitaciones exte-
riores y amplias. Humilla-
dero, 17, tercero derecha. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
S E cede habitación indepen-
diente para dormir uno o 
dos amigos. Blasco Garay, 
8, ático, Y D. 
C A S A teléfono, baño, cale-
facción, admítese señora o 
matrimonio honorable, esta-
ble, preferible solo, habita-
ción mejor sitio Madrid. E s -
cribir: Apartado 12.170. 
FA M I L I A navarra desea un 
huésped, precio económico, 
baño. Luchana, 12. 
I I . Ma.drid-Barcelona. Pre-
ciados, 27, principal (plaza 
Callao). Bonitas habitácio-
nes exteriores, excelente co-
mida; pensión completa, 8 
pesetas. 
HOTEL Sudamericano, Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7 (Gran V i a ) . 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 3. 
MÁQUINAS Mcribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar sin 
ver" precios. Leganltos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
M O D I S T A económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
E M Y , elegancia írreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
MOTOCICLETAS 
" H A B L E F Davidson- desde 
3 hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de E l I m -
parclal", Duque de Alba, 0, 
muebles baratlsiraoa, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sbmmlers; so po-
nen telas metál icas , arreglos 
al día desde 2,50. Luchana, 
11. Teléfono 31222. 
OPTICA 
• L A Z A K O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía . Fuencarral , 20. 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c e d i m i e n t o s mo-
dernos, técnico especializa-
do. Calle Prado, 16. 
E L Lento de Oro, Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes L u i s 
X V I , gemelos campo y pla-
ya . 
L A fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. V a r a y 
López, ópticos. Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A D O R A, manicura, 
domicilio, dos pesetas; cor-
te, una; abonos desde 4,50 
mes. Teléfono 74936. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S 8 % interés 
necesito capital. Apartado 
12065. 
I N D U S T R I A establecida, fa-
bricación nuevo articulo, pa-
tentado, buenos rendimien-
tos, admitiría socio aporta-
r a diez rail pesetas, garan-
t ía y seriedad absolutas. E s -
cribid: Y . Z. Apartado 911. 
D Í N E E O rápidamente, m ó -
dicos intereses, comercian-
tes, industriales, seriedad, 
reserva, facilidades. Aparta-
do 9.052. 
E R N E S T O Hidalgo, agente 
préstamos para Banco Hipo-
tecario. Torrijos, 1. Teléfo-
no 55.056. 
T O M A R I A cien mil pesetas 
con garant ía finca en Ma-
d r I d, directamente tratar 
con capitalista. Señor Po-
vedano. Alcalá, 2, continen-
tah 
H I P O T E C A S : Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernández. 
Cuatro, seis. 
N E C E S I T O 25.000, h a s t a 
1.000.000 de pesetas, para hi-
potecas, interés 8 % directo 
capitalistas. González. Des-
engaño, 14, seis-ocho. 
C A P I T A L I S T A S : Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda, 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
S A S T R E establecido desea 
socio capitalista para am-
pliar negocio. Escribid: Sas-
tre. Prensa, Carmen, 18. 
RADIOTELEFONIA 
Tí A DIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
S A C E R D O T E S : L a sastre-
ría Gómez Pcch, Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910, teléfono 12349, se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegante 
corte. Garant ía de sus ne-
gros. Precios sin competen-




C O L O C A C I O N E S en gene-
ral ; 36.610 proporcionadas. 
Colón, 14. l i s i e* casa, 
O B R E R O S : Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII, 
56. 
S E S O R A S c -'eren servi-
dumbr> informada vayan 
10-1. Inst i tución Católica. 
Hortaleza, 41. 
D E S T I N O S públicos para 
licenciados Ejército, solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor: 
Montera, 20. 
P E R S O N A S relaciona-
das Madrid, fuera. Trabajo 
comisión, asunto cultural. 
Eviten tiempo abrir sobres. 
Hagan ofertas tarjetas pos-
tal. Apartado 12.079, Madrid. 
N E C E S I T A M O S verificado-
res tasas portes ferrocarril. 
Recibirían sueldo. "Jurídico 
Mercantil". Canalejas, 3, Ma-
drid. 
S A C E R D O T E necesite re-
poner salud se desea para 
atender religiosas S i e r r a 
Guadarrama. Poco trabajo. 
Dirigirse: Cereceda. Liber-
tad, 26, Madrid. 
C O C I N E B A v S . D a r é i s de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 c é n t i m o s una 
entrega de " L a perfecta co-
cinera". Madr id -Par í s , sec-
c ión de menaje, só tano . 
A sacerdote activo darán 
importante destino con pen-
sión familia honorable. E s -
cribid : Señores Santander. 
Prensa. Carmen, 18. 
C O M I S I O N I S T A introducido 
papelerías deséase Madrid, 
artículo acreditado. Escribid 
con referencias: E . Pérez. 
Galería Robles, 4. Madrid. 
Demandas 
C A B A L L E R O casado, ca-
r r e r a Estado, propietario 
tres fincas Madrid, por cir-
cunstancias especiales acep-
tarla cargo confianza per-
sona distinguida solamente. 
Escribir a señor Aguilar. 
Alcalá, 2, continental. 
M E D I C O 30 años, casado, 
ofrécese para balneario, clí-
nica, administrador, secreta-
rio particular. Colón, 14. 
O F R E C E S E chofer soltero. 
Echegaray, 19. portería. 
D O C T O R químico farmacéu-
tico, ex pensionado Alema-
nia, joven. Ofrécese labora-
torio, industria, comercio, 
enseñanza. Escribid: M. F . 
Prensa. Carmen, 18. 
C A B A L L E R O 30 años, ca-
sado, ofrécese cargo de con-
fianza, administrador, caje-
ro, jefe de a lmacén; referen-
cias Inmejorables. Razón: 
Anuncios "Ecos". Fuenca-
rral, 119. 
O F R E C E S E doncella y cuer-
po casa, oficina, servidum-
bre. Torrijos. 12, principal. 
S E R V I D U M B R K ' y "depen-
dencia informada, cobrando 
después. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. 
^ É M I R Í T A "acompañaría se-
ñora, señorita. Cisne. 18. 
Esclavas de María. 
J E F E oficina del Estado se 
ofrece administrador o se-
cretario. R a z ó n : Señor Brie-
va. Espejo, 17, tercero. 
P E R S O N A seria catól ica se 
ofrece para mayordomo o 
administrador, habiendo ser-
vido 16 años en colegios re-
ligiosos; buenos informes. 
Conocimientos de horticul-
tura y jardinería. Dirigirse; 
Angel W. Trasera la Unión, 
15. Prosperidad. Salamanca. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
c i o. Transportes España, 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 14834. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E pensión acre-
ditadísima, sitio céntrico. 
Informes: Preciados, 33. 
T R A S P A S O S urgentes rea-
lizanse en Colón. 14. Unica 
casa. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres -
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 32312. 
J O B D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
A B O G A D O , consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarlas, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
A B O G A D O especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gest ión asuntos 
Madrid. Cava Baja , 16. 
A F I N A D O R económico. Her-
vás . Mandes, 31. Tetuán. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, 2 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9, pa-
pelería. 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
I Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
r ia y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20, teléfono 15869; A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492. 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Teléfono 19.903. 
E L E C T K O M O T O K K S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria, Ca-
ñizares, 18. 
ULLOJKS pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g:arantía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrlp-
tores presenten anuncio. 
P A R R O O O S ! ¡ ¡ ¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so! I ! Armonlum y piano por 
números , aprendizaje en po-
cas horas, sin música, n! sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaaa Almeida, 4. Vizo. 
P I N T O R , papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13084. 
M A N I C U R A , cejista, servi-
cio domicilio, tres pesetas. 
Teléfono 31772. 
H A G O trabajos mecanográ-
fleos, corrección ortográfica, 
30 cien lineas. Marqués Mo-
nasterio, 4. 
THIO Stirliñg'B^lerlíT^LrdT 
concesionaria de la patente 
número 68.767, por "Calderas 
de tubos de agua", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Aparta-
do 511. 
D W I G H T and Lloyd Meta-
llurgical Company, concesio-
naria de la patente número 
102.261, por "Mejoras en o 
relacionadas con procedi-
miento de separar inercurio 
de material que contiene 
mercurio", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
M E S S R S . Cari Pontoppidan 
y Svend Buntzen, concesio-
narios de la patente núme-
ro 100.957, por "Un procedi-
miento para fabricar cemen-
to mezclado con yeso", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
3IR. Georges Klein, conce-
sionario de la patente núme-
ro 101.305, por "Mejoras en 
los medios de aquilibrar las 
piezas móviles, particular-
mente los vidrios de los co-
ches, sometidas a la acción 
de un sistema elástico", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
MR. Thomas Henry Rush-
ton, concesionario de la pa-
tente número 100.158, por 
"Mejoras en las ruedas de 
vehículos", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
M. Henry Rochart. conce-
sionaric de la patente nú-
mero 101.497, por "Un dispo-
sitivo para el calentamiento 
eléctrico de las tenacillas de 
ondular", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad In-
dustrial. Apartado 511. 
S A N A T O R I O Valdelasierra. 
Magnifica situación, hermoso 
parque, confort, rayos X . 
Pne u m otórax, Frenicepto-
mía. Pensiones, 13-20 pese-
t a s . Dirigirse: Cereceda. 
Guadarrama- Teléfono 2. 
ÍÍÑ—flan en cinco minutos; 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz, Pre-
ciados. 4. 
VENTAS 
P I A N O S Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Barat ís imos. 
Arraoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 8. 
mTÁ" Ñ T O N E S de M a n i l ¿ 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
rlos, 60. 
P R E C I O S O S rega íos i - todos 
precios para Matildes y Pe-
pitas. Perfumería, y Bisute-
ría "Lucy". Arenal, 9. 
CAÑAR I OS superiorisimos, 
tedas razas. Perritos grifo-
nes y presa. Gatitos Ango-
ra. Pajarería Moderna. Con-
de Xiquena, 12. 
C U A D R O S , mejor surtido, 
Ca.sa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
graf ías . 
P E L E T E R I A , zorros legltf-
mos, 20 pesetas; bichitos, 
4,50; tinte, curtido. Ital ia-
nos, C a v a Baja , 16. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratís imos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
C R E D I T O S diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
O C A S I O N . Máquinas Yost, 
200 pesetas; Unvcrwood, Re-
mington, 350. Marqués Cu-
bas, 8. 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y ar t í cu los 
de limpieza, pregunte pre-
cios en Puebla, 1. Perfu-
meria. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
V E R D A D E R A liquidación 
(por traspaso). Paraguas, 
bolsillos, medias, corsés, sos-
tenes, ligas, cintas, borda-
dos, etc. Todo moderno. " L a 
Golondrina". Espoz y Mina, 
17. Casi plaza Angel. 
F A B R I C A camas doradas, 
baratís imas. Valverde, 1. 
L A M P A R A S , 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
L A M P A B A S , 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
L A M P A B A S , 5 bujías, úni-
camente, Abada, 15. 
L A M P A B A S , 5 bujías, las 
únicas . Orueta, Abada, 15. 
CAMAS doradas con somier 
acero, 98 pesetas. Espíritu 
Santo, 31. 
E S T E R A S , terciopelos, ta-
pices, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m 2. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
C U A D R O S , grabados, oleo-
graf ías religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U . Sanz. Roma-
nones, 5.8. Teléfono 70125. 
E n v í o provincias. 
ORN A S I E N T O S para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
do España. Valentín Cadc-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid, 
O C A S I O N : Abrigo astraltán 
legít imo, 1.500; otros, pre-
cios excepcionales. Bernat. 
Salud, 6. 
P A R A poner de corto. Pre-
ciosos vestidos crespón, 5,95. 
Unicamente Herráiz. Meso-
nero Romanos, 37. 
A L H A J A S , mantones, relo-
jes, escopetas, mobiliarios, 
pianos, tapices, todo objeto 
valor compro. San Bernar-
do, 1. Benito. 
A C E I T E puro de oliva, clase 
superior, lO.fiO; extra. 21; ex-
trafino, 22 pesetas arroba de 
12 y litros. Jabón, 11,50 
arroba. Servicio a domicilio. 
Gómez y Hernández. Calle 
San Vicente. 6. Teléf. 16334. 
M A N T O N E S , relojes, mue-
bles, artículos ocasión. San 
Bernardo. 1. Benito. 
T R I P T I C O 15 metros por 4, 
oleo, atribuido Casto Pla-
sencia y 14 tajiwes-a^la ani-
lina. F a c t o a ^ T ^ c j ^ ^ v 
ALHAJAS, mantones, obje-
tos, ocasiones. San Bernar-
do, 1. JBgnito. 
ARMAJHO luna, 115 pesetas. 
San Bernardo, 1. Benito. 
M A Q U I N A S escribir, coser, 
fotográficas, objetos regalo, 
muchos artículos. San Ber-
nardo. 1. Benito. 
T A B L A S con cepillo para 
vest íbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 13. 
C O M E D O R completo, buena 
ocasión, 650 pesetas. San 
Bernardo, i . Benito. 
X l l C O N antiguo, buena oca-
sión. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
R E S P A L D O oriental, cama 
turca, rincón moro; almoha-
dones, repostero damasro, 
labores art íst icas , \todp.nue-
vo, urgente. Diego D§6n', 61, 
tercero izquierda. 
Se ofrece la explotación de 
la patente número 95.907, ex-
pedida a favor de Mr. Leo-
poldo Parodi-Delíino, por 
P E R F E C C I ONAMIBNTOS 
E N L O S M E T O D O S D E G E -
L A T I N I Z A C I O N D E L A NI-
T R O C E L U L O S A E N L A S 
P O L V O R A S N I T R A D A S Y 
E N E L C E L U L O I D E . Para 
detalles dirigirse a D. Agus-
tín Ungría . Plaza de la E n -
carnación, número 2, Ma-
drid. 
O E C m OEJHNEG 
Azulejos de todas clases. 
Ait:st:c--5S macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. C A -
B A L L E R O . Mayor, 80. M A -




C A N A R I O S 
P a r a muda, canto y c r i a 
darle? el Alimenio M a r r a 
l D15 A L . l lortalcwi, í)ü. 
K . D I E Z . — M A D R I D . 
C H O C O l i T E S 
Nombre y marca 
registrados 
D e p ó s i t o s : 
S A N L U I S " 
(GRANADA) Venta buenos coloniales y ultramarinos 
Montera, '¿'i S O B R I N O S D E R I V A S . 
V I N 0 3 Y C O Ñ A C 
Casa f undada en ei 
año 1730 
O P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago do 
Machanmdo, v i ñ e d o e l m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y CÍA, Jerea do la Frontera 
TtüTiTTM 
A N I V 1 2 R S A R I O S 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n I V I a r * t i n E s t e b a n y f V l u ñ o z 
M A R Q U E S D E T O R K E L A G U N A 
E L 14 D E M A R Z O 18 9 9 F A L L E C I O L M A R Z O D E 
Y S U E S P O S A , L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña Benita Fernández del Pozo Ramírez j Porlocarrsro 
M A R Q U E S A D E T O K R E L A G U N A 
E L 2 0 D E F E B R E R O D E 1 9 0 6 
A M B O S D E S P U E S D E R E C I B I R T-OS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Suo hijos, d o ñ a Beatriz, condesa de Medina y Torres ; don Eugenio, 
marques de Torrelaguna; doña. E lena , d o ñ a Carmen, marquesa de Gon-
zález: Caste jón , y don L u i s ; hijos polít icos, nietos y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amigos les tengan preseutes cu sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en esta Corte el d í a 14 del corriente en 
las parroquias de San Martin, San Ginés , San J e r ó n i m o r l Roal , -iglesia 
de las Calatravas, en el convento de Santo Domingo el Rea l ; el 15 en la 
cripta, parroquia de Nuestra S e ñ o r a de la Almudcna; asi como las que 
se digan dicho d í a 14 en las villas de Torrelaguna, Bustarviejo y Buit iago 
s e r á n aplicadas por las almas de dichos señores . 
Varios s eñores Cardenales y Obispos tienen concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. (/^ 7) 
O F I C I N A S DIO P I B L I C Í D A D : R. C O R T E S . V A L V E R D F , , 8, 1." T E L E F O N O lOftOí 
t 
V I I A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R 
Q u e f a l l e c i ó e l 1 4 d e m a r z o d e 1 9 2 3 
S u v i u d o , e i e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r clon T o m á s d e A l l e n d e y 
A l o n s o ; h i jo s , n i e t o s , h e r m a n o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
darla a Dios en sus oraciones. 
T o d a s l a s m i s a s que s e c e l e b r e n e! d í a 1 4 en l a p a r r o q u i a 
d e S a n t a M a r í a l a R e a l d e l a A l m u d e n a y e n l a i g l e s i a d e R e l i -
g i o s a s B e r n a r d a s de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , s e r á n a p l i c a d a s p o r 
e l a l m a d e l a f i n a d a . 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores 
Arzobispos y Obispos han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 8) (5) 
E S Q U E L A S : H . D E K . D O M I N G U E Z , B A I i Q U I U L O , 39. T E L E F O N O 33019 
t 
Roguenios a Dios en caridad 
POR E L ALMA DE L A MUY ILUSTRE SEÑORITA 
Y X I M E N E Z D E E M B U N 
P FALLECIO EN ZARAGOZA EL DIA 14 DE MARZO DE 1929 
R . I . P . 
Las misas de seis y media, once, once y me-
dia y doce que se celebren el mismo día 14 en la 
iglesia de San Pascual, de está Corte, así como 
la exposición de S. D. M . en igual fecha en dicha 
iglesia, serán aplicadas en sufragio de su alma. 
La familia 
SUPLICA la asistencia y oraciones. 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 4 6 
J u e v e s 1 3 d e m a r z o d e , 1 9 3 Q 
L a c r u z a d a m o r a l c o n t r a e l b o l c h e v i s m o 
PEREGRINAS NOTICIAS DE ESPAÑA EN LA PRENSA RUSA 
Los periódicos de Moscú y de Peters-llos ánimos, a fin de extirpar comple-
tamente la religión. Empleó los me-
dios más radicales, cerrando numero-
sas iglesias, enviando al destierro y a 
la cárcel a un sinnúmero de sacerdo-
tes. Ciento cincuenta y dos Obispos or-
todoxos y millares de sacerdotes, entre 
ellos el administrador del Patriarcato, 
Petro de Kruty, se hallan ahora en cár-
celes y en duros destierros de Siberia 
y de las Islas Solovetzki del Mar 
Blanco. 
E l metropolitano Sergio, lugarteniente 
de Kruty, está a las órdenes de la 
terrible Gepu (Tscheca), que le permite 
publicar sólo aquellas cartas y circu-
lares aprobadas por ella. Se dice en Ru-
burg hablan ya de la cruzada emprendida 
en todo el mundo occidental contra los so-
viets. Ciertamente, no es nada agrada-
ble leer las elocubraciones de la Prav-
da y de la Isvestia. Pero su conoci-
miento es absolutamente necesario para 
quienes deseen informarse exactamen-
te de la peregrina mentalidad de los 
rusos, y, sobre todo, de la perfidia 
con que refieren y juzgan cuanto pasa 
en el mundo occidental. 
Se sabe que, nunca como ahora, los 
señores de Moscú han tenido tan de-
cidido empeño en acabar en Rusia con 
los restos de la religión. L a persecu-
ción ha entrado en un período culmi-
nante. No existen ya las persecuciones sia que la contestación que dió el me-
de años pasados, en que los bolchevi-ltropolitano al mensaje del Papa, fué re-
ques querían fomentar las separaciones jdactada por la Gepu. Quizás, dicen, el 
de la iglesia ortodoxa de Rusia, con la jmismo Sergio no supo nada de lo que 
esperanza de llevar la religión a la rui- se ha divulgado como contestación su-
na. Ahora buscan directamente las con-1 ya. E n todo caso, extrañó mucho que 
secuencias de su doctrina atea y ma-|en el número de la Pravda, en que se 
terialista, declarando abiertamente la 1 dió publicidad a su negativa sobre la 
guerra a todas las religiones positivas,¡persecución religiosa (15 de febrero) 
a los católicos, a los ortodoxos, a los apareciera también un furioso llama-
judíos y a los mahometanos. i miento del partido comunista, que tien-
Las violencias contra la religión han I de a unir todos los esfuerzos del mis-
aumentado en 1929, debido a que, de al-jmo, con el fin de la destrucción de las 
gunos años a esta parte, se había de-1 iglesias y de las religiones, alabando la 
clarado un fuerte movimiento hacia la'actuación de la sociedad de los "sin 
religión en gran parte del pueblo. E n Dios". 
ciudades y campos, las masas empeza- Mas esas contradicciones son el ar-
ron a frecuentar las iglesias, aún los señal cotidiano de los periódicos rusos, 
mismos soldados del ejército rojo, mu-i Basta con ver cuanto de España dicen, 
chos de ellos hijos de campesinos. Su-1 Siembran sus páginas de noticias sobre 
cedió a veces que hasta la mitad de los jla revolución mundial, en marcha triun-
soldados pertenecientes a algunos regí- fante. E n estas continuas invenciones de 
mientos, asistían a los oficios religio-! noticias, España tiene, de algunos días 
sos. Incluso los socios del Komsomola esta parte, un papel importante. Los 
(Unión de la juventud comunista), a lectores de la Pravda deben de estar 
pesar de los principios ateos que les convencidos de que en España el co-
querian inculcar los bolcheviques, lle-jmunismo ha triunfado completamente. . 
garon a hacer alarde de sentimientos ¡En el número del día 20 de febrero, afir- el PrtociPe^ ̂ ^ P . ^ 1 „ u ' J ™ ^ t „ : 
[ K P 0 S I C 1 DE 60 CUIIDeOS 
T e n d r á siete de V e l á z q u e z , ocho de 
Goya, cuatro de Murillo y 
diez del Greco 
ROMA, 12.—A mediados de abril se 
rá inaugurada en el palacio de Bellas 
Arte de Valla Giulia, una Exposición 
de antigua pintura española de la co-
lección del conde Contini Bonacossi. L a 
Exposición, que comprenderá sesenta 
cuadros, tendrá el privilegio de exhibir, 
entre otros, siete cuadros de Velázquez, 
diez del Greco, ocho de Goya, cuatro 
de Murillo, tres de Zurbarán, y dos de 
Ribera. Por primera vez dará a cono-
cer a los admiradores italianos obras 
que nuestro patrimonio artístico no po-
see. 
L a Exposición tendrá un especial in-
terés, porque vendrá a demostrar, por 
medio de numerosos ejemplos, que los 
principales pintores españoles, no sola-
mente no se han podido substraer a la 
influencia de nuestro arte, sino que de 
él han tomado una inspiración y ense-
ñanza directas. 
Por lo demás, el número de obras im-
portantes expuestas constituirá ya de 
por si un suceso, más, si se tiene en 
cuenta que la última Exposición de arte 
español celebrada en Nueva York 
en 1928, y a la cual contribuyeron to-
das las galerías privadas y públicas de 
Estados Unidos, apenas si se pudo lle-
gar a un número de 67 cuadros expues-
tos. 
Mussolini, dándose cuenta de la im-
portancia de la Exposición, le ha dado 
ánimos, y ha hecho posible su realiza-
ción, concediendo su alto patronato. E l 
Comité de honor está compuesto por el 
conde de L a Viñaza, embajador de E s -
paña en el Quirinal, Balbino Giuliano, 
C H I Q U I L L E R I A S , por K - H I T O 
EN 
Un profesor yanqui pronuncia pa-
labras ofensivas para Filipinas 
i L a s autoridades universitarias han 
decretado el cierre de to-
das las escuelas 
MANILA, 12.—La Agencia Indo-Paci-
fic ammeia que, a consecuencia de haber 
sido juzgadas ofensivas para las Filipi-
nas unas palabras pronunciadas por un 
profesor norteamericano de una escuela 
de Segunda enseñanza, los alumnos de 
las Escuelas de Comercio y de Segunda 
enseñanza han declarado la huelga. 
Las autoridades universitarias han 
acordado el cierre de todas las escuelas. 
* * * 
N. de la R.-—Hace ya unos días vino 
también de Manila una noticia análoga 
a esta, según la cual, los estudiantes se 
habían declarado en huelga ha?ta que no 
se trasladara a una profesora norteame-
ricana que había pronunciado frases 
ofensivas para Filipinas. No sabemos si 
Hoy, en este iniciarse claro y soleadolción de Nietzche, de que el valor de los!la: noticia Que hoy publicamos se referí-
de la Cuaresma, yo he meditado en la hombres debe medirse por la cantidad ra al mismo caso áe entonces, 
posibilidad de escribir algún día, como de soledad que son capaces de sopor-
—¡Ahí va, madre! ¿Qué habrá comprao esa señora "pa" que 
regalen tanto globo? 
religiosos. Y fué lo más raro que los'man con mucha seriedad que en Barce-
socios de aquella unión inicua de ateos,¡lona y en Madrid se han levantado ha-
los "besboshnik", después de haberse rricadas, y que el Rey de España ha 
mofado del culto en las calles, según 
el mandato de sus jefes, acudían a las 
iglesias, dehiostrando de ese modo cu-
rioso, que no eran sinceras sus actitu-
des externas. 
8on éstos, misterios del alma rusa, 
casi incomprensible para los europeos 
de Occidente, y, al mismo tiempo, ma-
nifiestan el terror que los bolcheviques 
han infundido a las almas. 
Por ello Stalin, el tirano actual, opi-
nó que se debía ejercer en estos mo-
mentos la más violenta presión sobre 
dimitido. E l Palacio Real, dicen, ha sido 
conquistado al asalto. E n Valencia, las 
banderas rojas han sido izadas sobre los 
principales edificios. 
Como los rusos no tienen otras fuen-
tes de información, creen estas fanta-
sías a ojos cerrados. 
Debemos, pues, tener muy en cuenta 
lo que pasa en este lejano país, que 
constituye un peligro para Europa. 
Doctor F R O B E R G E R 
Bonn, 24 de febrero, 1930. 
profesor Roberto Paribeni y el director 
de la Academia de España. 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L 
Fiestas con disfraz de la época ro-
mántica, sabias conferencias, evoca-
ciones de Víctor Hugo, literarias visio-
nes retrospectivas... E l romanticismo 
ocupa algunos momentos de la actua-
lidad, los pocos y breves momentos de 
que una cosa cualquiera puede dispo-
ner en nuestro tiempo para ser ac-
tual. 
No he podido formarme una idea 
exacta de lo que ocurre ahora con el 
romanticismo. ¿Se le vuelve a vivir 
por capricho de variedades? ¿Se le 
añora un rato por evadirse del presen-
te? ¿Se le busca? ¿Se le íntierra? 
Las evocaciones que he visto y leído 
saben a añoranzas. E n cambio, los aná-
lisis parecen autopsias. 
De todos modos, el romanticismo sue-
na a cosa desvanecida y borrosa en la 
histórica lejanía. Separado de nosotros 
por un puñado de años, está, no obs-
tante, muy lejos. Casi se pierde en la 
leyenda. Por eso se le encuentra ade-
cuado para inspirar disfraces. Para los 
eruditos tiene el mismo interés que la 
vida prehistórica. Por eso se le estudia 
con tanta curiosidad. 
L a mayoría de la generación actual, 
que ha OK*O vagamente hablar del ro-
manticismo, lo tiene por cosa pintores-
ca y de risa. No negaré que los ro-
mánticos hicieron en su día ridiculeces. 
Muchas y gordas. Su exaltación nos ha 
llegado como él tipo de las vehemon-
c;as inexplicables. Pero, sobre todo, ha 
venido significando y sign'fica para la 
opinión el individualismo más extremo-
so y la más completa falta de sentido 
práctico. 
De aquí que haya pasado de moda 
y que sólo se utilicen los figurines de 
su tiempo para bailes de Carnaval. 
¿Quién se atreve a exaltar los fueros 
del individuo cuando todo se vuelve re-
cortarlo, prensarlo y exprimirlo? ¿Quién 
tendrá la osadía de proclamar, con el 
solutos derechos de cada uno a hacer 
lo que le dé la gana en una época como 
la actual, en que el sencillo dierecho 
a la respiración se considera como un 
precario y revocable obsequio de la om-
nipotente sociedad? 
E n cuanto a la significación que se 
da al romanticismo de falta de sentido 
práctico, explica mejor su decadencia 
y muerte. ¿Hay alguien que se resig-
ne a no tener sentido práctico? Para 
andar por el mundo de hoy, equivale 
a no tener ojos. Y el concepto se am-
plía todo lo posible. Cualquier rasgo de 
desinterés da lugar al baljón de román-
tico. L a abnegación es romanticismo pu-
ro y de lo más ingenuo. Romántico es 
el que no se v/nga; romántico, el que 
no daña, pudiendo; romántico, el que 
cree en la honradez; romántico, el 
que no aprevecha los descuidos del 
prójimo para quedarse con su dinero. 
Y si esto es asi, ¿por qué se da tan-
ta importancia al visible romanticismo? 
¿Por qué se le estudia, por qué se le 
evoca, por qué Se le revive, por qué 
se habla tanto de él? 
¡Quién sabe! E s posible que, entre 
burlas' y comentos desdeñosos, y sin 
quererlo confesar, se le echa un poco 
de menos. Acaso, entre románticos el 
dinero está más seguro. Acaso el cora-
zón, también. 
Tirso M E D I N A 
C H I N I T A S 
De una nota de contaduría, que es mi 
poema bucólico por lo ingénua: 
"Forzosamente ha de terminarse pron-
to la actual temporada y no queda tiem-
po de la explotación que merece la ma-
gistral comedia." 
Fórmula maravillosa 
aunque a Talía enrojece. 
¿No habéis caído en la cosa? 
¡¡La explotación que merece!! 
* * * 
De una alocución escolar: 
"Empollad con fe social." 
Bravo consejo. 
¡Estamos en abril, casi!... 
« * * 
¿Se exhumará el segundo cadáver 
del Tajo? 
Dificilillo. 
A no ser que, antes, lo inhumen. 
Pero no parece que vale la pena. 
tar. 
Esto sería como un invitatorio. Todos 
sentimos alguna vez la tentación de pe-
sarnos o de medir nuestra estatura. 
¿Por qué no conocer esta otra dimen-
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
preparación e invitatorio para los otros, 
unos "Ejercicios espirituales" desde un 
punto de vista humano, donde se recti-
ficasen esas apreciaciones vulgares que 
apartan a los hombres de la vida inte-
i sión de nuestro sér: la cantidad de sole-lto, con que la Vida es un espléndido^T-
i- dad que resiste; la cantidad de diálogo galo, en el que nosotros no hemos oues-
turgico y de la vida religiosa tienen,; interior que es capaz de sostener fren- to nkda, y al que, por lo t ¿ t o no hay 
ademan de su vaJor sobrenatural, un te a sí mismo? E s un poco denigrante i que pedir demasiado Esto ailnau- es 
hondo y amable valor humano. E l re -para la especie humana esa multitud! cosa sabida mnvipnp r(ipn'Tviar7^ TVQTO I l,r^'c^ca guhernamental. L a moción pro. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a ; 
e n I n g l a t e r r a 
E L GOBIERNO LABORISTA PIER, 
DE TERRENO CONTINUAMENTE" 
Hace ocho años que no se regis, 
traba una cifra tan alta de 
parados forzosos 
Anteayer fué derrotado en la Cáma-
ra de los Comunes el Gobierno ingiég 
y hoy se discutirá un voto de censura 
presentado por el partido conservado" 
Al mismo tiempo los liberales anun-
cian que la tregua ha terminado, qu¡ 
de ahora en adelante se hará "una 
presión continua" sobre el ministerio 
laborista. Esta es precisamente una da 
las condiciones que Macdonald decla-
raba intolerables. Así, pues, en buena 
lógica habríamos de creer que dentro 
de poco se habrá planteado en Ingla-
térra la crisis total, o se habrá convo-
cado a elecciones. 
Afortunadamente para el Imperio bri-
tánico, la lógica no ha sido nunca una 
ciencia de gobierno, y nadie espera qua 
los liberales lleven su oposición hasta 
el extremo de votar con los conserva-
dores la moción de censura. Esto obli-
garía al Gobierno a dimitir, mientra^ 
lo ocurrido en el proyecto sobre laa 
minas es considerado tan sólo como ua 
incidente para los efectos políticos in-
mediatos. E l Gobierno no se retira: 
retira el proyecto. Con todo no pueda 
negarse que la situación es delicada. 
E l voto de los conservadores se re-
fiere a una cuestión de programa y da 
— — - j ."-^4. ""•""•"v;. x . ^ - .yaia . ia. copete xiuxucuia, esa muitituo cosa sabida conviene recordar'o narpl1 
tiro es una necesidad del alma, y el:de básculas que en todas partes nos i que no se ¿Ivide A todo el nue t i er í 'testa contra el silencio áel ministro de 
ayuno una necesidad del cuerpo. Si no 1 invitan, por diez céntimos, a pesarnos'un libro nrestado convienP ,piHacienda en lo ^ue se refiere al aran-
los recetan los confesores, los recetan Parece que revelan una humanidad ex-1 presiaao, con/iene qu„ - l e j ^ , y^mítAn «i™,—-. 
los médicos. Todo se reduce a enmasca-; cesivamente preocupada por sus kilos, 
rarlos con unos nuevos nombres laicos: |por su peso carnal. E s preciso, frente a 
"cura de reposo"; "plan vegetariano", la invitación insultante de esas báscu-E n la tensión vibrante de nuestra vi-
da moderna, se sienten más que nunca 
esas necesidades: la soledad y el silen-
cio cobran un rango nuevo y una ca-
tegoría insospechada. Por eso, en pleno 
estruendo de la guerra europea, se ini-
ció paradógicamente en Alemania un 
movimiento de amable atención hacia los 
monasterios benedictinos del Danubio. 
A los claustros de Beuron, de Maria-
Laach, de San José de Coesfeld, acudían 
rebaños humanos formados por intelec-
las, demostrar con elegancia que nos 
interesa también el peso de nuestro es-
píritu. 
Y, una vez decididos a la prueba, mis 
"Ejercicios" laicos no tendrían para qué 
separarse mucho del plan de S. Igna-
cio, que está lleno de hondo realismo y 
conocimiento del corazón humano. 
Ante todo, yo enseñaría a mis bisoñes 
ejercitantes, el amable atractivo de las 
fundamentales prácticas ignacianas. Pri-
mero: "la meditación". He aquí un bello 
recuerden d  vez en cuando, para que 
no crea que es suyo. Lo mismo ocurre 
con la vida. 
cel llamado "derechos de salvaguar-
dia" de las industrias. Snowden ha di-
cho que serían suprimidos, pero se ha 
negado a fijar fecha. Parece que se 
J f 5 ^ ^ 0 / d ^ 7 0 í . C O r n 0 . . f 1 . . C é I ! - limitará a no renovarlos cuando haya bre apologista inglés, la paradoja de 
la Cenicienta. E l hada madrina le dice 
a Cenicienta que sólo podía estar en el 
baile hasta las doce. Y Cenicienta pro-
testa: ¿Por qué sólo he de estar hasta 
las doce? Pero el hada madrina pue-
de replicarle: ¿Y por qué has de estar 
hasta las doce? No es lógico quejarse 
del límite cuando lo limitado se nos 
da gratuitamente. Por absurdo e incom-
prensible que la prohibición o el límite 
sean, más incomprensible y absurdo es 
tuales militares, mgemeros comercian-y melancólico ejercicio. Yo procuraría ¡a vida misma. No comer carne los vier-
tes, etc. Por eso en general, esa atrae- convencer a mis frivolos y distraídos neS de cuaresma podrá parecemos una 
ción que el claustro ejerce sobre el al- ejercitantes, que cuando tengan que es- cosa gratuita; pero más gratuito es to-
ma modenia Casi todos los poetas y es- tar quietos, inactivos y silenciosos (por davía el comerla los demás días. Una 
enteres, desde hace unos anos, se per-ejemplo, en "la sala de espera" de la pUeSta de sol o el canto de un mirlo 
miten unos días ¿e comedia frailuna, estación o del dentista), ensayaran unos|bien merecen una cuaresma de ayunos. 
¡Todos, como Rubén Darío, sienten la ¡minutos de meditación. Yo les aseguro ¡La. Vida bien merece una Ley. 
i tentación de retratarse, alguna vez, ves-[que encontrarían en ello más atractivo! y así, poco a poco, en nuestro libro 
tidos de cartujos. Se me dirá que todo i que en teclear un piano imaginario so- el mundo todo se iría vistiendo, como 
esto es "diletantismo". Bien; pero nojbre una mesa, o mirar sin interés la!ei juguete de un regalo paternal, con 
hay que olvidar que el "diletantismo" es boda de una pareja desconocida en una ia sonrisa de Dios. Las cosas adquiri-
también una forma de inquietud. Es , en ¡revista ilustrada, que es lo que suelen ¡rían un rango distinto. Nos llenaríamos 
la superficie, leve espuma que denuncia ¡hacer los que esperan en el dentista, o! de una gratitud nueva para la ley, los,s 
otras tempestades más hondas. !en la estación. Todos habéis sentido al- pájaros y las flores. Dejaríamos de vi- que el laborismo, y 
Ivo hay que desdeñar pues, esas acá- g^na vez el incentivo de la meditación, ¡vir entre abstraciones y fórmulas, paral que una crisis sea 
tudes, en apariencia frivolas. Sólo el,cuando os habéis hundido en una buta-'restablecer, como en la Edad Media, tos momentos. 
A no ser que el juez le pida permiso i Pastor sabe sus trochas y veredas. SólOiCa con vuestro cigarro o vuestra pipa, nuestra legítima relación con las cosas,] Porque sería fácil que una crisis sa 
la etimología. A lo mejor, lo da. Dios sabe dónde están escondidas sus Todos h a ^ g descubierto entonces pere-|criaturas de Dios. Tornaríamos otra resolviese por un llamamiento al país. 
lloi-norJoc VM TrocriT-co TPnTrnlmpnrp np i - i. ; J : i . . ; . . . . . . . . _ . . . . . . . . 
terminado el plazo de vigencia, pero no 
es seguro que así ocurra 
E n realidad ningún ministro de Ha-
cienda da informaciones sobre el pre-
supuesto antes de haberlo presentado. 
Si se considera el problema desde el 
punto de vista meramente fiscal, la ac-
titud de los conservadores parece poed 
razonable. Pero en este caso están en 
juego intereses de varias industrias 
que han prosperado al amparo del Aran-
cel y que ante la incertidumbre han 
comenzado ya el despido de obreros 
sin tomar ninguna medida para el fu-
turo. 
A todas las preguntas que se le han 
hecho, el ministro de Hacienda se ha 
negado a contestar y en vista de eüo 
los conservadores han decidido provo-
car un debate sobre la política gene-
ral por medio de un voto de censura. 
Con todo, el tema escogido hace que 
existan pocas esperanzas—o temores-
de que los liberales se unan a la opo-
Son librecambistas, más aún 
no deben pensar 
i i conveniente en es-
cartujo, o el encontrar una gracia ele-
" E l jueves por la noche se celebrará gante en una cuchara de palo y una 
un banquete, en vista de que no pudo! escUdina loza, puede ser, ante Dios, un 
celebrarse la conferencia proyectada. E n modo de empezar como otro cualquiera, 
el banquete no se pronunciarán discur- ei interés frivolo y la atención cordial, 
sos ni brindis." Son pasos más o menos vacilantes, pero 
¿Ve usted?... son pasos. Recuerdo la contestación ma-
¡Eso está bien! ¡liciosa y profunda de un ermitaño de 
Es ta fusión del comer y el conferen-¡ Córdoba, a un escritor inquieto, que, 
ciar ya la usaron Zapirón y sus amigos, i mientras le enseñaba las ermitas, de-
cuando andaban en comerse el asador rramaba sobre él ansiosas preguntas, 
famoso. 
Ni discursos ni brindis: aún mejor. 
Las servilletas infantiles ya lo acon-
sejan: "Calla y come". 
Ese es el camino. 
amadas. E l vesti se teatraJmente de zosamente, unas cuantas ideas ingrávi -jvez a Ver un milagro diario en el na-
G o i c o e c h e a h a s a l i d o c o n 
d i r e c c i ó n a L a H a y a 
PARIS, 12.—El ex ministro español, 
Goicoechea, que llegó anoche a París 
ha salido esta tarde con dirección a L a 
Haya, donde representará a España en 
la Conferencia preparatoria para la co-
dificación del derecho internacional. 
E n esta capital se le unieron Angulo 
frenesí de aquellos hombres, los ab-"y Gómez Montejo. 
das y desarticuladas, al través del humo 
azul de vuestro tabaco. Es la meditación 
cimiento del trigo. Y nos sonreiríamos 
otra vez un poco de la Ciencia huma-
en estado gaseoso. No necesita más que na, que no hace otra cosa sino ir en 
una disciplina inteligente que la metaibUSca del milagro un poco más lejos; 
en perfiles claros y diga con autoridad: ¡retirarlo hacia una causa más lejana. 
Punto primero... I Porque la Ciencia se limita a poner 
Y lo mismo, "la confesión". No es una ¡enfáticamente en la célula o en el pro-
práctica oscura y repulsiva. E s una rea-toplasma el mismo milagro que el hom-
lidad psicológica, intensamente humana, bre de ayer ponía en las espigas. 
"Hubo una cabeza parlante, tallada en 
bronce por Gerberto de Aquitania." 
Todos estamos deseando confesarnos: si 
no es con un sacerdote, será con un 
Serían mis "Ejercicios" como un ca-
mino circular, por el que los intelectua-
Después de haberle prepntado a q u e l ^ . ^ o con una Nuestr0 me_ ^ de ^ volverian al punto de parti. 
hora comían, y a que ñora aorunan, y pc-nintual nn funciona, bien sin r\a rlp « » rlisniii.^r.ir.nP.s con una reno-qué hacían durante el día, y qué libros 
leían, y a qué sabían las lentejas co-
cidas; el escritor, como si escarbase en 
ún hoyo profundo, continuaba aún insa-
ciablemente: 
— ¿ Y qué es lo que se siente para de-
cidirse a meterse aquí y hacer eííta vi-
Técnica notable es ésta de tallar en,da absurda? ¿Cómo se empieza? ¿Có-
bronec. 
—Pero quedará tamañita cuando se 
llegue, que se llegará, a fundir las es-
culturas en madera. 
¡Entonces, sí que si! 
VHQSMO 
mo empezó usted, hermano?... 
Y el hermano, acariciándose la larga 
barba sedosa: 
—Como usted ahora: preguntando... 
« * » 
Yo escribía, pues unos "Ejercicios" 
laicos para uso de estas almas de hoy, 
' " ¡llenas de inquietudes y preguntas. Co-
L a i n f a n t a E u l a l i a a L i s b o a menzarian'-a m ^ 0 / 6 introducción, por 
una pequeña antología de cuanto lo" 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 12.—Hoy dicen los perió-
dicos de Lisboa que la infanta doña 
escritores modernos han dicho acerca 
del silencio, la paz y la soledad. No fal-
taría aquello de Maeterlinck, sobre el 
sol del silencio, "que madura los frutos 
Eulalia vendrá en breve a Lisboa y seidel alma"; ni aquella "desnudez perfec-
hospedará en casa de la condesa delta" de lo callado, que dijo d'Annunzio. 
Congalves Pereira.—Córrela Marques. ¡Y vendríamos a terminar con la afirma-
canismo espiri o a
esa válvula o ese escape. Todo consiste 
en revelar a un hombre experimentado 
y obligado a callar, lo que hemos de re-' 
velar, sino a una amiga frivola y ha-
bladora, en ese momento de debilidad 
que todos tenemos cuando paseamos por 
el campo a la puesta del sol. Creo que 
lo primero es más prudente. 
Asi, dejaríamos sentadas, como bases 
de nuestros "Ejercicios" el intenso va-
lor psicológico y humano de esos dos 
verbos: "meditar" y "confesar". No son 
d  de sus di quisicione ,    
vada sencillez y humildad de espíritu. 
Tornarían a una nueva contemplación 
infantil y cordial de todas las cosas. 
Mis últimas meditaciones serían preci-
samente las que tendrían más bellos, 
sencillos e ingenuos hombres: "medita-
ción del agua", "meditación de la rosa", 
"meditación del pan"... 
He aquí el plan de los "Ejercicios" 
L a Cámara actual no puede dar situa-
ciones diferentes de esta en que se en-
cuentra el Gobierno laborista, y, des-
de luego, lo mismo un progreso de la 
izquierda que una reacción conserva-
dora, se harían en detrimento de loa 
liberales. A pesar de sus divisiones, to-
davía pueden jugar el papel de' arbi-
tros en la lucha laborista-conservado-
ra; hace dos semanas perdieron el de-
bate* pero lo ocurrido anteayer demues-
tra al Gobierno que es preciso contar 
con ellos. 
E n cambio los conservadores van po-
co a poco encontrándose en situación 
"electoral". Hay ahora 250,000 parados 
más que en el momento en que los la-
boristas subieron al poder. Es tambiéñ 
la cifra más alta registrada desde el 
año 1922. Todos los esfuerzos del mi' 
nisterio creado especialmente para re-
solver ese problema han fracasado por 
completo. 
Por otra parte, van ya diez meses da 
laicos, que pienso escribir algún día. pa-l gobierno laborista. Dentro df P^c° e ,, 
er s: e it r   c fes r .  s  ra uso de jas inquietas almas de hoy.jtará agotado el plazo que el fair P-^. 
invenciones negras para tortura de la;Me mu^Q & ello el dolor de ver la gran|exigia de lo:-, otros dos partidos, ue a 
tudes eternas del hombre. 
Luego vendría la "meditación de la 
que, en ellos, como quería María Carlo-|-- — ° _ w^5„Har las 
ta ¿ulac, "todo lo bello volviera a Dios". Wue se esperaba, P^de precipitar tój 
Procuraría escribirlos con gracia, ligere- Acciones Parece que esto e., > a 
r buena sintaxis. Y los editaría en! una cuest.on de tac te a. u ^ 'ucha e 
tomito flexible, discreto, pequeño, tre el gobierno y las oposiciones ^ 
finñmLnto pn P1 bolsillo v busca del momento favorable paia pre vida y de la muerte", que con toda sujun solemnidad titular, seria muy bella y ¡que cupiera fácilmente en el bolsillo y 
apacible. en el corazón. 
Porque nos encontraríamos, de pron- José M A R I A P E M A N 
sentarse al país. 
R. L-
Por monseñor Buenaventura Cerretti, Cárdena! 
de la Curia Romana y ex subsecretario de Esta-
do en los Nes;ocios Eclesiásticos Extraordinarios 
(Adquirida la exclusiva de publicación en 
Eispaña para los lectores de E L D E B A T E ) 
(CONTINUACION.—2 ) 
cualidades y progresos de ' sus alumnos, basta decir 
que cumdo, siendo ya Pontífice, la elección de su 
primer sucesor al Arzobispado de Milán, el Cai-denal 
Eugenio Tossi, se debió en gran parte a haberlo co-
nocido de estudiante, cuando fué su profesor en Mi-
lán. E l joven seminarista Eugenio Tossi tenia una 
gran afición a la elocuencia sagrada. 
E l profesor Ratti ejercitaba frecuentemente a sus 
alumnos en discursos . eclógicos. Uu dia les dió como 
tema " E l Arzobispo de Milán. San Carlos Borro-
meo". E l trabajo de Eugenio Tossi estaba tan admi-
rable y hermosamente escrito, que fué objeto de los 
mayores elogios por parte de los profesores, tanto 
que le obligaron a leerlo públicamente ante sus con-
discípulos. 
Pasaron muchos años y h s vicisitudes de la vida 
y los deberes relacionados con el min sterio sagrado 
separaron a los dos sacerdotes. El profesor Achille 
Ratti, consagrado al estudio de la historia y la lite-
ratura, parecía destinado a liegar a ser, como veremos, 
bibliotecario de la Biblioteca Ambros ana en Milán, 
mientras que Eugenio Tossi ci a un misionero de gran 
Doder y elocuencia muy aprociado de todo el mundo. 
Asi en 1911 Pío X le eligió Obispo de Squ llace y más 
tarde Benedicto X V le trasladó a la más importante 
diócesis de Andria, ambas en el Sur de Italia. De 
1917 a 1922 los acontecimientas se sucedieron rápida-
mente, cambiando el curso de la vida del entonces mon-
señor Achille Ratti. iEn pocos años pasó del estudio de 
las bibliotecas a la majestad del Solio Pontificio. E n 
aquel breve espacio de tiempo fué Arzobispo de Milán, 
(el Arzobispado indudablemente más importante de 
Italia), pero sólo por pocos meses. Teniendo el nuevo 
Pontífice que elegir sucesor para el puesto que deja-
ba vacante de Araob'spo de Milán, recordó a su anti-
guo discípulo, tan renombrado por su elocuencia sa-
grada, y le escribió directamente, participándole que le 
había elegido como su sucesor en Milán. E l recuerdo 
de la tesis de San Carlos Borromeo era aún tan pode-
roso, que al abrir la contestación de monseñor Tossi, el 
Papa observó que conservaba la misma caligrafía de 
la tesis. 
Sólo por unos años, sin embargo, el joven sacer-
dote Achille Ratti siguió enseñando. E l 5 de noviem-
bre de 1888 el padre Fortunato Villa, doctor de la 
Biblioteca Ambros ana, murió, y por indicación de 
monseñor Antonio Ceriani. prefecto de la Biblioteca, 
Achüle Ratti solicitó el cargo de bibliotecario. L a pe-
tic .ón fué concedida, y la vida del futuro Pontífice 
quedó consagrada al cu dado de aquella notable insti-
tución de literatura, hasta el momento en que los de-
signios de la Divina Providencia le requirieron en Ro-
ma y fué llamado para dir gir aquella otra Biblioteca 
—que él mismo había calificado de "Biblioteca Ma-
dre" de todas las Bibliotecas—. y para pasar de allí, 
después de breve espacio de t.empo como diplomático 
a la Nunciatura en Polonia, al Arzobispado en Mi-
lán y al gobierno supremo de la Iglesia católica. 
L a nobleza de su carácter, la profundidad de su 
inteligencia, su exquisita sensibilidad, el cu.dadt^ con 
que acostumbraba a cumplir todos sus deberes, fueron 
recordados muy claramente por el difunto Cardenal 
Alejandro Lualdi, Arzobispo de Palermo, al dia si-
guiente de ascender Pío X I al Solio Pontificio. 
E l Cardenal, que era compañero de Achille Ratti 
desde los días de su preparación al sacerdocio, relata 
la siguiente anécdota de su primera entrevista: 
"Le conocí desde muchachOj cuando entré en el Se-
minario de Milán. Mi padre me acompañaba., y yo 
aún iba vest do de seglar. Subió mi padre conmigo al 
gran dormitorio para ayudarme a poner la sotana por 
vez primera. ¡Entre mi propia satisfacción y el asom-
bro de mi padre, que colaboraba en mi transformación, 
marchaba todo muy bien! Pero cuando llegajnos al 
cuello empezaron las dificultades, porque yo no sabia 
cómo ponérmelo. A l extremo del dormitor'o, otro estu-
diante estaba ocupado arreglando su modesto ajuar. 
Al darse cuenta de mi apuro, vino en nuestra ayuda. 
Aquel muchacho que me puso el cuello por primera vez 
era Achille Ratti. Ocurría esto en el año de 1872, y 
desde entonces hemos sido amigos, primero, en el 
Sem'nario de Milán, y después, en el Colegio Lombar-
do de Roma. Tuve también la dicha de ayudar a su 
primera misa en Roma, en la Navidad del año 1879, 
en la iglesia de San Carlos." 
Respecto al carácter de Achille Ratti el mismo Car-
denal Lualdi dice: 
"Dos palabras para describirlo: orden y calma. Su 
vida toda ha estado sometda a la regla, al breviario, 
a l a meditación, al rosario y a los deberes de su car-
go... el deber primero, después el descanso. 
Nadie más inclinado que él a los lazos y obligacio-
nes de la amistad pero subordinados siempre a los 
deberes de su cargo. Recibía montones de cartas y 
las contestaba todas, mas a su debido t empo. Orde-
naba sus cartas como acostumbraba ordenar los ma-
nuscritos de su biblioteca, despachando primero, las 
más urgentes, y después, las demás, pero no se dejaba 
vencer por su mucho trabajo: el deber siempre pri-
mero. , 
Estableció cierto método paca las horas de descan-
so; las cosas que no podían hacerse en este severo 
horario ten'an que esperar; las atendía al dia siguiente 
o al otro, siempre que le era posible. A todas les lle-
gaba su turno; lo importante era llevar a cabo cada 
día el "onus diei", el deber' diario. Orden y calma; 
éste es su lema. Al parecer, no se aviene con su ape-
llido, Ratti, que significa "rapidez", aunque sí en el 
fondo, porque se puede hacer más con orden y calma 
que con el precipitado desorden de muchos." 
Estas palabras del difunto Cardenal-Arzobispo de 
Palermo pintan fielmente lo -que ha sido la vida de 
Ach ile Ratti durante veinticinco años. 
I I 
L a Biblioteca Ambrosiana: Achil le Rattí , 
bibliotecario 
. L a Biblioteca Ambrosiana. fundada en Milán en 
1609 por el Cardenal Federico Borromeo, Arzobispo de 
Milán y primo de San Carlos, es una de las institu-
ciones culturales más famosas del mundo. E l generoso 
Arzobispo la fundó de su prop o peculio, deseando ha-
cer de ella un verdadero templo de la sabiduría. A fin 
de crear un núcleo para la institución envió seis letra-
dos muy eruditos que recorrieron Italia, Francia, E s -
paña, Alemania. Flandes y Grecia el Monte Líbano 
y Jerusalén, para adquirir obras importantes y de mé-
rito. De este modo logró coleccionar 30.000 libros im-
presos y 14.000 manuscritos. 
Puso el gobierno de la Biblioteca en manos de un 
colegio de doctores en Teolog'a y Literatura, cada uno 
de los cuales dsbía publicar obras diversas sobre la 
materia especial que le fuera señalada. Añadió un 
colego para el estudio del Griego, Latín e Italiano; 
una imprenta para imprimir en los "idiomas orientales; 
una galería de pinturas y otra de esculturas, asi como 
escuelas de pintura, escultura y arquitectura, y ^ 
sólo obligó a los doctores de la Biblioteca a cuidar da 
los libros y manuscritos y aumentar su número, sm 
—cosa nueva en aquel tiempo—a poner a la disposición 
de cuantos desearan emplearlos en sus estud os y es-
critos todos los descubrimientos y experimentos de la 
ciencias que hasta entonces se habían simplemente en-
señado a los visitantes. Un instituto científico, tan 
sabiamente fundado dió los más provechosos resultado 
en la historia y la literatura, y llegó a adquirir fama 
mundial. Nombres realmente ilustres son los de mu-
chos prefectos y doctores de la Biblioteca Ambrosia-
na. Basta recordar el célebre historiador italiano Lu-
dovico Antonio Muratori, el filólogo Angelo Mal, q^ 
fué después Cardenal bibliotecario de la Santa ^ ^ . ^ 
Romana, y cuyo nombre va unido al descubrimiento 
preciosos tesoros literarios, como por ejemplo: "De ^ 
publica", de Cicerón, y Ceriani mismo, el predeceso^ 
inmediato de Ach ile Ratti, que se consagró como un 
de los más famosos orientalistas de nuestro tiempo-
Achille Ratti, llamado a suceder a Ceriani al ir«* ^ 
de la Biblioteca recordaba con expresiva a^'^0'0^ ja 
su anterior superior. E n el primer aniversario e 
muerte de Ceriani, al descubrirse un busto conme 
rativo de mármol en la Biblioteca, Ratti PrODimc;i0OÍJ| 
discurso, en el que, entre otras cosas, dec:a: i ^ 
querida, buena y paternal imagen, cuántas cosas ^ 
a todos, especialmente a nosotros los arnbroS1.an0^3(i 
particularmente a mi! Nos dirás que sólo la asidu ^ 
y la paciencia pueden sembrar, con esperanza ^ 
coger buena cosecha Nos dirás con cuánta v̂ g1 
y escrupulosidad deben ser cumplidos todos los Q t̂r0 
res. Nos dirás cómo debemos dedicar todo nlJ®S ,¿-
tiempo, toda nuestra energía y toda nuesira v' 
servir tan noble institución dest n í d a al bien PU!}ô u, 
Nos dirás que sólo consagrados a nobles ideales, 
rra lo que ocurra, puede llegar a obtenerse Ia 11 
satisfacción de la vida." 
(Continuará). 
